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D e a n o c h e 
Madrid 23. 
DIPLOMATICO ITALIANO 
Ha Uegudo á San Sebastián, con ob-
jeto de presentar sus respetos al Rey 
y á la Eeina, el señor Malmusi, Minis-
tro de Italia en Tángeji que lia obte-
nido del Sultán de Mi^ruecos que fir-
mara el protocolo que contiene los 
acuerdos de la Conferencia de Alge-
ciras. 
Intcrrog-ado por un periodista, el se-
ñor Malmusi ha dicho que en su opi-
nión el Sultán está dispuesto á cum-
plir sinceramente y sin entorpecimien-
tos, los acuerdos adoptados en Alge-
oiras. 
L A FACTORIA DE MAR CHICA 
Se espera esta noche en Madrid á 
algunos moros que traen la represen-
tación del pretendí-ente Eu-Hamara. 
con objeto de pactar las condiciones 
para la formación de un sindicato his-
pano-belga que explote la factoría de 
Mar Chica, próxima á Melilla, que fué 
fundada ilegulmente por franceses ba-
jo la protección del Roclgi. 
Como las tropas del pretendiente 
Bu-Hamara dominan de hecho el terri-
torio próximo á la factoría de Mar 
Chica, hay que contar con su concur-
so para la explotación en proyecto. 
INCENDIO 
Se ha declarado un incendio de vas-
tas proporciones en la estación del fe-
rrocarril del Norte, de Madrid. 
En el momento de poner este tele-
grama, el fuego no ha podido ser toda-
vía dominado. 
COTIZACION 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 27-85. 
Í 3 
Servicio de l a Prensa Asociad». 
MANIFIESTO SECRETO 
Viburg, Finlandia, Julio 23. — Una 
comisión de siete miembros de la Dou-
ma ha redactado durante la pasada 
noche un manifiesto al país, cuyos tér-
minos se guardan todavía secretos. 
RESULTADO DEL GOLPE 
DE ESTADO 
San Petersburgo, Julio 23.—El gol-
pe de estado llevado á efecto por el 
gobierno está produciendo ya su na-
tural resultado, que consiste en apro-
ximar todos los elementos discoréantes 
de la oposición, y se necesita poca 
perspicacia para ver que la era de re-
presión que acaba de inaugurarse, in-
ducirá á los liberales, de igual manera 
que á los revolucionarios, á adoptar 
las medidas más desesperadas. 
TEMOR DE LOS LIBERALES 
Los liberales manifiestan hoy el te-
mor de que las fuerzas militares ro-
deen y capturen los miembros de la 
Douma reunidos en Viburg, alegando 
que constituyen una Asamblea revolu-
cionaria ilegal. 
TRANQUILIDAD APARENTE 
Reina aparente tranquilidad en esta 
capital, y se han anunciado solamente 
algunos leves disturbios que ocurrie-
ron en las primeras horas de la maña-
na en las afueras de la ciudad y que 
quedaron prontamente dominados pol-
la policía. 
MIL PREiSOS 
Durante la pasada noche se pren-
dieron á unas mil personas. 
SESENTA MIL SOLDADOS 
Calculase en 60,000 el número de 
& ¿ p e o ¿ a l 
é > n ¿ o d a e l 
} e s d e J f i i l i o , 
Es necesario hacer 
l uga r pa ra las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las exis tencias 
ac tua les e s t á n sujefcas 
á descuentos. 
C H A M P I O N ct P A S C U A L 
Obispo 101. 
i - j i . 
soldados que el gobierno ha moviliza-
do en esta capital. 
LEVANTAMIENTOS ESPERADOS 
Las noticias recibidas hoy del inte-
rior del imperio indican que ha empe-
zado ya agitación en todas las grandes 
ciudades, y de todas partes se anuncia 
que han sido planteadas medidas de re-
presión. Todos los indicios son de que 
habrá pronto grandes levantamientos 
en la Rusia meridional. 
TODAVIA NO HAY HUELGA 
No se ha dado todavía 1 aorden re-
lativa á la huelga general. 
LA DOUMA FUNCIONANDO 
Viborg, Julio 23.—Los doumistas se 
proponen retar al Czar negándose yir-
tualmente á acatar el decreto de diso-
lución del Parlamento; anoche cele-
braron, bajo la presidencia de M. Mou-
romteseff, una sesión que duró tres 
horas, y en la cual se observaron todos 
los requisitos y formalidades de una 
sesión legalmente autorizada. 
SESIONES PROHIDIDAS 
Pero al pretender celebrar otra reu-
nión en la tarde de hoy, penetró el go-
bernad-or de Finlandia en la sala en 
que estaban reunidos los doumistas y 
manifestó á M. Mouromteseff que no 
se tolerarían semejantes Asambleas en 
ningún lugar de Finlandia y que se 
suspendiera inmediatamente la sesión, 
y si no, haría evacuar la sala por la 
fuerza armada. 
MANIFIESTO APROBADO 
Los doumistas apresuraron la discu-
sión del manifiesto, á ñn de que que-
dase aprobado antes de la llegada de 
los soldados, y después de una violen-
ta discusión, en que estuvieron varias 
veces los doumistas á punto de divi-
dirse, prevaleció la opinión de los ra-
dicales y á última hora quedó aproba-
do el manifiesto en el cual se protesta 
enérgicamente contra la ilegal disolu-
ción del* ParI?mento, se insta al pue-
blo para que no pague las contribu-
ciones, que se resista á prestar el ser-
vicio militar y no reconozca la emisión 
de los bonos del nuevo empréstito. 
Aunque no se ha podido conseguir 
aún copia del manifiesto, asegúrase 
que equivale á un llamamiento á la na-
ción para que se apodere por la fuer-
za de la libertad que el gobierno le 
niega. 
ARRANQUE DE ENTUSIASMO 
Londres, Julio 23.—Hoy inauguró 
sus sesiones la Unión Interparlamen-
taria, y el jefe del gabinete, Sir Camp-
bell Bannermann, al dar la bienveni-
da á los delegados, exclamó en un 
arranque de entusiasmo y en francés: 
"La Douma est morte; ¡¡Vive la Dou-
ma!!" 
Se pusieron de pie todos los delega-
dos y prorrumpieron en aplausos atro-
nadores que duraron más de dos mi-
nutos. 
CONGRESO PAN-AMERICANO 
Río Janeiro, Julio 23.—A las ocho 
y media de la noche de hoy, se ve-
rificó la apertura del Congreso Pan-
Americano y los delegados fueron 
frenéticamente aclamados por la in-
mensa muchedumbre reunida en los 
alrededores del local, después que to-
maron un acuerdo al efecto de dar un 
voto de gracias á los Presidentes de 
Méjico y los Estados Unidos por su 
eficaz intervención en la guerra de 
Guatemala, San Salvador y Hondu-
ras y de felicitación á estas tres re-
públicas por haber firmado la paz. 
Tomado dicho acuerdo, se suspen-





El señor Nobrus fué electo presi-
dente del Consejo. 
MANIFIESTO DE SIMPATIA 
Londres, Julio 23.—Está circulando 
y se está cubriendo de firmas un ma-
nifiesto de simpatía del pueblo bri-
tánico al ruso, y figuran entre las fir-
mas las de varias personalidades pro-
minentes en la política, el periodismo 
y las ciencias. 
DESMANES ANARQUISTAS 
Odessa, Julio 23.—A^ consecuencia 
de los desmanes que están cometiendo 
los anarquistas, la situación se ha 
agravado otra vez en esta ciudad y 
se teme haya pronto una nueva ma-
tanza de judíos. 
DERRUMBE DE UNA CASA 
Framingho, Mass., Julio 23.—Se vi-
no al suelo una casa que se estaba 
construyendo en ésta y de resultas del 
derrumbe murieron aplastados doce 
aibañiles y resultaron heridos nueve. 
REGRESO A LA CAPITAL 
Viburg, Julio 24.—Con motivo de 
haber el gobernador prohibido las se-
siones de la Douma, varios de los 
miembros de la misma han regresado 
esta noche á San Petersburgo y la 
mayor parte de los demás lo harán 
mañana en masa. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 23.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, contra Nueva York 1; 
Boston 4, contra Chicago 3; Cleve-
land 5, contra St. Louis 3. 
Liga Americana 
New York 4, contra Detroit 2; Bos-
ton 3, contra Cleveland 1; Chicago 4, 
contra Filadelfia 0, en el primer par-
tido de esta mañana, y 0 y 3 respecti-
vamente en el de esta tarde; Wash-
ington 3, contra St Louis 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 1D6. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.82.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.15. 
Cambios sobre París, 60 d.[v., ban-
queros, á 5 francos 18.3!8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.13|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.314 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3|8 cts. 
Mascabades, pol. 89, en plaza, 3.1]4 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1|16. 
Descuento Banco Inglaterra S1/̂  por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
92.1|4. 
París, Julio 23. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 65 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 23 de 1906. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
en Londres otra pequeña alza y el 
mercado americano abre muy firme 
aunque encalmado. 
Aquí, solamente se ha dado á co-
nocer la siguiente venta: 
1,170 sacos centrífuga, pol. 93.6, á 
4.39.112 rs. arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones menos en las por letras so-
bre España que no acusan variación. 
Comercio Baaqaeroi 
Londres 3 d[v 19.3[8 19.7i8 
" 60 d[v lO.^S 19.318 
París, 3 d { v 5.3j8 5.7 [8 
Hamburgo, 3 d[V o.li2 4.1j8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1 [4 9.8[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5 á 4 D. 
Dto. papel corntírotal, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1̂ 2 9.3|4 
Plata americana , 
Plata española 95.1{2 96. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió bastante encalmado en general 
y durante el día permaneció en la 
misma calma; pero cierra algo más 
sostenido y con demanda por las ac-
ciones de la Compañía de Gas. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.3|4 á 124.114. 
Acciones Unidos, 180 á 185. 
Sabanilla, 152 á 153. 
Banco Español, 111 á 111.114. 
Bonos Gas, 109.114 á 110. 
Acciones Gas, 124 á 125. 
Havana Electric Preferidas, 97.1|2 
á 98.1|2. 
Havana Electric Comunes, 52.1 j2 
á 53. 
Bonos Eléctrico, 102 á 104. 
No se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, ninguna ven-
ta que sepamos. 
Mercado monetario 
CA.SA.S DE CA.MBtO 
Habana, Julio 23 de 1906, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
96 á 96% Ve 
100 á 102 
4 á 4X V. 
109X á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.47 en plata, 
á 5.49 en plata, 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata. 
á 1.13 V. 
A s t e a r 
El vapor americano "México" lle-
vó para New York, 1,898 sacos de 
azúcar además de los 4,821, que publi-
camos en nuestra edición de ayer tar-
de, haciendo un total de 6,719 sacos 
de dicho dulce. 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
O P F , 
ES L E G I T I M O ? 
i m i o i s s i f i i la u l m i M i É 
Rss» «ato» © f r e ^ a5 ¡s'ábSüc© en pemoeraS uta graa 
d&íf.f?s <5« fe'HRftsSas ««litorlo, ^arft soltar» «I«s4« 
1 é 12 kiJafcea, el par, «©ífíajis» par» ««bsilloro, 
dtisdo X¡2 á ® feílAtaa, 03>í*tíjas, fcrlllaaíos «ta fa»íft« 
«la para 8«f4®m, rapecfialisaeatw ftorwia. marqweaa, cta 
bríJJant^s setas á c » d preciosas ^«ylas al coiatro» 
rateía» ©nen ta t a s , «smera l t ías , stvñro» ó tcrqou&sa» » 
cHímto ea jo jer l» «ta briüaiue» ao posí le desear, 
f j f t H H / í i i i n r 
Cultivo de la caña 
por el sistema Zayas 
De ' 'La Independencia" de San-
tiago d'e Cuba, del 18 del presente: 
" U n apreciable suscriptor de "La 
iTidependencia" nos escribe desde 
Media Luna, Manzanillo, informán-
donos del adelanto y producción de 
la caña, sembrada por el sistema Za-
yas, prometiendo ampliar estos datos 
oportunamente. 
Gomo ¡hace poco un periódico de la 
capital publicó, bajo el rubro E l sis-
tema Zayas fracasado, un suelto en 
que sin pruebas se niega la bondad de 
ese procedimiento, se pregunta nues-
tro comunicante ¿será quizá Media 
Luna la única localidad de la Isla 
donde ha dado buenos resultados ese 
sistema ? 
En efecto: los eñore Beattie & Co 
han Rembrado 14 caballerías hace un 
un año y están preparando 12 más pa-
ra sembnar por 'el mismo sistema. 
Además, varios hacendados preparan 
considerable porción de terrenos pa-
ra el mismo fin, entre ellos los señores 
Rodés y Oo. y Condis y Hmos. Como 
'es natural ni los Beattie ampliarían 
sus siembras, si las primeras hubiesen 
fracasado ni los dos últimos imita-
rían el ejemplo de los primeros. 
Apenas hace un año que es conoci-
do en Media Luna ese sistema de 
siembra, y sus buenos resultados se 
han tocado oon ia mano, pues la caña 
de diez meses ha producido 800 cairre-
tadas por caballería y su rendimiento 
ha. sido superior á todos las de las ca-
ñas molidas "en ese central durante la 
última zafra, siendo su medida de • 12 
grados de dulzor la de la colonia á 
•cargo del señor Francisco Barrio 
(nuestro comunicante), y 13 grados 
la de 'otra pequeña colonia á cargo del 
señor Margarito Reyes. 
En el suelto á que se hace referen-
cia arriba, dice el 'autor, el señor Car-
taya, que para cultivar caña se nece-
sita pasar vigilias, levantarse juay 
de mañana y estar 'al sol en las pesa-
das horas del medio día! Esto quizás 
no lo hacían los administradores de 
las distintas fincas donde dice ese se-
ñor que fracasó el sistema Zayas y de 
•ahí el motivo del fracaso. Pues aquí 
donde el administrador no desmaya 
y que estudia la eaña como la m^dre 
al niño que aunque éste no hable, ella 
ladivina sus deseos y necesidades; el 
sistema Zayas no h)a fracasado y sí 
ha progresado y dado bridantes resul-
tados. 
"Nosotros, nos dice el señor Ba-
rrio, esperamos que en el segundo 
corte ,triplique el producto pues haca 
dos meses que se cortó y 3/1». ed retoño 
en mucha abunduncia priva el paso 
á los aparatos, tales como discos que 
lian tenido les •referidlos dueños que 
pedir á la fábrica otros de una terce-
ra piarte más ichiieos. Advirtiéndoíe 
que hay plantaeiones en su mayoría 
que se les cuentan ya más de 50 reto^ 
ños. 
"Preparo una relación de gastos 
por caballería en la que probaré que 
en el primer corte paga sus gastos". . 
Las escogidas de tabaco 
en Santa Clara 
Según " E l Demócrata" de aquella 
ciudad, las escogidas que funcionan 
en la misma, son las siguientes: 
Rafael Castillo, calle de Marta 
Abren. 
Jacinto Monteagudo, id. id. 
Eligió Gómez^alle de Candelaria. 
Joaquín Mariano, ealle de la Palma 
Manuel González Roche, id. id. 
Salomé Enrique, Loma cíel Carmen. 
Ricardo Avalo, ealle Luís Estevez. 
Eligió Núñez, calle de M. Gómez. 
Manuel Diaz, caille de Juan B. Za-
yas. 
José B . Camacho, ealle de Antonio 
Maceo. 
Manuel González, id. id. 
Lorenzo Fernández, id. id. 
Yicente Espinosa, id. id. 
Calixto Parra, id. id. 
Antonio Fernández, calle de Inde-
pendencia. 
Santos Quevedo, id. id. 
Pedro Lombardía, ealle de Cuba. 
Manuel Martínez, id. id. 
José Alvarez, calle de San José. 
Ramón González, id. id. 
Manuel Diaz, ealile de Santana es-
quina á General Alemán. 
Miguel Molina, calle de Santa Rosa. 
Manuel Gareía, calle de la Gloria. 
Ricardo Consuegra, M. Dionisio 
González. 
Manuel Cerpa., calle de Cuba esqui-
na á Síndico. 
En e/Uas se ociipan más de dos mil 
personas, de ellas hay agremiadas 
B A N C O A O i O N A L D E O U B A 
C A P I T A L $ s.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N CUBA. $ 1s.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, RABANA 
La total idad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
por conducto de la Oficina Pr inc ipa l y sus 
La suma arriba indicada demuestra u n aumento de 
en este Semestre con re lac ión al anterior. 
E L M E J O R C A F E B E S A N T M f l 
que se toma en la Habana, lo vende la p a n a d e r í a ^ 
A G U I A R 52, tostado en la casa y mol ido por fuerza e léct r ica , a 
3 8 c t s . l i b r a . 
OTA 
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que pagara diez centavos semanales 
mil doscientas. 
Las restantes 'emplean en des-
paladura y capataces que no pagan 
íá cuota •del gremio. 
Puede carcularse en 800 mujeres 
qu<i se 'ocupün en los distintos traba-
jos de estas escojidas. 
La tarifa á que «e ajustan es: Des-
paladura 15 centavos la arroba ¡ apar-
ta.dura 70 centavos arroba; engavilla-
dura $1-60; cada 320 gavillas; mano-
jeadura 50 centavos, cada 80 mano-
jos; mojadura 40 centavos tercio, to-
dos estos precios se pagan en oro es-
pañol. 
Puede calcularse que semanalmente 
se reparten en estos trabajos 10,000 
pesos. 
Como se ve la vida de esta ciudad 
es la rica hoja nicotina. 
Comercio de R u s i a 
En los cuatro primeros meses del 
«ño ha sido el tráfico ruso el siguiente i 
Rusia europea, exportaciones en 
1905: 283.285,000 rublos; 'en 1906, 
273.060. Importación, 147.675,000 y 
175,542 rublos. 
Rusia asiática, exportaciones en 
1905: 10.303,000 rublos; en 1906, 
22.609,000. Importaciones 17.223,000 
y 20.384,000 rublos. 
Nuevas patatas 
Varios agricultores de Havre, están 
i estudiando con gran interés el mejor 
modo de cultivar en Francia una nue-
. fva especie de patata llamada científi-
' icamente "solanum commersoníi vio-
let", que paretce es de excelente sa-
ibor y muy nutritiva, teniendo sobre 
ias otra-s calidades, la ventaja de ser 
muy resistente á las heladas y produ-
cirse -en terrenos húmedos y pantano-
, sos, en los cuades no prospera ninguna 
'pira, calidad de esta planta. . 
Producción de garbanzos 
en Méjico 
Sabido es que la región que riega 
el ''YaKp.ii" produce garbanzos en 
ilyinidancia ,al grado de que, desde ha-
algún tiempo, se está exportando 
esta leguminosa á España, la tierra 
clásica de los garbanzos. Hasta aho-
ra el garbanzo Se cosecha en Sonora 
y en todo el país de la manera más 
primitiva apaleándole para descorte-
zarlo. 
ültimamenite una casa de Nueva 
York ha inventado unas máquinas que 
limpian, trillan y clasifican por tama-
ños el garbanzo. Con el objeto de ensa-
yar esas máquinas ha llegado á Guay-
mas el señor Fernando Maidonado, de 
la casa Maidonado Hermanos, de Nue-
va York y San i'raneisco, acompaña-
do del inventor y del jefe de la casa 
constructora. La primera de dichas 
máquinas ha quedado instalada en la 
hacienda "La Misa", propieidad 
del señor José María Maytor'ena, y 
. disU-.nU- i • ' mas unas diez leguas. 
fie m g o 
El *vManúfa.etnrer", de Philadel-
phia, dic.í que en el Oeste de los Es-
tados Unidos, se ha inventado un pro-
cedimiento para desodorizar y clari-
ficar él aceite de trigo, no solo sin 
pérdida de material, sino con economía 
en el costo de su producción. 
El aceite de trigo es,, desde hace va-
rios años, en el mercado norteameri-
cano, un serio competidor de los otros 
«/ceites industriales. 
Se extrae antes de moler el grano, 
pues su presemeia, es causa del enran-
ciamienito de las harinas. 
El aceite de trigo que se empleó en 
un principio como lubricante y luego 
para sustituir al de linaza, en la pin-
tura, se ofrece actualmente privado de 
su mal olor y clarificado, como suce-
de con el de algodón, y es de temerse 
mié hasta sirva para falsificar al de 
cliva. 
Según los datos que suministra la 
misma revista, la producción de aceite 
de trigo en los establecimientos norte-
americanos es de más de 20 millones 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuorpo 7 evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
TenienU Rsy y C«mpost«li. Bateo* ParaadA* 
í A L I V I A E N S E G U I D A 
> A H O G O . j 
Mane* Kcais-rntteA 
LOFAOL-vs-ASMA 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PUUHWWR • -
CURA S &i TIENE CÍNSTABCU 
?«¿1-¿%A ¿ijüLD*veat8 íf! las 
, ÍD«i«»ii«U»«4«iprt«iiUflMM-
onAllSv'0 r*n<^ tw *h ct4* ««ninfo (en Chole IM (fíariw 4i uta (apllal 
• O E i a a B B K e a a n a B D a a n s n B O c a a a 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
} S U S O C U P A C I O N E S S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas do Irr i -
tar, les Impide atender a su empleo 6 
tus ocupaciones. 
• Durante «1 verane tome todas las in«- • 
ñañas una cucharada de & 
• 
• 
¡ REFHE8CANTE Y CFERVCSRENTC C 
f¡ y coneervará el estómago en bv»n m- 5 
a tada, sin impedí: le para nada. 
5 DROGUERÍA SflRRÍ Entodailaa B 
a Tte. Ityy Ctapoih'ia. Hubana Farmacias. J¡ 
• • • a i i a a a r : a B a B B a a a « B B a B B w 
de litros,, en bruto; y á medida que se 
extienda y generalice el empleo de las 
nuevas máquinas perfeccionadas, la 
producción aumentará de una mane-
ra considerable. 
Con estos datos, es fácil prever que 
el aceite de trigo, cada vez más de-
purado de materias, inás clarificado, 
ó valga decir, perfectamente refinado 
y más barato que las otras especies 
empleadas par el consumo, será nn 
serio competidor de éstas. 
Sociedades y Empresas 
Los Sajes. Pujol y Comp. nos partici-
pan por circular fechada en Cárdenas, 
el 14 del aotual,que el sensible falleci-
miento de sai socio gerente, don Gas-
par Pujol Rivas, acaecido en aquella 
ciudad el día de la focha, en nada al-
tera la marcha de la casa, ó de su 
sucursal en esta plaza, por estar pre-
visto cualquier desgracia de esta na-
turaleza en el contrato social, quedan-
do el socio don Amadeo Pujol Salva-
dor de gerente hasta la terminación 
del perío'do social. 
En circular fediada en Remedios 
e)l 16 del corriente, nos participa efl 
señor Guillermo Brioso, qaie ha ven-
dido su establecimiento titulado La 
Colosal, al señor don Francisco Ro-
dríguez Vázquez, quien se ha hecho 
cargo de todo's los créditos activos y 
pasivos del mismo cuyos negocios con-
tinuará bajío su solo nombre. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Plaoé. 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Veruornz, vpj am. Mérida, por Zaldo y Comp. 
Nueva Or.'eans, vp. am. üxcc l s ior , por M. B. 
Kinsbury. 
Buques despachados 
Cienfuegos, vp - ssp. Pío I X , por Marcos, Hno. 
y Cp.—De tránsito. 
C O I J Z A C I O N O H I C I A L 
fttn^seros CoBarcio 
Bonos 3! Hipoteca The Matanzas 
W a t o H W o r i c e H 
B f M K w l i i p o l e o a r i o n Central O -
llmpo 
BOWOM Mipotecat-ios Oentral Co-








Banco itapafiol de la laia ae uim* 
(en cireulación) ex-div 
Bauoo A tfrfoola 
Banco Nftoional do uuba.. ex-div. 
Compañía de Farrooarrliea D ni-
dos de la H.ü»ana y Alraacaaes 
deBegla (limitada) „ 1S0 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MniaimaH á BaPanilla ISl̂ i 153% 






., «0 div.. 
París , 8 div 
Hamburgo.3 div 
„ fiOdw 
Estfidos Unidos, 8 d^v 9% 
España B\ plaza y cantidad, 
6 div 4 DCSCÜÍ nln parel comeroial 10 
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Plata «Hoañola _ 95)^ 
Nos participan los señores doctor 
Carlos E. Garrido y don Julio Villol-
•do que han abierto una oficina de ne-
gocios en la calle de Cuba número 29 
y se hacen cargo rje agenciar,mediante 
una módica comisión, cuantos nego-
cios lícitos cuya tramitación se les 
confíe. 
Movimiento marítimo 
EL "MIGUEL GALLART" 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puerto ayer el vapor español " M i -
guel Gallart", conduciendo carga ge-
neral. 
EL "EXOELSIOR" 
El vapor americano de este nom-
bre entró en puerto procedente de 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
Julio 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N . 
25— Morro Castle, New York , 
26— Christiania. Haiuburtío y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 27—Martin Snenz, New Orleans. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
,, 28—Cayo Bonito, Amberes. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
Agosto lí—Bueno? Aires, New York . 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &o. 
6—Rhodesian, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 24—Seguran la, New Y o r k . 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ '2.^-Svria, Veracruz y Tanapico. 
„ 25—Migue1. G.-.Uart anari'as, ¿fcc. 
„ 2S—Martin Saenz, Canarias y escl-t 
„ 2S—Morro Castle, Ní;w York. 
Agosto i ;—üideiberg , Bremen. 




Aíftcar oentr í fuea <la cruar«po> poinrisaolAn 
DO0.en a lmacén Aprecio de embarque i rs. 
Id. de miol polarización a», en almacén á 
precio de embarque 3 rá. 
V A L O I t l ü S 
F C N D 0 8 P U B t l U Ü i 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 115 117 
Deuda interior 104 106 
Bonos de la Rapfiblioa de Uuba 
emitidos en 189G y 1897 IOS 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l í h l p o t o c a ) domiciliado eu la 
Habana ex-cp 117 118 
Id. Id. ld.id. on el extraulero id 117^ llS>i 
Id. id. (21 hiooteca). domiciliado 
en la Habana ex-cp 113 114 
la. Id. id. en el extranjero, id. 113;^ 114>i 
I d . l í i d . Ferrocarri l de Claufae-
go« 1̂ 0 128 
Jd.2Md. id. id H-i 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarr i l de 
Caibarién 1M 11» 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electric C; N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Caban 
Central Railvray N 
d. d é l a O; de Gas Cubana 82 sin 
Id.del Ferrocarril üe Gibara á 
H o l c n í n Ex-dividendo 
Id.del Havana Elcctr ie Railwaia 
(Co. en c irculac ión) E x c p 101 103 
/ C t lONlCS 
Banco Nacional de C"t)a 116 125 
Banco Español de la Isla de u u -
ba (en c ircuUoióu) ex-di 110^ 111J4 
Banco Ag' íc í . la do I'to. erlncioo 95 105 
Compañía de f\ <J. Unidoado ia 
Habana y Almacenes de Rejíla 
(Limitada) 
Oompíití iade Oaminoí do Uierro 
de i l a t a n x a s á Sabanllia 152^ 153j^ 
Compañía del F e n o c a r n : del 
Oeste 135 145 
Compañía Cuba Oentrai fiatlway 
(acciones uréter.das) 115 317 
Id. Id. leu Ucaiones oomuaes)...^ G5 70 
Compañía Cubana d* Alnmürar-
do de Gas 22 26 
j Compañía Dique de la ríabana... 82 sin 
Ksd Teietímica oe la Habaua N 
Nueva Fábrica de ilieio 145 ' 155 
Ferrocarril de Gibara á Holtruta N 
Acciones Preferk3a< del S a v á n a 
Electric Railway Co ex-div 9732 28>í 
Comunes del ITavani 
Electric Railwav Co 82» 53^ 
Habann. Julio 23 do 1908—21 ü íad ico Pre-
sidente, Jacobo Pattcrson. 
COTIZACION OFIÜÍAL 
lite i.*. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L i . K T K s DHli, BaN06 lOSPAÍTÓLi <tela Isla 
ae Cuna «onr.ru or.̂  \ v>ti.or. 
P L A T A EHPANOCA: coütru. ¡0*1» 95'< * 96 
GyawnosCKK «onr.ra oro rtHi»a 109 )3-» i0y^< 
. oemi>. Vti¡t 





Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Proferidas N 
Idem, idera. acciones _ N 
Perrocarri- oo Gibara ^Holeulo- N 
Compañía Cubana aa Alumbraao 
deGaa „ 21 sin 
Compañía da G&s y tlectricidad 
do la Habana J28) 
Oompafiladel Dloua Flotante 91 
Red Telefónica de la JtiMbaatr, „ N 
Nocra Ffibrica de Hielo N 
Acccioneade la Habana Electric 
Compañía Lonjade Víveres de ta 
Habana _ N 
Compañía de Conscrucciones, Re-
gafaciouüs y Saneamiento da uba N 
Railway Co (preferidai) 97 
Idem de la Id id. id. ícomun^s) 52^ 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 23 de Julio de 1903. 
99 
53>-í 
rti , 3 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l 
S a n J o s é . 
íSoorotai-ri^, 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Compañía, se cita por este medio á los 
señores Accionistas de la misma, para la 
junta general que, por no haber podido ce-
lebrarse el primer lunes del presente mes, 
tendrá lugar el día 30 del mismo á las 
N U E V E de la mañana, en el escritorio de 
la Compañía, San Ignacio núm. 43. 
E l objeto de la referida junta es cumplir 
el precepto del art ículo 27 del Reglamento 
de la Compañía, y se advierte que, de con-
formidad con lo dispuesto en el art ículo 34, 
se declarará, constituida la junta, cualquie-
ra que sea el número de señores accionis-
tas que concurran á ella. 
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A . 
C iüSO 2 M -22 1 T-23 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
m m t m m n 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, "cito & los 
señores accionistas, para que se sirvan 
concurrir á 1̂  Junta General ordinaria, que 
se e fectuará en el domicilio social Campa-
nario 224. á las 7 y media p. m., del día 26 
del actual, para tratar de los porticulares 
que comprende el art ículo 36 del Regla-
riiento. 
Habana, 21 de Julio de 1906. 
ANTONIO Q U E S A D A , 
Secretario. 
C 1528 3-2 
P u e r t o de l a H a b a n a 
P Ü 0 U E 3 Dí£ T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
• Dia?3: 
Do Nueva OrJecns^ vap. cap. MiguíT: Gallart , 
ífimpréstltu de la Hepftbüo»» da 
Cuba -
lá , dé ia K. de Cuaa ( ueuda an-
U.iiljracion^, htpóttioanf Ayua-
tafiaieuto i l hipoteca ex-cp 
Obiipj-.cioL" es i í t p a t e o ar : a < 
i A y c : báttlanto' 2'.. „ v 
I Ot'lic-aoiOtWw Elip ô KM-anaí» P", C. 
cp. Berra, ton, 3020, con carga á A. Blaoch H C i f ¿ ' ¡ ¿ ^ á V^lm>ílAr» 
v C o m p ' | I d J í ?WrwíaVnTc^V¿ríeñV^ 
j id. 11 id- Gibara á Holftuin „ 
A riOY»f n "̂ Q 5 O Y^P•',1ic:t"l,^ , W. U 8aó t l a y e t a n ó á Vinales 





COMPAÑÍA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EEia&leciaa cu \\ W m el % l?55 
E S L A UNICA NACIOXAÍ^ 
lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
T A P í T A L respou-
•••• $ 41210,918-00 saoJe 
SÍNIESTBOS paga 
















F E U C i E E I L DE I T i i i S 
SECRETARÍA 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta, 
Directiva, so cita á los señores accionistas 
pura celebrar Junta General extraordlnar a 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Estac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de lai com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su. caso, las. 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo 6 que con ella se 
relacionen. , 
Como el acuerdo de que se trata varia 
las bases fvmdamentales de la Sociedad, se 
copla del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Articulo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los art ícu los 
siguientes del presente lleglamento; 1- -
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 4B, atribuciones la, 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copla literal de este artículo. 
Matanzas. Junio 21 de 1906.—AJvnro Lava»-
tldUi Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
J2n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N. 108 
S M . C E L A T S Y C O W B P 
l iA^yUJKKOS. 
C-370 156 F b H 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -





A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," .situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos princloaloy objetos serán lie-
var y enseñar un muestrarlo.de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono cuyo número ea 
19S8.—Por evitar deso«nflanza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el du«ño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando su» 
correspondientes recibos Armados por el 
referido agente y con el seilo de la casa. 
Pablo A r a u a u r m . 
9562 -6--9 Jn-
1 - J 1 . 
A los Sres. Accionistas de la Sooie-
dad Auónima " L a Kt^uladora". 
Por ordén del Sr. Presidente, se advierte á 
sus asociados que no bab iéndofe efectuado la 
Junta general el dia 22 del corriente, por fal-
ta de concurso; que esta teudrft lugar con el 
número que concurran el próx imo Domingo 
29 al medio día y en el mismo local del "Cen -
tro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ón de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 23 de Julio de 1906.—El Secretario 
Conudor, Emil io de los Hcros. 
109.f.ü alt t4-23 m4-24 
CoKííffl Je Solieriia Meríor 
Secretaría. 
Vacantes ocho plazas du TaquígrafOB, en 
esta Cámara, la Comisión de Gobierno In-
terior ha dispuesto te saquen á oposic ión 
que se ce lebrará el día 10 de Agosto del 
corriente año. 
Los aspirantes á dichas plazas preFc-n-
Cuafto.—Las proposiciones serán presen-i tarán sus solicitudes antes del día nv.;-\ c 
das en esta Adminis trac ión, bajo sobre del próximo mes, en la Secretarla de este 
. 11111(1 ÜD llflS f ElSSliiü' 
DE LA HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
V E N T A D E C H A P A P O T E 
E s t a Compañía saca & licitación pública, 
el contrato de venta de chapapote, clase E.Í-
perior, por el t érmino de un año, con arre-
glo á las coudiclones siguientes: 
Primero.—bJl que resulte concratista ha-
hrA, de constituir lianza ascendente á la can-
tidad de S500 oro español , para responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista cuedará obliga-
do á recibir diariamente, por lo menos, 6 
barriles de chapapote. dU la Fábrica de Gas. 
Tercero.—El preci', mín imo de las propo-
siciones será sobre la base de $i-30 oro es-
pañol por cada barril , sin env.ise, y 
cerraido, el día 26 del actual, á la? 1 de la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todag ó cualquiera de l^s pro-
posiciones que á su juicio no sean admisi-
ble?. 
Habana, Julio 1S de 1906. 
E l Administrador Genera], 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C 1516 8-19 
e s 
Cuerpo Colégis lador, y "l Tribunal que 
habrá de resolver sobro dichos e x á m e n e s 
dispondrá la forma en que se e fec tuarán 
aic: i"S ejercicios en el momento que vayan 
á comenzarse. 
Habana, Julio 19 de 1906. 
Mario Garcln KoIT. j . 
Secretarlo. 
C 1531 alt. 4-23 
I R O S B E L E T H A S 
m i y 6. Laii 
146Í 78-1 J l . 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. eso. Coude Wifre-
do, por Marcos Hno y Cp. 
Nueva York, ' adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaday. 
Qalveston, vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. evp. Ma. tin 
Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Ciini on, por I-ono- de )a Reo: blica de Cuba 
J . Mac K a y . emitidosea ISfltí y 188T.. 
nía aa Gas y Eieciricidad ae "> 
Habaaa 
s rte T  Habana BlectñO 
Kailv. ay" Co. en circ-j lación 
Obligaciones- gries. Laer^étaas) 
con^olidada.-i de ios n. C. LT. id 
la l íabana ex 








l Asegura casas de ma.mposieria cxieriui -
mente, con tabiqaeria interior de marapos- ; 
! ic. .a y ios pisus todos ce madera, HÍLGS y I 
: bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
; centavos oro éspatio) por ÍUO anual. 
Gasás de éhadera cubiertas con tejas, 
I pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten- ' 
; gan los pisos de madera, habitadas sola- I 
• mente por familias, á 47 y medio centavos 
: oro espa.iol por 100 anual. 
Casas ¿e tablas, con techos de tejas Je 
, lo liiismo, habitadas sclamenie por familias, 
i á 55 centavos oro español por 100 al año. 
1 Los eclifleios ce madera que contengan es* i y 
I l ab lec ió i i en iós , como bodega, café, etc., pa- D l l i n . i -
i garár. lo mistno que éstos , es decir, si la i 
bodov.íi e s tá en escala 12a que paga $3.40 
| por 100 oro español anual, el edificio pagará 
: fo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
i continente como por el contenido. Oflclnaj 
i .'jn su prbpiQ ediücio , H A B A N A 55 esq. á 
i ,!•:;>: ¡•ADRADO. 
l Ktahá^a, 30 de Junio de 1306. 
14G.4 i - J l . 
Casa orRíinaiiueQie esiaoiecidrt, ea L S t l 
Giran '-etras á la vista sobre todos los 
Las a lqu i l amos en m i r t s u - 1 ̂ ^ e S e c l í f ^ í n T ' Est4j08 Unid03 
Bóvecia . cons t ru ida con todoa TKANSFEREMAÍS POREL OABLi. 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, d o c u m e n í . o s 
y prendas bajo l a propia CILS-
t od i a de les interesados. 
Para m á s i n í o p i i e s d i r í j a n s e 
á nuestra oiicinu. 
J f £ * ^ í & m a n n & C o * 
C 1509 73 — 1 My 
COTIZACIOilES D E LA BOLSA D £ N E W Y O R K 
J X J X j X O S 3 tíLo 1 0 0 3 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑÍA W M m DE LA BOLSa 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 N£W YOBK m i 
( P O R 
V A L O R E S 
Capi t a l y Eeser 
^ % 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.33 1.00 1.33 2 3 
Compañía del Cobre 97% 97 97% Vf% 9í 98 93% 93% 98% 93',; 97% 
Compañía de Carros. 35% 34% 34 34% 33 34% 25% 35% 34% 34% 34% 
Compañía de Hielo 64% 63% 64 64 61 64% 61% 64 64 63^ 
Canapañía de Locomotoras 69% 69% 70 70!^ 70% 70% 70% 69% 69% 69;á 
Compañía Fundic ión de Metales 145% 145% 145% 145% 148^ 146 147 147 146% 146^ 145 % 
Compañía de Ázücar 132 131% 131% 133 135 134% 135'í 13)^ 135% 134% 134% 
Compañía de L a n a 84% 33.% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 
Ferrocarril AtchinsOa 88% 8S3-á 88% 88% 89 89 89;í 89%' 89'4 89 88% 
Ferrocarril Baltimore 117% 116% 116% 117%' 118 117% 118% 117% 117% 117% 117% 
Tranvía Brooklyn 74% 73% 74 74% 75 74% 75% 76 75% 75% 75% 
Compañía del Cuero 36% 35!^ 3í< ?i6% 38% 38% 36% 37% 37% 37 
Ferrocarril Chesapeake 56% — — 55% 
Ferrocarril Chicago l i . 1 24% • 23% 







Compañía de Destiladores 57% 
Ferrocarril Er ie 41 
Tranv íaEléc t . Habana, Comunes 48 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Fencícarri! Louisville 141 
Ferrocarril "Missouri Pac" 91% 
Ferrocarril N. Y . Central 133% — 
Ferrocarril Pennsylvania 127% 327 
56% 56% 56% 56% 56 56 
23% 23% 23% 23¿Ü 23% 21% 
43% 50% 50% 49% 49% 49 
57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 
40% 41 41% 41% 41% 41% 41% i V i 
48 48 48 48 48 48 48 18 
140 Jj 
91 
140% 140% 141 141 141% 141% 140% 140% 140% 
91% 91% 91% 01% 92 92 91U 91% 91% 
132% 133 182^ 132% 133% 133% 133* 1 3 3 1 3 3 
127% 127% 128 128 128% 128% 127% 127% 127% 
Ferrocarril Readingr 124% 124% 124% 125% 126^ 128% 1287á 126% 12'!% 126% 125% 
C Acero y Hierro "Republic"... 26 25% 25% 26 26 26% 26% 26% 26% 26% 
Ferrocarril ^Southera Pac" 71% 70% 71% 71% 72 71.% 72% 72% 72% 72 71% 
Ferrocarril "Soutnern R y " 35 84 3»% 31% 35 34% 34% 34% 34% 31% 34% 
Ferrocarril "Unión Paclflc" 147% 146% 146% 147 147% 147% 14SVÍ 148% 148% 147% 147% 
Compañía de Aceros CDmunea... 38 36% 35% 35% 36 83% 86% 36% 3^% 36% 35% 
Compañía Acero Preferida „ 102% 102% 102% 193 103% 103% 103/^ 104 103% 103% 10?% 
Algodón de Agosto 1014 1010 1010 1009 1003 1003 1004 1006 1003 1005 1005 
Algodón de Octubre 1033 1028 1028 1023 1022 
R C . Interborough, Comunes 37% —•— 38 
Idem, Idem, preferidas 76% 75% 76 
Ferrocarril St. Paul 178% 177% 178% 178% 179 
Western Norfoek S7 87 87 88 
9.15. 
1019 1020 1019 1.Ü26 1021 1025 
38 38 38 G8 38 38 
7:í 76 76 71; 76 76% 
179 180 180% 180% 180% 179% 
88 $*% 83 83 87% 87% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
La disolución de la Duma en 11.50. Hay rauclia demanda por las 
acciones del Chicago Milwaukee y St. 
Paul. 
3. Cierra el mercado irregular. 
1 6 3 2 
I 6 . 7 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Acm-o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , ( /anacía, 
oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en N e w í b n d l a n d , Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O 'Ke i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 1413 
8. O ' i t l í i L L Y , 8. 
i iacen p-itíoa por el cable. Faci l i tan cavia 
de crédiro. 
G u a u '.etras sobre Londres. New Vork. 
New Orleans, MUI", Turfn, Roma, Véncela, 
Florencia, Ñapóles . Lisboa, Oporto, Gica l -
j rrav. Brcrúen, Hamourtfo. París . Havrf:. Nan 
A iT»PiTirn r-A t03' Burdeos. M&raelfo. •"•«diz, Lv^n , IvI^jico, 
1 - - ' " \ eracruü. San Juan ae Puerto fUco. etc. 
sobre todas las c;.pítales y puertea sobre 
Palma do iCalloreá. Ibísa. Manon > fcanta 
Cruz de Tenorl íe . 
robre Matanzas. Cárdenas. Kemedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Tríni-
dau. Cleníuegros, Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba. Cloulo ae Avi la . ManzaniUo. P i -
nar del KIo. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nae-
ví tas . 
MC4 7S'1 £ 1 -
J . á. i m n Y l O M P . 
OBIt iPO 19 Y Í X . 
Hace '^agos por el caMo, facilita cartas de 
créilito y ^ i r a letras a corta y larga viota 
soore 'x¿ principóle» piaaas de ^sta 1*^*.-/ 
1<ÍS de Franc ia , IñRlaterra, Alemania, Huela» 
Estados Unidos. Méjírjo, Ar«ent ina , Puerto 
Rico, China. Janón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares. 
Cauarias «5 Italia. 
1 -)_50 TS-1 J l 
N . C E L A T S Y C o m p . 
A-t iUnir , I O S , e t t ' j a n é * 
B:laü«u pafeo* V>OT el oviDLe. tüoilltao 
CBüíUiui útí crédito y tfiraiv Leen»* 
corta v íaríf» visca. 
sobifí Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París , BurdeoB. Lyon, Bayona, Hani ' 
buifío, l;r>ma, N&noles. Milán, ( iénova. M a / ' 
Bella. Havre, Lel la, Nantea, Saint Quintín, 
Diepoe, Touiouse .Venecla. Florencia, l u -
rín, Maslmo .etc. asi como sobre todas lai 
capilaies y provincias de 
EspáAa e I s l a s C a n a r i a s . 
:-T] 158 14 _ 
1-J1. 
.V.AMCA CONCEDIDA 
( ¿ y 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l a s y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y bar r i cas t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s k de Cuba : 
¿ 7 7 7 2 S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
C79.7 2 A 
Rusia, puede que haga que el mer 
eado se mantenga incierto, pero si 
esto no llegase á efectuarse, creemos 
en un al/.;i. 
10.3G. Bl mercado sigue sostenido 
y todas las accione.5? que se ofrecen á 
la venta encuentran mercado con fa-
cilidad. 
10.50. Hay mucha domanda por las 
acciones del United Steel Comm. 
45 Havana Electric abrieron de 
50 y cierran de 4(5.1|2 á 48.7|8. 
Havana Electric preferidas abrie-
ron sin compradores y con \(!ír 'edo-
res á 90 y cierran sin ccmpradoies 
y con vendedores a &(J. 
U N Z A S , 
CMP 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y cousideraclas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamieutos y Tribunales 
de la Ilepúhlica. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores. Tutores, Adrainistradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Emoresas ojarlicularea, etc. 
c3135 7S-2Jn 
C i l i c i o v O l P -
CUÜA 75 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran í611"*3,.* 
í o n a yiarga vista y dan carta» do crédito 
sobro New York, Filadeít ia, New Orleana, 
Litan Francisco, Londres, París , M ^ ^ í f i 
Barcelona, y demás ca.pltales y ^VV^® 
importantes de los Estados L.iidos, M^J.'Í^ 
y Europa, asi como sobre todos los pueblo» 
de España y capital y puertos de Méjico-,¿ 
E n combinnción con los señorea í - ^ r t 
Hcl l ln etc. Co., de Nueva York, reciben B&J 
uenes para la compra y venta de valores « 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca 
bl»3 «iiariamente. , 
__1461 7 8 - l _ J L . 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
UANQUKROS. 
M K K C A U U l i t i ó - U A I i Á S i . 
ToUfoac aüra, 70. Cablsi: "Hanaomr?lS 
Depós i to s y Cuentas Corrlentei>.-rV pó-
sitos de valores, haciéndose cargo de' 
bro y Remis ión de dividendos é interese». 
P r é s t a m o s y Pignorac ión de valor«s. * 
tos.—Comnra yventa de valores P? . J ^ de 
Industríale».—Compra y venta de ^ y ^ ^ t 
cambios.-Cobro de letras, cuponeí . etc.' lleg 
cuenta aaena.—Giros sobre las PrlnVlLp wa-
plazas y también sobre los pueblos a*aL;0t 
paña. Islas Baleares y Canar ias .—r»* 
por Cables y C a n a s de Crédito. 
C. 781. 166-1 
J. BáLCELLS Y COME 
(B. ea O.» 
Hacen pagos por el cable y giran 
& corta y larga vista sobre Néw-»"1 ' 
Londres. Par ís y sobre todas las capU*- 5 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleare» 
Cananas. - i n -
Agentea de la Compañía do Seguros co» 
t.ra Incendios. 
1163 158-1 Jl» 
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LO m E S M B A I S 
' El biien acogimiento que en su ex-
cursión por las provincias de esta Ee-
pública dispensan las autoridades po-
pulares y las colonias españolas al En-
viaiclo Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de España en Cuba, se-
ñor Gaytán de Ayala, nos producen 
un efecto consolador y nos mueven 
al comento de esa armonía por noso-
tros prevista y por todos los buenos 
predicada. l 
No ha sido aspiración utópica el de-
seo de que entre los dos elementos más 
esenciales que componen la población 
de Cuba reinasen aquella paz y atouer 
lia amistad sana y sincera que es ne-
cesaria para la vida social, si ésta ha 
de producir los beneficios que para to-
dos y por todos son legítimamente es-
perados. Si este deseo no ha sido va-
no y la predicación no se ha perdido 
en el desierto, la realidad, con sus 
resultados francamente satisfactorios, 
supera á las más optimistas esperan-
za®, y aunque ya aisladamente todos 
los pueblos de Cuba habían dado 
muestras de su respeto á España y á ü 
su cariño á los españoles, las francas 
y nobles recepciones de que es objeto 
el representante aquí de la madre pa-
tria vienen á reafirmar de manera os 
tensible aquel cariño y aquel respeto 
con tanto tesón perseguido por noso 
tros y con tanta hidalguía procurado 
por los hijos de Cuba. 
Es el Alcalde de Cienfuegos el re-
presentante genuino de aquel pueble 
laborioso y progresista, quien unido á 
la Colonia Española, que siempre le h¿i 
hecho objeto de sus respetuosas aten-
ciones, toma parte en las muestras dft 
regocijo con que es saludado en aque-
lla región el Ministro de España, ye es 
el Alcalde do Cienfuegos quien aemlo 
á deshora á la escala del buque á •des-
pedir, como última expresión de sim-
patía, al ilustív huésped que tantr; 
afectividades despierta con su presen-
cia, y que llevará la impresión de ha-
ber visitado una colonia honorable y 
de haber estrechado la mano á una 
autoridad en cuya alma el sentimip.nt'.' 
de la nobleza borra recuerdos que pit-
ra, ventura' de todos no se reavivará: 
nunca. 
A estos actos del Alcalde dt 
Cienfuegos, que tanta gratitud des-
pierta en nuestras almas, añadim..-
con orgullo la noticia ayer publicad;. 
en el DIARIO, de la caballerosa con-
ducta seguida por el Alcalde de Man-
zanillo, quien compartiendo con el ilus-
tre Ayuntamiento de aquella ciud'id 
ios honores de al hospitaidad popular, 
saluda con los más entusiastas para-
bienes al diplomático español, y lo 
acoge con la benevolencia hidalgi 
que es para nosotros gratísima satis-
facción y para el pueblo de Manzani-
llo ocasión de justo enaltecimiento. 
En Santiago de Cuba, en la capital 
de la región que antaño se vanaglo-
riaba con el título de "el indómino 
Oriente", al Ailcalde y á las otras au-
toridades locales únese el Gobernador 
de la provincia, según podrá verse en 
otro lugar de este número, para salu-
dar á su paso por aquella histórica 
ciudad al representante oficial de la 
antigua metrópoli, dando de ese modo 
una muestra de simpatía hacia Espa-
ña y de cariñosa deferencia á la Colo-
nia Española. 
Y sigue el Sr. Ministro de Es^ar 
ña su viaje y en todos los pueblos 
donde haga alto verá sin sorpresa, 
porque ya hace tiempo se dió por bue-
no el afecto progresivo entre cubanos 
y españoles, que si' los cubanos han 
rodeado á las colonias españolas de 
consideraciones, seguridades y afec-
tos, las colonias españolas, por su par-
te, han sabido corresponder á estas 
expresiones de fraternidad, merecien-
do por laboriosidad y por su respeto 
al actual estado de cosas el concurso 
de los representantes del pueblo aún 
en los actos que suponen un españolis-
mo extremo, como la recepción del 
representante de la nación española, y 
como los agasajos públicos y los hono-
res oficiales que á ella se siguen. 
Nos ufanamos de este éxito, cuya 
gloria corresponde á todos, y eremos 
fjtié con todos los españoles de esta 
isla debemos enorgullecemos, si no por 
nuestras predicaciones en pi-o de una 
oronta y sincera concordia, por la no-
jleza con que el pueblo de Cul a la ha 
hecho posible y tan francamente ver-
dadera, como lo demuestra la actitud 
aidalga de las autoridades populares 
( freciendo con caballerosidad castella-
na sus homenajes al Sr. Ministro de 
España en Cuba. 
ni r"̂ ' —*t»Bai— 
la Redacción y la Administración del 
Diario, así como representación de la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
demuestra de modo evidente que no 
sn vano se lleva una vida larga y hon-
rosa en el país y se disfruta del más 
alto concepto público, pues más que al 
umplimiento de un deber social, iban 
todos á rendir tributo de cariño y do-
lor al hombre de recto proceder y al-
tas virtudes, que pudo caer en la lu-
cha de la vida sin temores á la muerte, 
porque no dejaba en pos de su paso 
malqueremcias ni envidias. 
A nombre de la doliente esposa y 
del querido hermano, damos las gra-
cias á cuantos cumplieron con tan pia-
doso deber. 
Y cumplimos también desefe este si-
tio un encargo que en telegrama de 
Santiago de Cuba nos hace nuestro 
querido Director, el Sr. D. Nicolás Ri-
vero, dando el más sentido pésame á 
la esposa, los hijos y el hermano del 
difunto por la irreparabe pérdida, la-
mentando que la distancia le haya im-
podido asistir al entierro de uno de sus 
mejores amigos. 
El duelo fué presidido por íos seño-
res D. Joaquín Ablanedo, D. Aquilino 
Ordoñez y D. Casimiro Heres. 
Para BRILLANTES lian-
ees 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela níim. 37*, altos, esemina á 
Agmar. 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón 1 )S 
••estos del que. fué nuestro antiguo y 
rxnetable amigo, Vice-Presidente pri-
.aoro de la Junta Directiva del Diario 
le la Marina, Sr. D. Juan Bautista 
'JoTanedo y Alonso del Campo. 
El numeroso cortejo que acompañó 
el cadáver desde la casa morutuoria' 
hasta el lugar del postrer descanso,— 
en que figuraban personas distingui-
das de todas las clases de esta sacie-
dad, entre ellas la Directiva en pleno. 
(Lavable) 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esíliaííar y Baraizar. 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d o - u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ * , Éíf-.ríjsj PÉiffAMsTKf I I 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. Fcmaííf» fÍP flm ü 
Parece y dura como oro puro. Usese ""I*"1" Uu üiU • 
Se soca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente _ 
comolaporcolnna. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse CeMoalf** * S T f l l « " 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. IS»©ífiD5sí Siw tí? fl tfasi 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S J t s 
Í S A P O L J S M " 
T I N T E P A R A S U E L O S ) w « » . w 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para us.-.rso^y de fácil aplicadób. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hornos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado t̂ nra ese clima. Las principales casns nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. QBRSTENDORFER BROS. » - NUEVA YORK. E . U. de A. & 
l o d e m i s m o m 
Buenas y malas enseñanzas se deri-
van de un incidente ocurrido en Isla 
de Pinos, y del cual se ha ocupado la 
prensa. 
Algunos americano's allí estableci-
dos, hubieron de construir una línea 
telegráfica, sin autorización legal y sin 
llenar requisito alguno. Se les requi-
rió para que cumplieran los preceptos 
vigentes. Una y más veces se les ame-
nazó paa que subsanaran la falta co--
metida. Todo en vano: los aparatos 
funcionaron, seguros los infractores 
de la debilidad del Gobierno que roga-
ba á quien desconocía la autoridad le-
gítima. 
Pero, al fin, se hizo la acusación. 
Falló el juez, imponiendo multas. 
Entre los culpables apareció una se-
ñorita, una criatura que debe ser her-
mosa y adorable, Miss Brown, casti-
gada también—estoy segurísimo de 
ello—con hondo pesar del juzgador, 
que ha de haber heredado la hidalguía 
caballeresca de su raza. 
El padre de la Miss aprontó,, por dos 
oensiones, el dinero de la multa para 
evitarse el dolor de ver á su hija ence-
rrada, donde se encierran los rateros 
y los inmorales. Pero la señorita 
Bro^vn hizo retirar dos veces el pago, 
decidida á compartir con su amante 
las tristezas de la prisión, seguramente 
con el intento de amontonar antipa-
tías contra la administración cubana. 
Cumpliendo estaba el fallo cuando 
distintas personas rogaron al señor Se-
cretario de Justicia, que permitiera á 
Miss Brown cumplir el resto de la pe-
na en la morada del Alcalde, y e'l señor 
O'Parrill, que antes que Secretario, 
es .hombre culto, y cuando deje de go-
bernar seguirá siendo hijo de la tierra 
generosa donde la mujer es ángel y no 
sierva, accedió de buen grafio. 
Hasta aquí los hechos. 
'Lo primero que salta á la vista, es la 
•extrema complacencia de las autorida-
des locales, y aún de las provinciales, 
si conocían el asunto, para con ext'/an-
jeros burladores de la Ley, y hasta 
eimpeñados en negar la soberanía de 
nuestra patria. Yo no sé si á los espa-
ñoles que delinquen se les invita á re-
parar el yerro antes de acusarlos; yo 
creo que tan luego se suponga en uno 
la mera intención de desconocer ó de-
sobedecer las facultades de cualquiera 
de nuestros funcionarios, de un guar-
dia municipal ó inspector de impues-
tos ó de sanidad local, se le lleva al 
Vivac, se le acusa y se le pena, no sea 
que se acostumbre á menospreciarnos. 
¿Y qué más tiene, á la luz del dere-
cho, y frente al decoro nacional, un 
extranjero de Georgia que uno de Can-
gas ? 
El quijotismo del uno, es más im-
pulsivo que retal, más aparatoso que 
mal intencionado. La desobediencia 
del otro, del que cuenta con Mr. Mor-
gan para que insulte á nuestro Gobier-
no, y con resoluciones conjuntas, para 
((ue nos despojen de una propiedad 
que nos pertenece desde que Sebas-
tiián Campo circunnavegó la Isla y 
desde que Diego Velázquez se la arre-
bató á los aborígenes, esa debe reci-
bir inmediato correctivo. 
Y cuando las Cámaras de Washing-
ton, dueñas en absoluto ele nuestros 
destinos, dispongan que se retiren de 
allí el Juez cubano y la Guardia Ru-
ral, entonces que se construyan cuan-
tas líneas quieran y que sea arriada 
nuestra bandera entre silbidos, ya que 
la mala suerte nos cupo de no haber 
sido colonos bien gobernados ayer, ni 
ciudadanos concientes y patriotas hoy. 
Ahora bien, la obstinación de Miss 
Brown de no salir de la prisión, lejos 
de restarnos e'l afecto del mundo culto, 
demostrará cuan malas leyes nos im-
puso la administración interventora. 
Esa justicia correccional, no es jus-
ticia cubana; es ley de factura yan-
kee. Siete años ha que venimos su-
friéndola pacientemente, porque nues-
tros iegisladores no Quieren agraviar 
al protector, derogando con prisa sus 
decretos. 
Una criatura bella y sensible, para 
todos los halagos nacida y ante quien 
deben los hombres deponer su enojo 
y extremar sus atenciones, es llevada 
al Juzgado Correccional por cual-
quier aicusación, sentada en un sucio 
banco, entre un ladronzuelo y un de-
generado ; expuesta á la risa y los cu-
chicheos de la población que va á esos 
actos, no á protestar, sino á reír y á 
murmurar, y obligadas á oir declara-
ciones y careos de otras causas, tal 
vez por deshonestidad, con mengua 
de su decoro y daño de sus inefables 
ternuras. 
Porque sabe que es inocente, por-
que le avergüenza verse acusada; 
porque, niña y tierna, .siente horror 
del Tribunal, y se niega á la orden de 
comparecencia del Juez, ya sabéis lo 
que está dispuesto para estos casos: 
la condución por un policía ó una pa-
reja de guardias rurales, que es lo 
mismo que d'ecir, el atropello y la ini-
quidad. 
Que eso resulte pocas veces; que no 
suceda nunca, no importa: suceder 
puede, por que es precepto legal. Ge-
| ^ Snysccu 
"O" grande! 
ira do 1 á dias la 
enorra¿iat Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de 
Iflnjos, por antiguos qv.o _ sean. 
jQarantizada no causar Esirociieces. 
jün específico par:-, toün om'ormo-
"ud mucosa. Libre do veneno. 
> venta en todas las boticas. 
Prepanda áÉMSMiitt por 
jne ETans Gieinical Co, 
C1NCINNATI, O. E. U. A. 
neralmente, el padre, los amigos, el 
escribano, la misma policía acaban 
por vencer los temores de la joven, 
citada como testigo ó acusada, y el 
escándalo se evita. Pero ya eso es de 
un orden distinto á la justicia correc-
cional. 
Como no importa que penada una 
señorita cubana por cualquiera in-
fracción, generalmente involuntaria, 
almas piadosas apronten el importe 
de la multa para evitarla el sonrojo 
del Vivac. 
¿Leyes así son dignas de un país 
civilizado ? La jusiticia esa, buena pa-
ra 'castigar á borrachos impenitentes, 
á rateros incorregibles, á deshonestos 
y á picaros ¿no es cruel aplicada á 
seres que no pecaron nunca, que co-
metieron un simple error, que fueron 
acusados por la ignorancia ó la mal-
dad de un policíaj que los hay tam-
bién pocos dignos de llevar el uni-
forme ? 
Las señoritas de su casa, america-
nas •como Miss Brown, negras como 
Banderas, pobrecitas obreras espa-
ñolas de nacimienito, cubanas acaso 
más que sus acusadores; esas adora-
bles criaturas de blondas cabecitas, 
turgente seno y talle cimbrador, de 
corazón sano y sentimientos delica-
dos, ¿deben ser juzgadas en la misma 
sala, y por el mismo procedimiento; 
deben ser obligadas á comparecer, co-
mo meros testigos, en un Tribunal 
puestos á la expectación de los deso-
cupados? ¿Para la debilidad femeni-
na no debe tener la misma Ley de los 
hombres grandes galanterías- Para 
la virtud y el candor de nuestras pai-
sanitas, no serán siempre merecidos 
los homenajes de nuestro respeto, las 
consideraciones todas de nuestro 
amor, enójese ó no Theris, sépalo ó no 
Astrea, si es que Astrea y Thermis 
han podido, poner mano en las órde-
nes militares del Gobierno Interven-
tor? 
Ha hecho usted bien, señor O'Fa-
rr i l l . 
Plan hecho bien los que han solici-
tado para la señorita Brown, como 
cárcel dorada, el honrado hogar de un 
Alcalde cubano. 
Se hizo mal, muy mal, suplicando á 
los americanos de Isla de Pinos que 
respetaran con su telégrafo, las leyes 
del país ; los gobiernos que se estiman 
no pactan con los infractores. 
Pero todo lo mal hecho entonces se 
enmienda ahora, demostrando á la se-
ñorita Brown y á sus mal aconseja-
dos paisanos de Isla de Pinos, que esa 
ley que no respeta al sexo, ni cede á 
la belleza ni se conmueve con las lá-
grimas, ni se dobla al ruego de unos 
labios perfumados, es la ley que ellos 
mismos trajeron para juzgar á nues-
tros paisanos y á vuestras hermani-
tas, diciéndoles, en fin, que nosotros, 
los educados de esta sub-raza árabe-
antillana, si hubiéramos de llevar al 
•cadalso á una María Antonieta, ha-
ríamos alfombra, de rosas en el cami-
no, y la despediríamos con besos y 
suspiros. 
T. N. Aramburu. 
N I G O b A S B L A N C O é M i j o 
I M P O R T A D O R E S D E B R I L L A N T E S 
J o v e r í a v Relojes (te oro, 
íle las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
Piense usted, joven , que t o -
i i i and o cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á . á v i e io . 
L A P R E N S A 
Lo mismo en Santiago de Cuba qua 
en la Habana, preocupa seriamente lai 
•escasez de agua; allí por deficienciaa 
del acueducto y aquí por el aumento! 
de población y edificaciones que sg 
viene notando y la falta de presión en 
las cañerías. 
Tratando de este problema " E l Mim^ 
do", en lo aue se refiere á esta capital, 
dice: 
"En tanto el contribuyente no tie-» 
ne agua sigue pagando al municipio 
como excelente un servicio que resulta 
deficiente en muchos casos y nulo ea 
no pocos. 
Hemos oído decir que existe el proi 
yecto de una nueva maestra de 42 pul-, 
gadas, qne vendría, si no á solucionar, 
definitimente el conflicto, por lo me-i 
nos ,á mejorar las condiciones del abas* 
tecimiento de la ciudad. También sa-» 
bemos que el proyecto fué aprobadoi 
hace tres años, que aun no se ha vo^ 
tado el crédito para su realización, qua 
los contribuyentes lo saben como no* 
sotros, que carecen de agua y se limk 
tan á quejarse, acabando por confor-t 
marse con el actual estado de cosaa 
sin tomar medidas radicales para lo-f 
grar la satisifacción de una necesidadl 
cada vez más apremiante. 
¿Por qué esos propietarios no sol 
han agitado? ¿Por qué reunidos na 
han solicitado de las Cámaras ese cré< 
di'to que sólo asciende á $ 372,000 mo-* 
neda oficial y permanecen cruzadoa 
de brazos ante un problema que á to* 
dos atañe por igual? ¿Por qué si coa 
solicitud recaban del inquilino el pa-< 
go de las rentas no hacen porque éste 
disfrute del servicio más indispensai 
ble?" 
IndunabTemente los propietarios ü'aai 
descuidado en esta ocasión sus intere-4 
ses, que son los de los inquilinos; perd 
pudieran tener disculpa en el desdéa 
con que suelen mirarse sus reclamación 
nes. 
En cambio no la tiene é í a'b'anSoiiíJi 
del municipio, que debiendo haber reai 
lizado esa cañería maestra, según el 
proyecto aprobado á que alude el con 
lega, ha dejado pasar t'res años '.ia 
hacer nada porque se votase el crédita 
para obra tan necesaria y urgente. 
En la última reunión cíel Comltéi 
Ejecutivo de la Asamblea provincial 
moderada, se han adoptado estos dog 
importantes acuerdos: 
"Declarar que el Ejecutivo provtei 
cial moderado ve con simpatía los es-í 
fuerzos de la Asamblea municipal da 
la Habana, por lograr una mayoría ea 
el Ayuntamiento, y que en esa cuesi 
tión se abstiene de intervenir, por en-» 
tender que debe ser resuelta por lai 
Asamblea municipal y el Secretario da 
Gobernación, de acuerdo. 
El 'Comité ejecutivo, teniendo ea 
cuenta que no han dado resultados sa-« 
tisfaetorios los 'distintos sistemas adop> 
tados para que las personas que ingre-» 
sen como empleados en la Administra-! 
ción pública sean propuestas por eü 
partido, acuerda dejar el particulai) 
de los nombramientos, como ya lo haí» 
bía hecho respecto de los ascensos 35 
¿ ' ^ t i ^ V ^ ^ ' ^Bh^v ^VQh-^J! 
E N D R O G U E R I A S ¥ 
la CiraííTa f ip ra i í i s , y Eficoisütmgatj 
m i i i i s r a n u i 
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Lo recetan los módicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 délos enfermos 
del e s t ó m a g o é instesiinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, Ulcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, unemia y clorosis 
con dispepsia las CÜÍÍ.A. porqué aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva ol 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de M i z i r de S á i z de Carlos , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
EDs de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 301, 
farmacia, Madrid, y principales de Es* 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla do Cuba J. Rafecaa 
Nol lay Teniente Rey número 12, Ha* 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
2 1 
Soyela escrita en miles 
POR 
CARLOTA M. BREAME 
(CONTINUA) 
Si hubiese logrado el deseo de su 
corazón, si hubiera tenido un hijo á 
quien amar, quizás no habría vivido 
tan ensimismada en-aquel solo tema; 
sus pensamientos hubieran sido más 
risueños y felices. Su sueño había si-
do de amor y nada más. 
Nada sienten las mujeres con ma-
yor intensidad que el gradual desplo-
me de , un ídolo. Lady Clotilde había 
hecho un héroe de su amado, en ,su 
manera juvenil y romántica; le había 
•atribuido grandes y nobles cualida-
des; veía desaparecer gradualmente 
estas cualidades, una por una; le ha-
bía creído el alma del honor y la ver-
di'd ; había encontrado qne no era 
más sincero que otros hombres; que 
aun cuando le repugnase mancharse 
con lo que los 'hombres llaman una 
mentira, era culpable de las mismas 
evasivas y tergiversaciones que los 
demag No ora, on suma, un héroe, y 
después de átgúñ tiempo s é vió obli-
gada á cniH'c-sárselo á d misma. 
Lo que quizás le impresionaba más 
era su ligera manera de hablar de co-
sas que ella tenía en el más alto con-
cepto. El amor no es sino un juego, 
una inconstancia, una- cuestión de or-
gullo mejor que otra cosa; la infideli-
dad, una cosa corriente; y cuando 
una ó dos veces ella 'había expresado 
claramente que no le gustaba oir se-
mejanes sentimientos, su marido se 
había echado á rsir llamándola moji-
gata. 
•—Tú haces un drama de la vida,— 
Clotilde,—la dijo una vez,—y todo el 
mundo sabe que es una farsa. 
—Tú rebajas lo que yo honro más, 
—dijo ella friamenté. 
Sin embargo, á pesar de esta in-
tangible diferencia, de este algo sin 
nombre, no había entre ellos una di-
vergencia declarada. Clotilde no era 
•la única condenada, á ver su vida va-
cía y desperdicia da; lo soportaba con 
paciente dignidad, y no murmuraba 
ni se quejaba. ¿Amaba menos á su 
marido por esto? Aquellos que*com-
prenden bien el corazón femenino 
pueden responder. 
El extraordinario parecido entre 
aquel niño y su espose Le llenó do ad-
miración. El marido de Mrs, Rymer 
era., indudablemente, páríénté de la 
familia Dynecourt. Quizás fuése de la 
rama más pobre y reciente. Kesolvió 
hacer investigaciones sin pérdida de 
tiempo. Hubiera sido para ella una 
fuente de gran pla;cer el poder encon-
trar la menor relación entre su ma-
rido y aquel niño; hasta podía conse-
guir que algún día lo adoptase lord 
Dynecourt. 
Por lo tanto, hizo á Silvia muchas 
preguntas, y fué una fortuna que ella 
jamás hubiese oído á su esposo men-
cionarle nada de su familia. Lady Clo-
tilde le dijo un día: 
—Es muy extraño que su marido 
no le hablase á usted jamás de sus 
parientes ni amigos. 
—Es extraño,—dijo Silvia,—pero 
acií 
—Supongo,—Continuó lady Clotil-
de,—que serían ustedes en el mundo 
el uno para el otro. , 
—-Así fué hasta que le perdí,—repli-
có Silvia. 
Lady Dynecourt resolvió no des-
cansar hasta no hacer algo digno por 
la hermosa viuda y su hijo. 
" ' c a p i t u l o . V I I I ^ " ~ 
Las almas nobles tardan muy poco 
en reconocerse. Lady Clotilde no ha-
bía tropezado con mujer alguna, que 
le pareciese tan agradable, tan bue-
• ; til tan noble como la compañera 
ck VIrs. GreviUe. Había en ella una 
rectitud de principios, una pureza de 
ideas, una innata nobleza y elevación 
de miras, que la granjeaban insensi-
blemente el aprecio de los buenos. 
Jamás sociedad alguna, le había en-
cantado tanto como la de aque-
lla hermosa, sencilla criatura., que se 
había educado por sí misma, y cuya 
distinción era uno de sus mayores 
encantos. La. visita constantemente 
en casa de Mre. Clreville, y la risueña 
viuda no tenía celos e n lo más míni-
mo, aun cuando viese que Silvia era 
el atractivo de lady Dynecourt y 
no ella. Solía reirse con su habitual 
cordialidad y decir: 
—¡Ah, Silvia! ¡Es usted lo pre-
cisamente bastante sentimental para 
hacer buenas migas con lady Dyne-
court! Yo soy demasiado prosaica 
para ella. 
Lady Clotilde parecía haber olvi-
dado por completo la diferencia de po-
sición entre ellas. No era posible que 
pudiera, tratar á Silvia con más res-
peto y afecto que á su hermana, y 
Silvia, por su parte, la profesaba un 
cordial aprecio. No parecían jamás 
cansarse la una de la. otra, aun cuando 
pasaban juntas muchas horas. 
Tan pronto como los proyectos de 
Mres. Greville fueron llevados á la 
práctica, Silvia comenzó á hacer ave-
PÍ'guaQiories, Ni por casualidd había 
nido jamás mencionar el apellido Ry-
mer. Ni era probable, pensó ella, que 
el desaparecido amante se moviese en 
semejantes círculos. ¡Cuán amarga-
mente deploró no haberle preguntado 
más de su familia y de él mismo! No 
había decidido todavía lo que haría 
en caso de encontrarle. Lo único que 
quería era obligarle á confesar que el 
matrimonio era válido y que ella era 
su legítima esposa. 
Con esto se contentaba; no deseaba 
nada. más. Si después le ofrecía todo 
el dinero del mundo, ella lo rechaza-
ría. No quería de él más que justicia, 
y, por bien de su hijo, estaba determi-
nada á exigirla. 
Había veces en que su corazón des-
fallecía ante lo infructuoso de sus 
pesquisas. Tan difícil era buscar un 
alfiler en una playa, como un hombre 
en Inglaterra, sin más dato que un 
apellido, que, según toda probabili-
dad era -un apellido falso. 
Así, mientras no transcurría un 
solo día sin que pasase dos ó fres ho-
ras con la esposa del que buscaba, 
mientras, sin conocerle, tenía su nom-
bre cien veces en la boca cada día, se 
preguntaba cómo y cuando empezaría 
sus pesquisas. 
—No quiero nada de él,—se decía 
una vez y cien;—no quiero molestar-
le con mi presencia; pero es preciso, 
por Cirilo, que se me haga, justicia. 
, No tenía fundamento alguno paras 
apoyar la idea, de que era en Londresi 
donde debía buscarle; no podía explii 
•carse la impresión, y,, sin embargo,, 
ésta era fuerte. Una mañana ocurrió-* 
sele que podía consultar un libro da 
señas y profesiones de Londres, por. 
si entre los Rymer encontraba alguna 
que tuviese probabilidades de ser él̂  
La idea parecíale como una inspira^ 
ción. Una hora después estaba en un 
gabinete de lectura con el inmenso 
infolio delante de los ojos. 
Encontró muchos Rymer, comeri 
ciantes de todas claes, fabricantes^ 
médicos, un clérigo y un abogado; 
" U . Rymer, Thavies Inri/*. Dejó el 
tomo, pues sus temblorosas manos no 
podían sostenerlo. " U . Rymer". La 
U. respondía de Ulrico. ¡Así, pues, lo 
había encontrado! Parecíala, sin saben 
por qué, que su marido era abogado 3 
pero no estaba segura. 
" U . Rymor". Miró una vez, veinte, 
este nombre, experimentando mil du-* 
das, mil deseos, mil temores. Nada po-» 
día devolvérselo, nada podía retornar-, 
le al héroe de su juventud, el amor do 
corazón; pexi». ocil t Inc-rs* juvieia & 
••'i misma v á >\\ h jo Tr/i, pues, y si 
aquel U. Rymer era el hombre que sa 
había casado con ella para abandonar-* 
la luego, le exigirkiila-.restiíuüióiMiaL 
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cesantías, á cargo de los señores Secre-
tarios del. Despacho, revocando, por 
tanto, su acuerdo anterior, en el que 
se reservaba la facultad de hacer pro-
puestas para los ingresos, por eondiic-
to del presidente de esta Asambieíj, y 
rogando á los señores Secretarios pro-
curen, en el ejercicio de esa facultan, 
atender á las necesidades del partido, 
en todo lo que sea compatible con la 
justicia y con una buena adMinistra-
<;ión." 
A ]ii Asamblea municipal del parti-
do -e ha de satisfacer, seguramente, 
que su hermana mayor vea con simpa-
tía sus esfuerzos, aunque malogrados, 
por ohtener una mayoría en el Ayun-
tamiento. 
Pero ya no le ha de agra'dar tanto 
que se abstenga de intervenir en ese 
pleito, dejándola sola en frente del 
Gobierno, y menos que renuncie á de-
signar empleados jiara la Administra-
ción públrca, revocando el acuerdo por 
el cual se reservaba esa facultad que, 
realmente, no le correspondía. 
La lección disciplinaria que la Asam-
blea provincial da en esas disposicio-
nes á la municipal, es de puntos, y edi-
ficante el ruego á los Secretarios para 
que procuren en la provisión de pla-
zas atender á las necesidades del par-
tido "en todo lo que sea compatible 
con la justicia y con una buena admi-
nistración". 
¡Cuántas sinsabores se hubieran evi-
tado los impacientes de Payret, adop-
tando desde el principio esa correcta 
actitud que hoy tienen que acatar en 
la provincial, so pena de declararse ií» 
abierta rebeldía con ella! 
En Jovellanos se ha constituido un 
Comité Popular Moderado, fruto de 
una disidencia con la Asamblea mu-
nicipal de aquel termino. 
Y lo primero que hizo, siguiendo la 
costumbre admitida en tales casos, fué 
publicar la siguiente alocución '"'Al 
pueblo": 
" E l que aquí se titula Partido Mo-
derado ha heclio circular un manifies-
to, en el que trata de hacernos apare-
cer ante la opinión pública, como m 
organismo contrario á las doctrinas 
del Partido Moderado; este procedi-
miento es i-ándido, pues en las circu-
laros de adhesión que hemos dado al 
público, bien claro se manifiesta que 
aspiramos á que el Partido Moderado 
aquí sea una verdad. 
Sin perjuicio de que á su tiempo es-
te Comité lance también su manifies-
to, en el que no tendrá necesidad de 
esforzarse mucho para demostrar los 
prucedimu-ntos antidemocráticos de la 
titulada Asamblea Munieipal del Tér-
mino, nos vemos en el caso de hacei" 
las aclaraciones siguientes: Este Co-
mité, formado en su mayoría por ele-
mentos moderados, no desea consti-
tuir "un nuevo Partido", ni se aparta 
un ápice da las doctrinas del Partido 
Moderado; sólo desea combatir la au-
tocracia que existe en el grupo que, 
con el nombre de Moderados, maneja 
la situación. 
Y que dado el entusiasmo con que 
' ba sido acogida esta nueva agrupa-
ción, y el número de afiliados con que 
Ihey cuenta, nos cabe la esperanza de 
•que en un futuro próximo, esta agru-
pación vendrá á ser la verdadera re-
preseataeión moderada en esta Villa. 
Pueden cuando gusten, los señores 
de Iti titulada Asamblea, pasar por la 
añorada del doctor Cataneo y enterar-
se del número de afiliados con que cuanta el Comité (aiiliados^vcrdad) y 
se óoiivencerán de que aquí, ó no ha-
bfe Partido Moderado ó todo el Par-
t«ro c: disidente." 
Es decir, que -la "verdadera tía Ja-
>ie.ra" del moderantismo de Jovella-
nos está en^1"Comité Popular", cons-
tituido por los señores Francisco Ca-
&AP08ANA: jabón de notable eficacia cae-
QÑil¿al para las erupoiones cutáneas , y con 
•nerftnsse exquisito que invita al uso constan-
te. LA.NMAN & ¿EMI» , N E W Y O R K , pro-
dietorios y fínicos fabricantes. 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
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son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 afios. Evitan las 
• fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes Intestinales. Se venden en frascos de 
&6 en Boticas y Droguerías. 
1400 
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fie cura t o m á n d o l a PEPSINA, v R I K -
E A R E O de B O S Q U E . 
E-»ta medicac ión produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de todis 
las enfermedades del es tómago, dispeo-
sia, gastralgia, jndisestioiies, digestio-
nes lentas y dií iciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñí -
mientes, neurastenia ífíístriga. etc. Con 
el uso d« la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r é p i d a m e a t e se pene mujor, di-
giere bien, asimila mía el ulimanto tr 
promoleja 4 la ouraoióu ô nplaoi,. 
Los principales médif os la reoetaa. 
Doce afios de éx i to creciente. 
Se vende en todas las botioasde la Isla. 
taneo, Rafael Rodríguez, Leopoldo Isa-
si, Juan Hernánde/, Armando Pares, 
Fernando Rui/., Ramón Hernández, 
Dionisio Torres, Juan Justo Brito, Oc-
tavio Longa, Ramón Jaime, Jacinto 
irernández, Baldomcro Figueroa y 
Juan Baluja. 
* 
* * ¿Representa esta disidencia una cen-
sura al partido que dirige en aquella 
provincia el doctor Fortún por la ac-
titud observada con motivo del famo-
so expediente contra los inspectores 
del impuesto? Nada autoriza esta sos-
pecha, pero quizás sean mayores los 
motivos, porque en el acta de la pri-
mera reunión de ese Comité, en el que 
"figuran miembros del Partido Mode-
,rado" y "otros excluidos de esa agru-
pación", se dice que tiene por objeto 
"constituir en esa localidad un comi-
té... con el fin de recabar de la Asam-
blea provincial de dicho partido en 
Matanzas, la reorganización ó forma-
ción de un verdadero organismo gu-
bernamental, emanado de la voluntad 
popular y capaz de llevar por nuevos 
derroteros la administración munici-
pal" de Jovellanos, "pues los reuni-
dos entienden que, con el nombre de 
Partido Moderado, existe en este ¡ínie-
blo un grupo de cuatro ó seis indivi-
duos que s'e han hecho arbitros de la 
situación, con perjuicio de los intere-
ses procomunales y en desprestigio del 
partido". 
Quien quiera más detalles, ya lo di-
ce la alocución: puede pasar por casa 
del doctor Cataneo, la cual debe ser 
bastante grande si ha de convencer al 
que concurra de que allí "ó no hay 
Partido Moderado ó todo él es disi-
dente". 
Esto parece indicar que la disolu-
ción del Partido Moderado coincidirá 
con la disolución de la Douma rusa. 
Día más ó menos. 
La prensa de la mañana del lunes 
•todavía no adelanta la menor noticia 
respecto de la solución dada al proble-
ma municipal. 
Continúa el gallo tapado bajo un 
velo impenetrable. 
Sólo el "Havana Po'st" y "La Opi-
nión Nacional" dicen algo sobre el 
asunto. 
El primero para descartar de entre 
los candidatos á la Alcaldía al señor 
Xodarse porque, según sus noticias, 
piensa elegírsele Presidente de la 
Asamblea municipal, y para decir á 
renglón seguido: 
" E l patriotismo de todos debe acon-
sejar que sea única y exclusivamente 
la Presidencia de la República quien, 
haciendo abstracción de toda idea po-
lítica, dé solución á tan serio conflicto, 
pues de esa manera podrían salvarse 
otros organismos muy dign.G también 
de ser tenidos en cuenta, pero que pue-
den verse arrastrados á extremos peli-
grosos para su existencia." 
Y el segundo .para escribir: 
"Lo que se dice en corrillos, como 
queriendo adivinar lo que se pkmsa en 
las altas esferas del Gobierno, resulta 
siempre equivocado. Porcpie nadie, que 
sepamos, hasta ahora ha tratado el 
asunto de un modo serio y definitivo. 
Surgen y mueren candidatos, y en 
verdad que los que los matan tienen 
deredho para hacerlo, porque proba-
blemente fueron los mismos que les 
dieron vida. 
Todo el que aventura juicio sobre 
tal ó cual personalidad, lo hace por 
i - j ir 
FIUME HASTA MOV Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 




NoBceptels substitutos, rínc so l í -
men*r el ocnulno. El publico debe 
cerciorarse, de aun onda envoltorio 
lleva el nnn-íbr'? dft B . A. Fahnrstock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
blancos sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAMNESTOCK 00., 
Pittsburah, Pa. E , U. de A. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
• 8h i ¿ m TOMANDO LAS 
p m i s w m m m m i !ÍII\II 
d e l i o s q u í 
lasque plercen una «coi >n especlaiisi 
fiana sobre el intestinn coirumioaadoto-
nicidah ásuf--capan mus»!!1 lares, pn c^raa 
número de s ín tomas romo n^uraigi»" 
jaquecas, rritaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, aleccio-
nen de la piel y cuya causa ieno a 
s-on üot).dos á un estaao de esfc. eriimlen-
to habitual que desaparee-- ornando to-
da i s noenes una de la .̂ . P I L D O r : * ^ 
( A'i A K T I U A S 1 S P E C i A L W : LHfl BOS 
QUi'.. Lot* Médico las recomiein.'-Ati 
Se v-'.'-íei. aJS otó. el ¡rasco .,n toda» 
uu óticas de la lela. 
mera inducción y sin ningún funda-
mento que mere/ea la P'Cna de consi-
derarse. 
Nosotros no estamos enterados, pero 
en el mismo caso S'e encuentran los de-
mas; en este asunto lo que sabemo'S 
y podemos asegurar es que hasta ahora 
no se han barajado nombres en nin-
güna combinación, cosa que pudiera 
haeer&e quizás mañana ú otro día. 
Y esto sí lo damos como una infor-
mación verdad." 
Entonces pronto se descifrará la 
charada. 
Esperemos, pues. 
En un artículo que el señor don Fi-
del G. Fierra dirige á " E l Derecho", 
de Santiago de Cuba, encontramos s-
te párrafo: 
"Los males 'que nos aquejan no tie-
nen su origen en la Conslitución, sino 
en los hombres que nos gobiernan, en 
los hombres que ol pueblo ha elegido 
para qaie desempeñen esa delicada mi-
sión. Se ha creído que quien sabía ma-
nejar el machete, enlazar un novillo 
ó cantar una guaracha, sabría también 
dictar leyes y formular planes de go-
bierno; se los convirtió en legislado-
res y administradores de la cosa pú-
blica, y se está recogiendo el fruto de 
tan colosal disparate. Se carece aún de 
alevinas leyes más importantes y ne-
éé^ariks, porque la gran mayoría de 
nuestros legisladores no ha sabido có-
mo empezar á redactarlas, y los muy 
pocos que podían intentarlo no han 
querido molestarse en cumplir con su 
deber; casi todas las dictadas son de-
fectuosas al punto de no resistir el 
análisis, y algunas resrultaron tan dis-
paratadas, que hubo que derogarlas 
inmediatamente para redactarlas de 
nuevo, de acuerdo con las indicacio-
nes de personas no pertenecientes al 
Congreso. Con tales hombres, aun 
cuando la Constitución fuera perfec-
ta, por necesidad se había de llegar al 
desbarajuste en que nos encontramos. 
Desbarajuste que, aunque otra cosa se 
diga y se sostenga, ha alcanzado ya 
•tales proporciones que es preciso estar 
ciego para no verlo." 
El desbarajuste es grande, en efecto. 
Pero si, como cree el señor Fierra, 
se debe álos gobernantes, hay que con-
venid en que bien caro les cuesta, 
parque ellos son sus primeras víctimas. 
De tal modo han caído en las 
propias redes. Su partido, desde que 
están en el poder, no les ha dado un 
sólo día de sosiego. 
¡Y aún les quedan tres años y me-
dio de cadena! 
El domingo se verificó en Cienfue-
gos la reunión anunciada de la Asam-
blea legítima del partido moderado, 
que estuvo concurridísima. 
Como, á juzgar por lo que vemos 
en "La Discusión", que hace una lar-
ga reseña de aquel acto, ha asistido 
al mismo nuestro corresponsal, nos 
abstenemos de extractar el trabajo 
del colega por no adelantarnos, des-
virtuándolas acaso, á las impresiones 
de nuestro compañero. 
Lo que desde luego cabe y debe de-
cirse es que en la reunión que fué, 
repetimos, extraordinariamente nume-
rosa, se ratificó la destitución del se-
ñor Pérez Morales del cargo de Se-
cretario de la Asamblea, siendo nom-
brados, para sustituirle, el señor Ma-
riscal, y para Vicepresidente el señor 
Oscar Soto. En reemplazo del señor 
Pérez Morales, como delegado de la 
Provincial, fué elegido el señor Oscar 
Albalde, y, á instancias del señor Pe-
llón, nombrado tercer Vicepresidente, 
en sustitución del señor Florencio Ca-
brera, el señor García Vieta. 
Con ésto y la autorización para de-
clarar y cubrir las vacantes de los 
delegados de barrio que no estuvie-
ron representados en la Asamblea, y 
que son muy pocos, todo el daño á 
ésta inferido por los disidehtes quedó 
reparado y tal vez con más fuerza 
y vigor este organismo, como sucede 
siempre que un cuerpo se purga. 
Así pudo hablar con los bríos que 
lo hizo el doctor Frías; en cuyo dis-
curso, que estamos muy lejos de aplau-
dir, hay notas mortiíicadoras que pu-
do haber excusado. 
Pero la culpa de esa indiscreción 
no es del todo suya, sino de los que le 
provocaron' sin razón ni necesidad, 
porque esa disidencia no trae una sóla 
idea, ni aporta la menor ventaja á 
la causa moderada en Cieníuegos. 
miUBii».— 1 <aa»w. 
M i i i ! 
| ra portador de B R I L L A N T ES, 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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El Sr. J. N. Aramburu.—La ignoran-
cia de los sabios.—Lo que algu-
nos debieran saber. 
Hemos leido con gusto la valiente 
impugnación del ateísmo hecha por el 
fecundo escritor Sr. Arambum, aun-
que disintamos, como católicos, de al-
gunas de sus ideas. El católico, si lo es 
ae veras, tiene que aibrazar todas las 
enseñanzas del catolicismo y sujetar-
se al Magisterio de la Iglesia. No per-
tenece en Cuba al Partido Moderado 
el que no acata á sus Jefes, el que re-
chaza su programa. Por eso no esta-
mos conformes con algunas aprecia-
ciones deil renombrado escritor, pero 
merece nuestros plácemes por la jus-
ta y santa, indignación que ha mani-
festado, al ver tratados de retrógra-
dos y dignos de lástima á los creyen-
tes. 
Hay por lo visto en Cuba un escri-
tor de tan altos vuelos que, elevándo-
se sobre las intaccesibles cumbres de 
la ciencia, y dirigiendo una mirada 
á los hombres más eminentes de los 
siguos pasados y á todos los genios 
del progreso y civilización moderna, 
asombrado de verlios arrodillados an-
te Dios, ha querido grabar en la fren-
te de todos ellos el estigma de retró-
grados. Creyente y retrógrado son 
una. cosa para él, pero es precisamen-
te todo lo contrario. Veámoslo. 
Desafío á ese escritor ateo, á que 
refute con datos, con razones y no con 
meras palabras, esc magnífico libro 
Das Christentum ¿nd die Vertreter 
der neuren Natur Wissenshaft. El 
Oristiajiismo y los representantes de 
ta ciencia moderna, escrito por K. 
Knelier, libro por nadie hasta ahora 
refutado, á pesar de sostener y desa-
rrollar en sus páginas todo lo con-
trario que defiende el maestro cuba-
no, libro en que desfilan los talentos 
de primer orden del siglo XIX, ha-
ciedo casi todos ellcs alardes de cre-
yentes, muchos de ellos de fervo-
rosos cristianos; libro en que Galileo. 
Copérnico, Descartes, Newton Eu-
ler, Leibnitz, Fermaí, Pascal, Bos-
oowich, Kepler y casi todos los gran-
des maaemáticos del siglo pasado.co-
mo Cauchy, Laplaee, Weirstrans, Her-
mite, Stokes, Thonsom, etc. etc., apa-
recen como fervorosos creyentes; l i -
bro en que evidentemente se prueba 
la fe pura de astrónomos tan erJuen-
tes como Herschel, Le Verrier, Bessel, 
' .¡ye, Piazzi, Perry y Secchi, es decir, 
le casi todos los mejores astrónomos; 
ibro, en fin, que hace ver y palpar la 
ingratitud de los que, disfrutando de 
las comodidades de los tranvías eléc-
tricos, los arcos voltáicos y m;l oíros 
inventos, tienen la audacia, mejor di-
ího, la ignorancia, de llamar retró-
grados á los fundadores de las leyes 
iléctricasXJomo Ampere y Volta por-
o 
E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
b u e n c u t i s . S u e s p u m a 
Q i m e d i c i n a d a , q u e p a r e c e 
n a t a , e s a g r a d a b l e a l 
c u t i s , y l o d e j a e x e n t o d e t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
MhSMAnK 
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que rezaban el rosario; á Paradny, el 
firme delvnsor de la Divinidad de 
Cristo, ;í M:!\er,f?ran apologista de la 
Religión Cristiana, á Regnault, Frara-
hoper, Fresnel, Fizan Bi.ot y otros fí-
sicos'.quenunea 'se 'avergnniiaroü de su 
fe, ni de su religión, y que con sus dr 5-
eubrimiontos han prohado lo que los 
católicos'y los seguidores de Cristo 
han hecho por la civilización. 
iSaben esos padres de familia y 
Maestros que hacen alarde de ateís-
mo, que el gobiernQ de los Estados 
Unidos en Filipinas ha autorizado á 
los sacerdotes católicos, para que en-
señen en las Escuelas del Gobierno 
ese Catecismo tan odiado por algunos 
y tan apreciado por toda esa pléyade 
de sabios que nos han precedido? Sa-
ben esos ateos que en los programas 
de una nación tan civilizada como 
Alemania, una de las asignaturas es 
la de Religión, y que el gobierno fo-
menta su enseñanza, y deja á los ca-
tólicos el que la aprendan tal como 
ellos Lo dcs-ea-i, y que allí en las Uni-
versidades se enseña Teología y Sa-
o,.., [g Ks-terilura. y qué él ateism6 es 
una planta exótica nacida entre esos 
semisatbios, jueces de lo que no saben, 
en.iambre perturbador do la paz cris-
tiana, pláiga fuinesta que amenaza nso-
lar esta Isla? Saben esos ateoá ó han 
cido el folleto Warming- volees, pu-
blicado en Chicago, con testimonio 
de la prensa protestante de los Esta-
rlo? TTni'"l̂ «!, empezando con el ' 'North 
.A^^rienn Rewiew" y terminando con 
el N'ew York Times" y "Brooklyn 
E,?'rle", donde pide remedio para 
la inmoralidad y aumento de crímertes 
observadlos en la javent.rl ed.u<l̂ dá 
sin religión? 
Están enterados esos nt^os de los 
otros libros, desconocidos por mucho?, 
pero en verdad muy instructivos v. gr. 
Der EiiífluSS der Konfession auf die 
SittlinMkgit, por K. A. Krose, que 
prueba con números la maligna in-
fhiencia de las escuelas ateas, y que 
por desgracia lo estamos palpando 
con esa multitud de crímenes, suici-
dios y atentados contra la propia vi-
da? 
Más ciencia, más estudio, más reli-
gión nos hace falta: quien llama retró-
grados á los creyentes, ya está juzga-
do, llama igmorantes precisamente á 
los más sa.bios. 
Nada tiene esto de particular, pues 
ya sabemos que el número de los ne-
cios es infinito. Hagamos lo posible 
per disminuir este número. 
L. B. Smions. 
E L P R E S U P U E S T O 
Ayer tarde se reunió en el Ayun-
tamiento la Comisión 'especial encar-
gada de nivelar el presupuesto del 
actual ejercicio. 
Los concejales moderados presen-
taron un voto particular por no estar 
conforme con la fórpmla de nivela-
ción propuesta por la ponencia á car-
go del señor Bosch. 
En nues-tra próxima edición publi-
caremos íntegro el voto particular. 
Mañana probablemente celebrará 
sesión icxtraordinaria el Ayuntamien-
to para tratar del presupuesto. 
Es casi seguro que .en esa sesión se-
rá aprobado el voto particular de los 
concejales moderados respecto á la 
nivelación, pues cuentan para ello 
cen mayoría en la Corporación. 
El presupuesto nivelando los gas-
tos con los ingresos, será enviado á 
la sanción definitiva de la Secretaría 
de Hacienda á principios de-la sema-
na venidera. 
R E L O J E 
h 
P R F . C I S I O X C R O N O M E T R I C A 
LOS VENDENH IER^O y Cia 
CRONICAS GALLEGA 
Los viajes rápidos. 
Están sobre el tapete y la prensa re-
gional les dedica atención preferente. 
No puede el cronista negarle la ^ijva 
si ha de recoger los temas de actúali» 
dad para traerlos á las cuartillas. El 
pueblo vigués que de ordinario cir« 
cunscribe su vida á los afanes del es< 
critorio y á la extracción del peixe, ha 
s r c indado el mandato de los español 
les residentes en la Argentina para qua 
el puerto de Vigo sea de escala obliga, 
toria en los viajes rápidos entre acue-
lla rcpúbüoa y Europa. Tripas llevan 
phrnas, y el negocio es el grande y 
acf so el único acicate .'e nuestra pe. 
reza. Hay quien se tienta el bolsillo 
pensando en que la plaza ha dé enca-
recer porque los abastecedores de los 
buques acapararán forzosamente cier. 
tos artículos de primera necesidad 
como sucede cuando las escuadras in-
glesas se estacionan en las rías bajas. 
Se anuncia para entonces discusiones 
domésticas eñ hogares donde hoy rei-
na la paz, y algunas damas, previendo 
el d.-ficit «jn el presupuesto de la fa-
milia, aspiran á reforzar los ingreáos. 
Supongo yo que los abastecedora 
respetarán los grelos y el pescato. S o 
faltará, pues, el caldillo. Resignómo-
nos de antemano ya que hemos adini-
tido como principio inconcuso la fru-
galidad de, la razá, y despidámonos 
de los lacones, dé los perniYs y de los 
pollos. A'l correr de los tiempos mue-
ren unas leyen las y nacen otras La 
k-yenda del puchero entro cu el pc-
r'odo de la gestaci jn. ¿Ouica pronun-
ciárá la oración fúuehre encomiando 
la riqueza, el poderío y la bondad del 
puchero muerto. Los oradores doi 
Ixuxú tienen la palabra.. . 
El pueblo vigués ha dado aire á la 
idea de que en nuestro puerto toquen 
los Vapores rápidos subvencionados 
por la República Argentina. D. Mar*, 
rín Ech^garay, portador ^lel mensaje 
suscripto por sesenta mil -^pauolosi 
Tué e'l héroq del día y su nombre b.ra-
derín de engancho. Se Nha llegaite á 
crear un estado de opini m; <:;inieivji 
las prensas, funciónron el cable y el 
telégrafo, se vitoreó de firme y se 
banqueteó al estilo popular. Nues-
tros oradores siempro elocuentes, 
cantaron las bondades del proyecto, y 
el cariño á la región y el amor á la Pa-
tria anduvieron en los labios de los 
prohombres que durante el horror di-
gestivo viérousé de súbito acometidos 
del furor cívico. Hay que derrotar á 
Lisboa, nuestro enemigo en esta lid, 
un enemigo que trabaja en la sombra 
y sin ruido, huyendo de la bullanga 
y de los aplausos de la galería con en-
tereza y constancia que no necesitan 
fortalecerse con entusiasmos de so-
bremesa siempre indiscretos. Noso-
tros hemos fortalecido á nuestro re-
presentante con la aureola popular, 
con el estado de opinión y le hern >s 
puesto camino de Madrid. 
El Sr. Echegaray posee la activi 
dad febril de los hombres de negó -ios 
que arrancando d-e la vida humil le 
suben por el trabajo honrado á las 
regiones de la fortuna. En cuanto lle-
gó á la corte y se sacudió el polvo del 
viaje, echóse á la calle y dió de bruces 
con Montero Ríos, quiero^ decir qué 
cayó en sus brazos. Acogióle en ellos 
el viejo canovista quien dando al ol-
vido los resquemores que no ha mu-
cho sintiera hacia Vigo, se mostró de-
cidido partidario del progreso, ensal-
zó la patriótica labor de su paisano, y 
le ofreció su apoyo y su influcireia. Se 
iniciaron las gestiones con Ja presen-
tación del Sr. Echeíraray r.l Sr. Moret 
hecha por D. Eugenio: y D. Segis-
mundo, ese cerebro de un diu¿imisnu> 
inquietante al servicio de una volun-
tad flaca y torm liza, tuvo una frase 
inspirada, una frase Aduladora, una 
frase de amigo para su antecesor cu 
la presidencia del Conseje» :—Hueu 
padrino trae usted... Y Cassct, mi-
nistro del trust, que dicen los periódi-
cos no trustizados, no le fué en zaga 
á su jefe:—Puesto que se trata de 
viajes rápidos, hagamos las cosas rá-
pidamente Pero días después el 
Ministro de Fomento, cubriendo su 
retirada por si vienen mal dadas, 
añadió estas palabras:—"Haremos 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
írran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran* 
tillas, que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídase | 
la epsa Dr. Orant's Laboratories. 55 
Worth St, New York, el libro n0 12, 
que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R E A R U B R A 
de F D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y dístia^uidor facultativos de esta Isla emolean esta pronaración con 
éxito , en el t raUnmuto d-í Ion C A T A R R O S de la V E J i G A . , los C O L I C O S N E F A I -
GOS la HVIMA'fURiA ó derrame3 de aangre-í por la uretra. Éu uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riíiones de las arepiilla.só de loa cálculos. (.TIRA. L A R B T J E N -
( ION O U N A y U I N F L A M A C I O N L E L A V E J I G A , y üna lmente , sin ser una 
pana.cerr, deb6 probAttiB en ¡a Reíieraadad de los caso» en que haya que comoatir un 
estado gaiológtoo da lo.» órgano} ííánlto-arinarica 
DOSlh: (, uatro oo.uharaditas de café al dia, ca decir, una cada tres horas enma-
día copita de apua . 
V h N T A : ÜOTICA F R A N C E S A , San Rafael esquina í Campanario, y en todas la» 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—.Julio 24 de 100(5. ^ 
esto, lo otro y lo dé más allá. No so 
diga que no hemos tocado todos los 
resortes... " Salta á la vista la sátis-
facción no ludida, y la malicia argüi-
r á el presentimiento de la derrota. 
Buenas agallas tiene el S í . E'chega-
ríi.v, y de él puede decirse que bate 
él reeórd de las gésipnés yendo desde 
IB fonda á la Presidencia, de la Presi-
dencia á los ministerios, de los minis-
terios al Conssjo de Ministros. Y ade-
más de buenas agallas, buena suerte. 
Los políticos gallegos se lo disputan, 
porfiando en ayudarle al mejor éxiio 
de su proyecto. Montero Ríos, García 
Prieto, Vicenti, Urdáis, Besada, los 
0§sset , etc., le saludan y visitan, le 
aconsejan y se ponen á sus órdenes. 
No hay ;hasta le fecha, acuerdas en 
concreto; se trazan rumbos, se t iran 
las líneas generales de un plan mag-
no, y se suman voluntades. Si la suma 
se hace de buena fé, si de los cabildeos 
hasta ahora perpetrados no surge la 
discoidia, si los políticos de oficio no 
buscan arteramente el arrimar el as-
cua á su sardina, esperemos un;: .solu-
ción favora.ble á los intereses do nues-
tro pueblo y al- buen nombre de Espa-
ña . Pero si en el fondo de este público 
y amplio protectorado que disfruta 
el Sr. Eche gara y existe segunda in-
tención—que el tiempo lo dirá y de 
menos hizo Dios á nuestros diputados 
y sena/dores—demos por muerta.s las 
nobles aspiraciones de los españoles 
residentes en la Argentina. 
Senda de flores recorre el intrépido 
gallego que en Madrid nos representa 
ahora; pero en la senda ha encontra-
do ya el primer abrojo, grande, inter-
minable, que se llama Rodríguez San 
Pedro. Creerán ustedes que este abro-
j o se ofrece bajo la f o m i a de un dis-
curso. La creencia es muy razonable, 
porque los discursos de mi paisano 
son largos como camino de espinas. 
Entre lo que ha hecho el senador por 
Gjjón y una de sus peroraciones opto 
por lo que ha hecho: diiieultar que .se 
tome un acuerdo y se firmase el com-
promiso por parte de las compañías 
ferroviarias para el establecimiento 
•de trenes rápidos diarios entre los 
puertos de Cádiz y Vigo y la frontera 
de Francia. E l Sr. Rodríguez San Pe-
dro es Presidente del Consigo de Ad-
ministración de los ferrue.'irriles del 
Norte, y sólo concede él que los trenes 
ráp idos circulen tres veces por sema-
na y como ensayo. E l Sr. Rodríguez 
San Pedro es también Presidente 
la Unión Ibero-Americana creada con 
el único y exclusivo objeto de fomen-
tar las relaciones comerciales, indus-
triales, literarias, etc., entre España y 
América. Bravo modo de responder á 
los fines de la nobilísima asociación, y 
linda manera de ejercer la presiden-
cia ! 
E l gobierno español ha nombrado 
al señor Echegaray Agente comer-
cial para tratar con las compauías 
navieras que aspiren á 1 s bene-
ficios de. Ja ley Luro. Es el pri-
mer paso. Se supone que el segundo 
•se reduci rá á gestionar la diniisiój 
del Sr. Presidente de la Unión Ibero-
Americana. 
Juan Rivero. 
Vigo y Julio 4 de 1906. 
M E J O R E S 
RETRATOS A L P L A T I N O 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael númeíó 32, 
C 1210 l-Jn. 
E l Ldo. Aróstegui, Juez Especial 
de la causa iniciada por cohecho frus-
trado y falsedad en el expediente so-
bre indemnización al Sr. 'Reyes Guz 
man por unos terrenos situados en 
Pra.do esquina á Trocadero, se consti-
tuyó ayer en el Ayuntamiento para to-
marle declaración á varios empleados 
municipales y examinar algunos docu-
mentos re¡aeionados con ese asunto. 
Por encontrai-se los empleados muy 
atareados en el desempeño de sus de-
bo^s el Ldo. Aróstegui pospuso para 
hoy la práct ica de esa diligencia. 
D E P R O V I N C I A S 
SAKTA CLARA 
Julio 21 de 1903. 
E l Sr. Evaristo Estévez ha ^remo-
vido instancia al Gobierno Provincial, 
solicitando se le autorice para tener 
como policía Jurado en la finca " L a 
Glor ia" al Sr. Nemesio Estévez. 
La existencia de ganado vacuno en 
30 de Junio en el término de Sancti 
Spír i tus es: 
Machós 47,051 
Hembras . . 64,895 
Total. 112.846 
Por el Gobierno Provincial se ha 
dispuesto que el Importe de la multa 
al Sr. Ramón Guerrero, Alcalde de 
Calabazar, se ingrese en la Caja de 
aquel Ayuntamiento. 
En el Término Municipal de Vuel-
tas pertenece á extranjeros la si-
guiente cantidad de terreno: 
106 caballer ías á súditos americanos. 
100 idem á ídem frenceses. 
536 idem á idem españoles. 
L A P L A N T I L L A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Presidente de la República, á propuesta del Secretario de Instrucción 
Pública, ha tenido á bien nombrar el siguiente personal de plantilla, con los 
sueldos anuales que se expresan, para la Secretaría de referencia; 
Sección de Instrucción Superior 
1 Jefe, Lincoln de Zayas ^ 3 000 
1 Jefe de Negociado, L . Mart ínez Aguiar 2^000 
1 Oficial, Manuel Moré 1/200 
1 Oficial, Eloína López Villaverde 
1 Mecanógrafo, Josefa de Castro 
1,000 
600 
Sección de Contabilidad 
1 Jefe, Andrés Zayas $ 3^000 
1 Jefe de Negociado, Francisco Johanet 
1 Jefe de Negociado, Antonio Someillán 
1 Oficial, Antonio Ohrist 
1 Mecanógrafo, Alicia Saiz 
1 Mecanógrafo, Ana Borrero * 
1 Mecanógrafo, Guillermo Areñas 
1 Escribiente, Elisa Várela Jado J 
Sección Gubernativa 
1 Jefe, Alfredo Mart ín Morales " $ 2,400 








Jefe de Negociado, Fernando .Camps. 
Oficia:!, Marcelino Villanueva 





Eduardo Bousquet 1,200 
1 Oficial, Esteban Díaz Sellén 1,000 
750 1 Mecanógrafo, Flora Hernández 
Registro 
1 Encargado, César de los Reyes Gavil'án $ 1,200 
1 Escribiente, Estrel-la Aguirre 750 
Revista ds Instrucción Pr imar ía 
1 Redactor Jefe, Cuevas Zequeira $ 1.600 
1 Mecanógrafo, Armando Montero 900 
Servicio especial de Inspecciones 
1 Jefe de Inspecciones Especiales, Sixto López Miranda $ 2,000 
1 Inspector de Construcciones y Reparaciones, Francisco de los 
Santos 1,600 
1 Inspector Especial, M. Lechuga 1,600 
1 Inspector Especial, Pablo Esplugas 1,600 
i Inspector Especial, Eduardo Labonde.. 
1 Inspector Especial, Carlos Mart í 
1 Inspector Especial, Wifredo Albanés 
1 Inspector Especial, José M . Oálvez 
1 Inspector General de Kindergarten, Marie Kei l de Greit. 








1 Jefe Encargado del Almacén, (Gregorio Palacios $ 1,800 
1 Oficial, Luis G. D'Eseoubet. 1,000 
1 Oficial. Romano Gutiérrez 900 
1 Mee-anógraio, Manuel M . Pérez 900 
1 Escribiente, Juan F. Coca ¡ 600 
1 Escribiente, Agust ín Ulquizú 600 
•1 Guarda Almacén, Jaime Camps ; . 600 
1 Auxil iar , Gerardo Aguirre 500 
1 Ordenanza, Miguel Clemente... 




1 Conserje, José Mart ín $ 0,600 
1 Portero, Juan Pérez OisÓO 
1 Ordenanza, Federico Rey o'500 
1 Ordenanza, E. Bacallao ' 0,450 
1 Mozo de limpieza, Julio Pajés 0 M 0 
1 Mozo de •limpieza, Secundino Rodríguez 0^300 
Superintendencia General 
1 Jefe de Sección, Manuel Fernández Va'idés * ' | 2,400 
1 Jefe de Negociado, Francisco Yéro 2^000 
1 Oficial, Claudio Serviá l'oQO 
1 Mecanógrafo, Mar ía de la Paz Hf-rnández. . i ' S O O 
1 Mecanógrafo, Mar ía Ruiz d. St. Mar t ín 800 
1 Escribiente, Carlos Villanueva 750 
1 Escribiente, Luis Fernández Valdés 750 
1 Mensajero, Juan C. Miranda 540 
Estos nombramientos sur t i rán sus efectos desde el día 1.° del actual, 
desde cuya fecha prestan servicio los nombrados, excepto Secundino Rodrí-
guez, que aún no ha tomado nosesión de su cargo. 
Los señores Manuel Cclbera y Jemis 
María Valdés han acudido al Gobier-
no Provincial solicitando se les conce-
da licencia para portar revólver fuera 
dé poblado. 
En el café " E l Laurer ' , Vueltas, 
fueron sorpmididca, en el día de aycf 
jugando el prohibido, un crecido nú-
oiero de individuos. 
Solo pudierón detenerse á los seño-
res Pantaléón Pantaleón, Eutaquio 
Díaz, Manuel Fernández (a) E l Galle-
go, Marcos Mórejón, Manuel López >* 
José Morales. Este agredió con un 
machete á un policía. 
Los detenidos y óbjétos ocupados 
fueron puestos á disposicin del Juzga-
do Municipal. 
E l Sécre tano de Gobernación ha 
nombrado dentista de esta cárcel al 
D. Antonio Ruiz Pegudo. 
Láaaro Darías. 
í l i S i l 
[ | H I Ü P Í 
Espléndida fué la fiesta queden ho-
nor de, Nuestra Señora del Carmen 
se celebró el domingo, en la parro-
quia de Guadalupe; espléndida bajo 
todps cónceptos. 
La parte musicál nada dejó que de-
sear; basté saber que estuvo encomen 
dada ál reputado maestro vseñor Raí;. . 
Pastor, l au r í ado de la Academia de 
Bellas Artes de Francia; bajo su en-
tendida dirección y antes de comenzár 
la fiesta nos deleitó la orquesta con el 
Jesús de Nazareth, de Gounod. 
E i bulle bu lh de la irmohedumbre 
de fieles que se apiñaba en la« naves 
de la espaciosa iglesia de la Salud y 
el ruido sordo de géneros que frotan, 
que se deja oir al prosternarse las se-
ñoras,, me hicieron saber que el Santo 
Sacrificio de la Misa iba á comenzar; 
en efeetó, precedidos de monagos que 
llevaban en alto argentados ciriales, 
aparecierón en el presbiterio el ofi-
ciante, acompañado de los diáconos y 
acólitos, luciendo aquelioíi, los sacer-
dotes, ornamentes blanco y oro, y éstos, 
sayones ¿egros con sobrepellices blan-
cos, orladas de encajes... y al mismo 
tiempo dejó oir el órgano su potente 
voz. al í e r heridas las teclas, con la 
pericia de costumbre, por el señor Pas-
tor, esparciéndo'se en el espacio 'las 
primeras notas de la Misa de Santa 
Cecilia, de Gcnnod, notas que rodaban 
suaves y melodiosas formándoles eco 
cada bóveda; después el Ave María, 
de Guerra ; el Benedictus, de Palestri-
na, á voces solas, y más tarde, después 
del "agnus", la Fuga para orquesta, 
original del maestro Pastor, deleita-
ron nuestros oídos, al mismo tiempo 
que sentíamos el vago murmullo de las 
preces dichas á media voz, que eleva-
ban los fieles en honor de la Virgen 
Madre, festejada en su advocación del 
Carmen. 
Vista la concurrencia desde el ccyro, 
ofrecía un aspecto verdaderamente 
atractivo: todos los colores del iris t i -
ñendo las telas que lucían las damas, 
semejaban en su abigarrado conjunto 
la pa-léta de un pintor, y los ligeros 
sombreros de verano, cargados de flo-
res de colores pálidos y de lazos, hacía 
un Conjunto encantador. La satisfac-
ción cumplida al ver el éxito de la 
fiesta se dibujaba radiante en el rostro 
de la Cama-rera, mi buena amiga la 
señorita Carmen Campos, que ocupaba 
una silla de la primera fila, y el placer 
de presenciar una fiesta, digna por su 
magnificencia de la Madre de Dio's, 
se esbozaba en la cara de las devotas, 
caras entre las qué se hacían notar 
muchas muy bellaí?. 
A lo excelente de la fiesta debe 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p l c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
tulento de su sexo caben lo que ha de dar los 
meiores resultado*. Siguen dos car tas de dos 
de esas profenionales acerca el Herplcide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide jNewbro," por ha-ber impedido la caída 
de mi cabollo, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista do la Tez. 
23^ Morrison St, Portland, Ore." 
"Despuós do usar un pomo de "Heroioide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ka quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belle?a. 
195 Sirth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de Jósé Sarrá. é Hijos, 
Manuel Jolinson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
agreg-arse lo distinguido del numero-
so concurso de fieles—mayor que en 
años pasados—que acudió á la invita-
ción de la insustituible Camarera, de 
esa Camarera que réalménte se des-
vive porque sus fiestas del Carmen 
sean siempre superiores, como real-
mrute lo goá, puesto que en ello pone 
su empeño, que és muy grande, tan 
grande como digno de alabarse. 
É l altar, como en años anteriores, 
•estaba luiosamente decorado, y la pro-
fusión de blandones que alumbraban 
á la Sagrada Imagen hacía no extra-
ñar la ausencia del astro rey, y sus 
titilantes llamas rojizas, movidas dul-
cemente por él aire, séme.iaban ru t i -
lantes estrellas bajadas del ci&lo en 
día tan venturoso, para iluminar con 
sus vivísimos destellos la imagen de 
la Virgen del Carmen en su solemne 
y hermosa fiesta, á la que han contri-
buido generosam'ente todos sus devo-
to*. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el R. P. 
Florencio, C. D., que estuvo elocuente, 
inspirado-, tan elocuente é inspirado 
como siempre; no, miento, más que 
nunca... su oración, de conceptos ele* 
vados, su dicción clara, concisa, per-
suasiva, y sus párrafos sublimes, exen-
tos de ojarasca y de pomposas metá-
foras, logró abstraer más de una vez 
á lós fieíes, que estaban pendientes de 
las bellas frases que tan bellamente 
sabe decir el P. Florencio. Nc nuestra 
enhorabuena, que por humilde nada 
sirve, ni nada vale, pero sí la de todos 
los que tuvieron la dicha de escuchar-
le el domingo, vayan para el elocuente 
y modesto orador envueltas én la in-
mensa admiración que pór "él siento. 
Tomaron parte en esta fiesta los si-
iruientes notables artistas: Vera, Só-
eias, Gaspar, Sauri y Pastor, que cón-
tribuyeron con sus voces á dar mayor 
realce á los números á ellos encomen-
dados. 
Cuando el público, en su mayoría 
femenino, abandonaba el templo, no 
sin antes sonreír, saludar á diestro y 
siniestro y cuchichear más de lo que 
se debe en un lugar santo, como lo es 
la Casa de Dios, pude, al estrechar la 
mano de la regocijada Carmen Cam-
pos, hacerle no elogios mentirosos de 
sociedad, sino cumplidísimos y muy 
sentidos por la brillantez de la fiesta, 
encargándole con especia! empeño que 
los hiciera extensivos al muy digno y 
querido P. Hoyos, que tan estimado es 




" N É C R Ó L O G I A -
E l señor Vionnet 
Ayer dejó de existir en esta ciudad 
el respetable caballero señor don Luis 
A. Vionnet, Cónsul General de la Re-
pública de Honduras y persona dota-
da de excelentes cualidades que le 
granjearon las simpatías de esta so-
ciedad. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
á los familiares del finado. 
Paz á sus restos. . 
E l señor Dolz 
Ayer tarde visitó al señor Presi-
dente de la República él senador se-
ñor Dolz, para tratar de varios asun-
tos. 
Interrogado por nosotros acerca de 
su viaje á Vwrad'ero, con 'Objeto de 
visitar al Presidiente del Partido Mo-
derado señor Méndez Capote, nos 
manifestó que probablemente lo h a r á 
la isemama enlrn'nte. 
.t¡í señor Aiáaoo 
Ayer tarde estuvo en Pala ció el co-
olocido industrial señor Aldabó, con 
•objeto de vk i t a r al señor Presidente 
de la República, para que concurra 
esta tarde á su fábrica de licores á 
presenciar k inauguración de las 
nuevas máquinas que para moler pa-
ña acaba de instalar. 
Como el Jei>e del Estado no pudo 
recibidlo por encontrar&e ocupado, 
dió el encargo de que lo invitase al 
Secretario de la Presidencia, quien 
quedó encargado de .comunicar al ci-
tado industrial la resolución del se-
ñor Estrada Palma. 
E l señor Alda.bó invitó cón el pro-
pio objeto á los Secretarios del Des-
pacho, quienes prometieron asistir. 
Invi tación 
Los señores don Angel Velo y don 
Anselmo Rodríguez, Presidente y Se-
cretario, ''respectivamente, de la So-
ciedad de Beneficencia de naturales 
de Galicia, .estuvieron «yer tarde en 
Palacio, y por mediación del Secreta-
d o particular del Jefe del Estado, 
invitaron á éste para la tradicional 
función que dicha Sociedad se propo-
ne celebrar .en el teatro Nacional ' e l 
día de la fiesta de Santiago Apóstol 
por la noche. 
E l señor Belt, prometió informnrles 
cuantó antes, la decisión del señor 
Presidente de la República. 
Comisión 
El señor Presidente de .la Repúbli-
ca nombró ayer á los Sres. D. Rafael 
Montalvo, don Diego Lombillo Clark, 
clon Jorge Alfredo Eelt y don Ricar-
do Molina, Presidente, Vocales y Se-
cretario, respectivamente, de ia Oo-
misión encargada de oír proposicio-
nes para el Concurso á las obras de 
las cuatro nuevas líneas férreas Vo-
tadas por el Congreso, cuyo concurso 
fué abierto y publieaxio en la "Gace-
ta Oficial" de ayer. 
Jefe de telégrafos 
Da' "Gacjeta Oficiar ' dé ayer pu* 
bliea un Decreto del señor Presidente 
de la Repúbilea d^ fecha 20 del ac-
tual, creando una plaza de segundo 
jefé de líneas telegráficas en Ja 
provincia de Pinar dea Río, ooa el 
haber mensual de 75 pesos. 
A l señor Augusto Betancourt y 
OchOa, para la plaza de Jefe de Nego-
ciado, con el haber anual de dos mi l 
cuatrocientos pesos; al señor Raoul 
Kavanagh y Lavin, para la dé Le-
trado, con el haber anual de dos m i l 
pesos: al señor Rafael Rodríguez 
Acosta, para la de Jefe de Negocia-
do de cuarta clase, con el haber anual 
de mi l seiscientos pesos; al señor Car-
los Chartrand, para la de Oficial o r i -
mero, con él haber anual de mil cua-
trocientos pesos; para las de Oficia-
les segundos, con él haber anual de 
mi l doscientos pesos cada una, á los 
señores Isidro Olivares y José Ma-
ría Gálvez; para la de Mecanógrafa 
con el haber anual de ochocientos pe-
sos al señor Bernardo Crespo; para 
la de Escribiente con el haber anual 
de setecientos veinte pesos al señor 
•Garlos Gómez; ¿mra las de Escribien-
tes de tercera, cón el haber anual de 
seiscientos pesos cada una, á la ts$ 
ñori ta Filomena Traba y al señor Juan 
Imbernó ; y para la Ordenanza con 
el haber anual de quinientos pesos al 
señor Manuel Cabrera. 
Para que un medicamento sea reco-
mendado por la facultad médica en 
general, tiene que ser indiscutible-
mente superior á los dermis. Dice el 
reputado doctor don Eduardo A r r u -
fat que siempre ha obtenido muy 
buenos resultados con el uso de la 
muy renombrada Emulsión de Scott 
en todas las enfermedades que deter-
minan ei empobrecimiento orgánico. 
pan los Anuncios Francesas son los • 
S r « L . M A Y E N C E i C , , Í 
18, rué de la Grange-Safeliére, PARIS ^ 
N T 
En Palacio 
E l Senador, señor Tamayo, visitó 
ayer tardf al señor Presidente de la 
República, para recordarle que cuan-
to antes den comienzo las obras del 
ferrocarril de Bayamo. 
Como podrán ver nuestros lecto-
res, en esta misma edición damos 
cuenta de haber quedado abierto ayer 
el concurso para dichas obras y todas 
las de su clase. 
Real Fáb r i ca de Chocolate 
í 4 L a H a b a n e r a " 
Especialidad en ar t ícu los de 
fantasía para R E G A L O S . 
OBISPO 89, HABANA. 
1C3&9 26-13 Jl 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
Sueva DesfiHMería f « a 
y segara de los 
M A L E S d e P I E R N A S 
U L C E R A S Y A M C Q S A S , 
¡Cortaduras , Quemaduras y L lagas ] 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con é x i t o por las 
Sumidades M e d i c a l e s . 
m MAYOR : F a r m a c i a B A R B I N , ; 
40, rué Trézel, P A R I S . 
En La Habana • V1' de JOSE SARRA e Hijo. 
¡ H Q V E D A D I 
DS LO s m m o 
E L M E Ü O R 
C u r a c i é n r á p i d a y radica l de la 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a . 
-Recomeadado por iodos loa M é d i c o s 
m á s no í jibias, 
^ f i t o r i » ! rientlficos: MOWALNAKCY (FRAHCU') 
í í h h 
y GrrEi¡oas d a Q i b e r t 
Á K M I O t t U StmÍTlCAS 
. _ vicios de u m m 
| Productos Terdaderoa ricllmentft tolera 
por ei ©ai6na«sfo y loe lat—tine^ 
ítUé»n /•« Hr;nt>» ¿«i 
Prescritos por los prt&yet midicot. 
A Y C A T A R R O 
6 t í POLVO c o r E l i ^ 
Opresiones, To», ÍUumat. Seural̂ as 
£u toda» la« Kutur̂  ParmkAiML » 
for ia»yor i SO^'.í 8»i«t-I.ai»rs fp.rls. i 
P U R G Y L 
F Ú m O L A X A B T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA S I N COL i COS 
L a mejoreur» del E S T R E Ñ I M I E N T O 
de las E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
y dal H I G A D O . 
Antiséptico intestinal prerentivo de la 
Apendíoiits y de lu Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para loa N i ñ o s . 
Se vtnde e« Mti / | i ftrmtcltt. 
PARIS - J. KCEBXT 
l£160.,Rue St-Maur. 
C a l z a d a e s q n i n a á J r T e l e t o n o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
fllugar más á propósito para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a al m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . — C o c i n a f r a n c e s a , y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con l a z e l é c t r i c a 
J , S O L J E T , F r o p i e t a r í o . 
c 8S2 78-23 A 
1 0 
A T I S T A S I N C E N I E R O S 
CONSTRUCCION DE 
A N T 1 G V O S I S T E M A 
Y 
FABRICAS 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplímieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . dése? fabricar una casa y tiene un solar y algúu diaero, nosotros lo 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1433 3 J l 
Capsuüaas con envollorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ni mal olor. 
las délas 
G O N O R R E A S , F L U t J O S , 
C Í S T I T 8 S , 
U R E T R m S C R O N I C A S , 
F O S F A T U R f l A , etc. 
Penetra por osmosis en tae capas profundas 
DESTRUYENDO ei GONOCOCO. 
farmaeias 
- f t O ü - C « e 
M E S A y d , R t G Í M £ Ñ 
P A R A L O O 
£fl tocias las Farmacias y Droguerías. 
E3TABLEGÍKHENT0 MAGfHFICB-
«Uertt it\ 26 di Mayo al 28 U Setiembre 
( T o s F e r i n a ^ 
C u r & e i é n r á p i d a y s e g u r a 
C A R A B E M O N T E G N I E ? 
i peORK, i . Pa¿5» Polmunlíre. PARIS 
S m U A L L A DE ORO, PARI9 
M* VeuSC ta- las firincwxUs JFarstaciOíU 
D E B I L t D A B t , N E l i « A S T E ^ A 
C O N S U N C I O N . C L O R O S I S 
C O N V A L E C E W C i ñ 
D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á 109 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e F a s p a l a b r a s D E S C H 1 B N S , P A R I S ( F r a n c e ) . 
Contra NEURASTENIA, ABATIWItEHTO mtom'f ó ftoico, ANEWIIA, FLACUJEZA 
CONVALECENCiA, ATONIA fl EN ERA I . , tHSBRE DE LOS PAISES CALIDOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES OEU CORAZON 
K O L A f ' ^ M O N f l V O N 
^ 8 P r e m i o a Mayores 
JDiploma,a de Hotioi 
T O N I C O S 
i O Mtxiaiias de Oro 
2 Medal las do JPiaí 
N ^ g r t ó n i c o s m m m m i m m m 
PODEROSOS KüGENKlBADOReS, QU IN T U l»L.lC A N OO UAS FUICRZAS, OíGtíSXlOI 
Venta al por Mayor : V A C R K l ^ Q N \ F*rni;i''(«utico, en LYOIV (Francia). 
EN T O 1» LIS l'nilMACIAM 
DIAKIO DE LA MAFJNA.-Edición dé la mañann.-Julío 24, do lf)0S. 
m m D E E S P M A 
i M A G O D E C Ü B i 
Santiago de Cuba, 23 de Julio. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Anoche á las diez llegaron en el va-
por "Reina de los Angeles" el Minis-
tro de España y el Director del DIA-
}[{) i)h LA MARINA. 
Fueron á recibirlos el Gobernador 
de la Provincia, el Alcalde de la ciu-
!dad, otras autoridades locales, el 06»-
de España y una nutridÍBima re-
presentación de la Colonia Española. 
Esta nopiie seguirán á Guantánamo. 
A su regreso propónese la Colonia 
Española obsequiar al representante 
tie lá Madre Patria con banquetes, ex-
cursiones y otros festejos. 
El Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Julio 23 á las 2 p. m 
El Ministro de España acompañado 
üel Director del DIARIO DE LA MA-
[RI-NA, fué esta mañana á pagar la vi-
sita al Gobernador y al Alcalde. An-
tes habían ido á la Loma de San Juan, 
acompañados del Cónsul Sr. Villanue-
va, pasando después á saludar á su fa-
milia. . 
Esta tarde irán á la Colonia Espa-
iñola. , 
El Corresponsal 
L Í I Í Í Í J Í Í B i l í 
A l'as ocho y media d'e la noche dio 
cdínÍ€nz.Q la sesión extraordinaria 
convocada para élegií la Mesa defi-
aiitiva de la AsarabLea MunicipaL La 
¡presidió el señor Eduardo Dolz, ofi-
peíando de Secretarios los señores Pe-
idro .Machado y Pedro Pablo Kohly. 
liban presentes gran número de 
idel 'gados á la Asamblea. 
El señor Presidente manifestó que 
íel o b j ^ dle la ¡reunión 'eirá el de pro-
•r á la leilección del Comité Ejecu-
ifcivo, empleando para ello el sistema 
¿e volar una sola papelteta en la eual 
debía de figurar la candidatura com-
¡pleta. La votación so hizo por lista, 
irdo en conjunto directo doce de-
Íe¿-ados. Verificada la votación se 
nombraron los Secretarias escrutado-
r o s resultando electos ios Sres. Jo-
sé d t la Fé y García Mainolde. Fué 
aprobada la siguiente icandidatura : 
Presidentes de honor 
Honorable Tomás Estrada Palma. 
-Dr. Domingo Méndez Capote. 
Dr. Ricardo Dolz. ' 
Dr. Juan Francisco O'Farrill. •* 
Don Manuel María Coronado. 
Don Felpando Freyre de Andrade. 
. Presidente 
Coronel Orencio Xodarsie y Baca-
llao, i W ^ m § Í M 3 ^ m M ^ ^ ¿ ^ \ 
Vicepresidentes 1" *^f9 • 
Io Ledo. Miguel F. Viondi. 
2 ° Ledo. Manuel Francisco La-
m a r . 
Jo 
Ledo. Leopoldo de Sola. \. 
Ledo. Mario García Kohly. " 
v 5o Gisneral •jManuel Alfonso. 
6o Dr. Fernando Loredo. 
Secretario General 
Ledo. Enrique Eoig. 
Vices e crearlo :" l ^ ^ W I * 
Señor Podro Pablo Kolily. ¡ f / f ^ 
Tesorero 
Dr. Manuel Sánchez Quirós. 
Vicetesorero $ 
Señor Pedro Machado. 
Contador 
•aor Federico Morales y Vareál-
cel. 
Vicecontadcr 
Señor Hipólito Martínez, 
A ruedos del señor Dolz tomó po-
sesión de la Presidencia, por ausen-
cia de! Presidente y del primer Vice-
presidetíte, el segundo, señor Lámar, 
quién en breve discurso dió las gra-
cias á la Asamblea. 
A las once v media se levantó la 
kioscos y .vidrieras establecidos en los 
portales y pasajes laterales de la 
Manzana de Gómez para poder conti-
nuar en las mismas condiciones que 
hasta, aquí, hasta que pueden comple-
tamente terminadas las obras de ree-
diíicaeión d'e la, parte de dicho edi-
ficio destruida por el fuego. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Presupuestos y Cuentas, una instan-
cia del Director del Hospital de San 
Lázaro, en la que se solicita se acuer-
de la inclusión en el presupuesto de 
la cantidad necesaria, para el pago de 
las dietas de los enfermos leprosos 
quie ingresan en ¡aquel establecimien-
to. 
Se leyó un expediente por haber 
puesto cerca el señor Carneado á un 
haber cercado el señor Carneado un 
terreno, que 'no ês de su propiedad, si-
tuado 'en el Vedado. 
El Oajbildo, después de una peque-
ña discusión, 'acordó multar al señor 
Canneado, por haber cercado dicho 
terremo sin autorización y al Inspec-
tor de la Zona, por no haberlo impe-
dido oportunamente como era su de-
'ber. Respecto al expediente se le de-
volverá al Arquitecto para que emita 
nuevo informe. 
El señor Porto denunció al Cabil-
do d hecho de que la Compañía de 
tranvías eléctricos trataba de despo-
jar al Muniieipio do unos terrenos de 
su propiedad situados entre las calles 
de Egido, Zulueta, Misión y Arsenal 
y pidiió que se llevara á la próxima 
sesión el expediente que trata sobre 
el asunto, para adoptar una medida 
enérgica. 
El mismo concejal llamó la aten-
ción del Preeiidente respecto á los 
concejales que faltando á su deber se 
enco.ntr¡jiban tertuliando en el despa-
ebo del señor Alcalde y no concu-
rrían á la sesión ' 'a presenciar los 
últimos actos de un Ayuntamiento que 
se muere',. 
:Se concedieron dos meses de licen-
•cia para, el extranjero al concejal l i -
beral Dr. Enrique Porto. 
Por ser una industria nueva en el 
país, se acordó eximir de contribn-
ción por dos aíños, á la "Sociedad Ha-
mel y Romero,,, por la fabricación de 
unos 'apagadores instantáneos para 
las lámparas^de petróleo. 
Se aproibó la tasación hecha por el 
Arquitecto Municipal, á razón de 25 
pesos el metro, de unos terrenos per-
tenecieíntes ;al Municipio, situados ien 
Reina 69. El doctor Porto salvó su 
voto. 
A propuesta del señor Valladares 
fueron designados. los señores Petts y 
Morales para completar la eomisión 
que ha de ánformar sobre el traslado 
de los talleres .de•maderas á las afue-
ras de la poblaeión. 
iSe despacharon otros expedientes 
de poca importancia • y • se levantó la 
sesión. 
Eran, las seis de la tarde. 
ite 
iieia 
tuado el día 21 de Julio 
distribuidos en la s'^niei 
Enfermos inspecionados. 
Comunicaciones bajas á c 
Idem altas á esencias. . , 
Idem bajas á padres. . . 
Idem altas á padres. . . 
Informe especial de 
blica • • • 
Inspeeción de escuelas ( 
cienes. • 
Idem idem de lechería. . 
inspección de establos de 
Idean de carros de leche , 
Idem de muelles . . . . 
Inspección de exhumació 
dáveres, 
Traslado de análisis á Ioí 
médicos. . . . . . . 
Muestras de lecho. . . . 
Total. . . 







A N U N C I O . — S E C R E T A I I I A D E OBRAS 
PUBLICAS.—Jefa tura de las Obras del Puer 
to de la Habana.—Habana, 21 de Jul io de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del fila SO 
de Ju l io de 1906 se recibirAn en esta O l i -
eina, Arsena l de l a Habana, proposlciom-.s 
en pl iego cerrado para sumin is t ro de efec-
tos de f e r r e t e r í a , con destino á los serv i -
cios de c o n s e r v a c i ó n á cargo de esta .1-Ma-
tura .—En esta Oficina se f a c i l i t a r á n i m -
presos de p r o p o s i c i ó n en blanco, y se d a r á n 
informes á quien los solicite.—M. Lombillo 
Clurk, Ingeniero Jefe do las Obras del 
Puerto. C 1527 al t . 6-21 
J U L I A N I S A S I 
Profesor ,de Medicina Veter inar ia .—Avisos 
á todas horas del d í a y-iáe la noche.—-Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN JOSE 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
S E S M M M I C I P A L 
de ayer 23 
Sin lugar.—Las vidrieras y kioscos 
de la Manzana de Gómez.—El hos-
pital de San Lázaro.— Un terreno 
cercado sin autorización.—Carnea-
do y el Inspector de la Zona mul-
tades.—Una dfenuncia.—Los conce-
. jales que no van á las sesiones—Li-
cencia al Dr. Porto—Una industria 
nueva.—Exención de contribución. 
—Una comisión. 
Pnesidio el 'cuarto Teniente de 'Al-
calde, doctor Ramírez Tovar. 
Se aprpíbó el acta de la sesión an-
¥A Cabildo se dió por lenlerado de 
una resolución de la Secretaría, de 
Grobe'hiacióñ,. declarando sin lugar -el 
r^nws: ) de ialz?ada lestablecido por don 
M i g e ] -Justo Párraga, á nombre de la 
señora .María J. de Armas, contra un 
acuerdo del Ayuntamiento relativo al 
reparto dtí Santa Catalina de la Cruz, 
o'¡) líi Víbora. 
D.e c.oní'.uriuidad 'con lo solicitado, 
m acordó 'autorizar á los dueños 'de 
¡ T o d o e l m u n d o l a a l a b a ! 
Es el Anloa y vlivir/, mneAio para ciiriyr 
l¡»'r}íe«, ecKeihaM) bnrro*; ísrielji», etc., >- es» 
k.» .'utmI t!)^¡«.s las ufeccloiaéK) dé la i s l e l .Ca l -
ma ! : i picaxQn, ¡ S'roliadlJi! 
-~1SW TODASj I.AS BOTICAS— 
, • alt . .. • 15-15 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En el Camagüey 
Por la brigrada.á cargo del Inspec-
tor Sr. Enrique Nogueras, durante la 
semana del 9 al 14 del actual se lia ve • 
rifieado el saneamiento en 19 casas, 
extrayéndose 37 carros de'basuras. 
En Matanzas 
Durante el día 17 del actual, por Ja 
brigada á las órdenes del Inspector 
Sr. A. Barnet, se practicó el sanea-
miento en dos casas extrayéndose un 
total de 16 carros de basuras. 
En Alacranes 
El día 19 de los corrientes la briga-
da á cargo del Inspector Sr. Arzaluz, 
fumig una casa en la colonia "La 
Esperanza", compuesta de siete habi-
ta-ciones que ocupan un espacio de 
15,730 piés cúbicos. 
En Unión de Reyes 
Durante los días 18, 19 y 20 del ac-
tual se fumigaron por la brigada á 
cargo del Inspector Sr. Antonio L. 
Garrido, 14 habitaciones en el ingenio 
' 'Atrevido" que ocupan un espacio de 
86,218 piés cúbicos. 
Desinfección 
Por las Brigadas Especiales se han 
realizado el día 21 del actual las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades: ,-, 
Por tuberculosis. . . . . „• 4 
Por dengue. .• > . ... .: . . . . 1 
Por difteria, v, ;,. . ;., ,., . . . ; 1 
Por enteritis. . . .• .• m w >m 1 
Petrolizíción y zanjeo 
Durante el día 21 del actual la Sec-
ción de Distribución de Petrolización, 
petrolizó ios servicios de 2,358 casas, 
en el radio limitado por las calles de 
Zulueta, Aguila, Calzada del Monte y 
Tallapiedra. 
La Brigada Especial, á petición de 
vecinos, petrolizó los servicios de 83 
casas en la Calzada de Vives; habién-
dose petrolizado también todo el lito-
ral de San Lázaro, la Cantera de Au-
let, la calzada de la Infanta y el jardín 
de Vilaboy. 
La Brigada que presta servicios en 
Puente^ Grandes, petrolizó los servi-
cios de 85 casas en la calle de Ceiba, 
Barreto, Santa Teresa y Suárez Vigil. 
La Brigada que presta servicios en 
Regla, petrolizó los servicios de 234 
casas en las calles de Calixto García, 
24 de Febrero y 27 de Noviembre. 
La Seccjón de Canalización y zan-
jeo, construyó 315 metros lineales de 
zanja en la Estancia " E l Francés". 
Ordenes 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado s q kan efec-
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este s a lón se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á l a p ro fe s ión , ' 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á l a pe r f ecc ión . 
T R A B A J O S GARANTIZADOS 
PreoiOM en p l a tn : 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin dolor . . 0-75 
Por una l impieza de l a dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p l a t ino 0-75 
Por una or i f icación, desde. . . 1-50 
Por u n diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes . . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de ?4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 «le !a miiñnna 
fi 5 de la tarde y de 7 ü 10 de la nooüc. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
Cirugía en genera l .—Vías nr innr ias .—En-
fermedades de señorns.—Cons-aitna de 12 fi 
2. San Lázaro 24<i Teléfono 1342. 
1369 1-J1. 
D r . He rnando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1380 1-J1. 
C A S A S Y H A B I T A C I O N E S 
Talones de recibos para alquileres de 
casáS v habitaciones con tablas do a lqui lo-
res, l iquidados en toda clase de m o n e d a r á 
20 roniavoH; cartas de fianza y recibos para 
raes en l'oiulo, á 20 centavos docena; carte-
las "Se a lqu i l a " para casas y habitaciones. 
De venta en OBISPO 86, l i b r e r í a . 
10.871 4-21 
U T I L A T O D O S 
"Cuba en la cartera," con los nombres de 
todos los pueblos, poblados, sitios, potre-
ro.;, ingenios, etc., de toda l a Isla, punto 
donde so. ha l lan .situados, n ú m e r o de habi -
tantes do cada uno y un mapa.—Se e n v í a 
por correo al que mande 10 cts. moneda 
americana en sollos, ; M . Rlcoy, Obispo 8(1, 
l ibrer ia .—Habana. 10.810 4-20 
Í M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamonto con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
do un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn.' 
Í Ü i M i l . 
C A S A A S T 0 R I A 
A g u i l a ti;5, e s q u i u a á S a n K a í ' a e l . 
Ksia m a g n í í i o a casa de tres pisos, l u j o -
samente amueblada y situada á dos cua-
dras del Parque Central , cuenta con depar-
tamentos y habitaciones á precios sin com-
petencia. P lan Europeo y Americano. Pre-
cios desde ?l-50 en adelante, con toda asis-
tencia. 10.S94 4-22 
H U E S P E D E si—"Uinioa eas  que por un peso 
dlaf.lb, da comida y asistencia inmejorable. 
Hay habitaciones á 50 cts. diarios. E l b a ñ o 
es l ibro . Se admiten abonados. San Rafael 
n ú m . 101. 10.703 8-19 
P O S A D A L A U N I O N 
S a n J o s é e s q u i n a á A m i s t a d 
E n esta casa hay hospedaje por 30. 40 v 
60 c t s„ por un d í a ; Posada COLUMBIA, Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un d í a ; posada A N G E L DEL, 
MONTE, Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cis., por un día .— 
En t rada á todas horas y b a ñ o l ib re en 
todas. . 10.438 13-15 
Pinedo V a l e ñ n o y H n o . 
E I j E C T R I C ' I S T A ¡S 
Hacen instalaciones y reparaciones á pre-
cios reducidos y convencionales. 
Avisos, Indio" 42, altos. 11.016 4-24 
LOS TOfflGS imUDORES 
MECANICOS 
TTacon aparatos esterilizadores para bar-
beros, los m á s baratos de la Is la , aprobados 
por la Sanidad, marca P; se hacen ins ta la -
ciones sani tar ias tanto de agua como de 
gas; especialidad en trabajos de plomo, 
lavabos, b a ñ a d o r a s , forradas de zinc, ba-
jantes, caballetes y canales, bombas de 
agua, aspiranfes é impelantes, t imbres y 
luz e l é c t r i c a á precios • e c o n ó m i c o s . 
V I L L E G A S ESQ. A M U R A L L A , H o j a l a t e r í a . 
10.4«0 8-15 
SE COMPRA 
u n caabllo de t i r o , nueyo, manso y sano, 
se paga lo .que valga . J e s ú s del Moní%()63 , 
Teléfono^ 6183. 10.915 __8-22 
S E COMPRA una casa en el barrio de 
Colón, de tres á cuatro m i l pesos, sin in te r -
v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a n en Vi r tudes 
49, B , de 7 á 10 de l a noche. 
10.808 4-20 
S E H A E X T R A V I A D O «n-cachorro de ca-
za, blanco con una mancha canela en una 
oreja . E l que lo presente, ea Mdnserrate 
91, s e r á grat i f icado. 
10.912 4-22 
M I » raiiBii 
D E L A 
O i i f e r s l i i c i e i l B i G l i c i 
I L L . E . U A . 
Examinador comisionado para las Re-
p ú b l i c a s de Méj ico , Cuba y las A m é r i c a s 
Central y del Sur; doctor L . BERSON, B. Se. 
M. A., M . D., L L . D . 
Oficina p r inc ipa l en l a ciudad de Méjico, 
10a calle de Zaragoza n ú m e r o 8. Cable: 
"Berson, Méj ico ." 
18 de Ju l io de 1906.—Habiendo terminado 
m i v i s i t a en la s i m p á t i c a Isla, tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes m i reconocimiento de sus finas aten 
clones en l a bella ciudad de la Habana, cuyo 
gra to recuerdo, l levo conmigo á la capi ta l 
de Méjico, q u e d á n d o m e á las ó r d e n e s de los 
aspirantes y aplicantes para estudios y e x á -
menes profesionales de l a Universidad Oc-
cidental , en m i oficina p r inc ipa l en Méjico. 
He tenido á bien nombrar m i represen-
tante en esta I s l a a l doctor Porf i r io Nava-
r ro . S á n Rafael 143. 
10.502 al t . 6-17 
Se hacen corsets á precios módicos, en 
Teniente Rey número 74. 
10.o73 S-17 
S E AT.qiTILAN Ion liermOHON y frescos 
altos do Pefta .Pobre 14, con v i s t a al mar, 
y cabida para dos famil ias que deseen v l -
v l r in d o pendientes. 10.9 97_ 4 -24 
A M A R G U R A r.5.—So nlqullau los espacio-
sos y venti lados altos de esta casa, r e c i é n 
construida, compuestos do sala, anteslaa, 
comedor, cinco cuartos, cocina. Inodoro y 
baño . I n f o r m a r á n en los bajos. 
10v»91_ • 5-24 ¡i 
AMÍS'Í\1D"~144.—Se alqíSloSi Liibltn¿roue8 
y un departamento de dos cuartos, con ba l -
cón á Reina, á h o m b r e á solos ó m a t r i m o -
nio sin n iños , y un cuarto de, $8 p la ta ; se 
da l luvín y se cambian referencias. 
10.981 4-24 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de l a casa J e s ú s M a r í a 112. E n los 
bajos I n f o r m a r á n . 
10.982: t. ••' . '• '•••'A ' 5-24 
S E AT.(UriI,AN m » o m modernos bajos en 
Espada 7, entre C h a c ó n y Cuarteles, á una 
ru.-ulra de la ig losm dol A n g e l . Precio, 8 
ceiUonos. Su dueño , San L á z a r o 246. Te-
léfono 18.42, 11.024 4-24 
U N A ESQUINA C E N T R I C A SE A L Q U I L A 
con dos hermosos salones en Aguacate, por 
A m a r g u r a 82, en l a misma Informan. Su 
dueño , J e s ú s del Monto -US, de 7 á 8 ma-. 
ñ a ñ a y tarde. 11;02S l l ^ L . 
S E A L Q U I L A, en JMO-íJO, np departamento 
de dos habitaciones, con lugar para cocina, 
y en $17, o t ro de tros habitaciones, con todo 
el servicio independiente, en Compostela 
113, entre Sol y M u r a l l a ; por l a esquina le 
pasan los t r a n v í a s . L0-̂ 8'* 4-24_-
S E ALCtUII .AN en casa de amtrlmonlo 
respetable, sin n i ñ o s , dos e s p l é n d i d a s y ele-
gantes habitaciones; so puede dar toda l a 
asistencia, á s e ñ o r a s solas ó mat r imonios 
sin n i ñ o s . Gran b a ñ o y ducha. San Nico l á s 
76. bajos, a l lado de " L a F i lo so f í a . " 
__10.j)67 4-'¿i _ 
S E A L Q U I L A una faermosa habi tac ión fl 
la callo, á s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o sin 
n iños , en Prado n ú m e r o 64. 
10.959 4-24 
A L T O S A C A B A D O S D K C O N S T R U I R , 
con sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
de b a ñ o , inodoro é i n s t a l a c i ó n puesta; se 
a l q u i l ó n en 12 centenes, en la Caleada de 
J e s ú del Monte n ú m . 273. I n f o r m a r á n en 
los bajos. 10.951 4^24 
V E D A D O . — E n 13 centenes, la hermosa 
casa calle 11 entre J y K , la l lave é i n -
forn-̂ c en ia bodega de J. esquina á 9. 
_ 10.9 3 7, 4-24. ' 
S E A L Q U I L A N los altos de In casa calle 
Vil legas n ú m . 61, entre Obispo y O b r a p í a , 
compuestos de sala, comedor y dos cuar-
tos, b a ñ o , Inodoro y cocina; en la misma 
in forman , s a s t r e r í a . 
10.942 ! 4-24 
E N C U A R T E L E S 7.—Se alquila nn alto 
independiente, para cor ta f a m i l i a ; t a m b i é n 
hay habitaciones y una hermosa sala; no 
se quieren n i ñ o s n i animales. 
10.945 S-24 
SE ALQUILA 
un hermoso departamento al to , en Monte 
n ú m . 298. Precio, 10 centenes. 
10.946 4-24 
V E D A D O . — S e alquila la casa Dos 15, con 
sala, saletea-comedor, cuatro cuartos, patio, 
t rasnatio, por t a l , j a r d í n é inodoro. L a l lave 
al frente.. R a z ó n , A g u i l a 65. 11.014 4-24 
S E A L Q U I L A en San Lftzaro 14 y 1«, « n 
elegante departamento. I n f o r m a r á n en la 
misma. 11.012 4-24 
E N I N D U S T R I A »4, se alquilan habita-
ciones muy frescas; no se admi ten n i ñ o s . 
11.009 l l 2 i _ 
S E A L Q U I L A N unos al tos con tres cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de b a ñ o , b a ñ a d e -
ra de m á r m o l , cuar to al to ,cocina e c o n ó m i -
ca. T imbre para l a bodega, en 28-62 oro es-
paño l . E n Concordia 153, esquina á M a r -
q u é s Gonzá lez . I n f o r m a n en l a bodega. 
11008 4-24 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ú n ' c o que garant iza l a completa e x t i r -
pac ión de. tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y g ran p r á c t i c a 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamar indo," A r r o y o Apolo .—Ra-
m ó n P i ñ o l . 10.478 13-15 J L 
V i é l a 
H O M E O P A T A 
' Especial ista en enfermedades del e s t ó m a -
go é Intestinos y en toda clase de enfer-
medades crftnicar,, tanto de s e ñ o r a s como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegura l a curaciAn 
de las diarreas por an<iguas que sean. 
?io visita.—Solo consulta de O fl 11, en 
Obrapla .">7, cada consulta 1 peso, loa medi-
camentos ^rntiei. 
10.712 26-19 J l . 
COMIDA A DOMICILIO 
Servida en tableros. Servicio de hotel . 
Galiano 75. Te l é fono 1461. 
10.922 8-22 
Por g r a d u a r la , v i s t a . 
Por un cen tén le facilitamos 
un lente 6 espejuelo de o r o relle-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera. 
L a - c a s a de O p t i c a mejor sur-
tida, 
E L Á L M E N D A R E S , Obispo 54 1446 1-J1. 
M Elte , H, C„ U, í A, 
L a Escuela m á s grande y mejor equipada 
Íj a ra el pupi la je de j ó v e n e s y muchachos en os Estados Unidos. 286 estudiantes en el pa-
sado a ñ o escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios m ó d i c o s . Cursos: I d i o -
mas, Ciencias m a t e m f t t í c a s , T e n e d u r í a de 
libros, T a q u i g r a f í a , Mús ica , T e l é g r a f o y Ert-
c r i tu ra de M á q u i n a . U n i n t é r p r e t e e s t a r á en 
la Habana e l 25 de Agosto para a c o m p a ñ a r 
estudiantes cubanos a l lugar donde el Ins t i tu -
to e s t á s i tuado. Las clases comienzan el 4 da 
Septiembre p r ó x i m o . Para mayores informes 
esc r íbase en E s p a ñ o l ó I n g l é s ' á Profs. .T. A. 
& M . H . H o l t . A d m 
GÉiíi " A i i É i r ~ 
E n s e ñ a n z a P r imar i a , E lementa l v Supe-
r ior , Comercio, Idiomas y p r e p a r a c i ó n al Ma-
gister io. Calle de Acosta núm. 20, entre Cu'-'a 
y San Ignacio . Clases durante todo el verano. 
J)649__ ^ _ 2 6 j : 1 _ j 1 - _ 
j W X f e E M I A D E MATfel t tATrSCXS, Segun-
da E n s e ñ a n z a y estudios Comerc{ales é 
idiomas. Luz 38, altos. D i r ecc ión . Al f redo 
M a r t h i e z i _ 10.266 26-12 J l . 
I D I O M A FRANC£:S . r -£ : i ptotenq* DesMise 
de l a UniversidTid de Francia, da leccTbnea 
en su casa. L a m p a r i l l a 42 y á domicilio.—• 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprendo íl t r adu-
cir, escribir , entender y hablar corree^ 
y r á p i d a m e n t e . 10.549 10-17 
Colef io" " E l N i ñ o l e B e l é n " " 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Miomas, 
T e n e d u r í a de l ib ros y A r i t m é t i c a Mercan t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r o p a r a c l ó n 
de maestros.—Clases durante el verano. 
0521 26-29 Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Ilerrera, Profesor 
Mercantil.—Industria 89. 
9-360 2í;!:2i,_JrL_ 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa pa r t i cu la r , se ofrece un profesor-
competente que poseo varios t í t u l o s afiS lé-
micos. T a m b i é n prepara maoatroa para loy 
p r ó x i m o s ex í imcncs . Dir i f í i rso por correo á 
J. G. en Obispo 8». t ienda do ropas E l C\-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
CARNEADO. Cal le Paseo, Vedado.—20 b a ñ o s 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo i r var ias personas por 
meses, á $3 plata . 9876 26-5 J l . 
Tejas Se Fita Cemento uara Teciw 
de g ran d u r a c i ó n y fá,cil co locac ión . Peso, 
10 k i los por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
m á s baratas. Se avisa á las perosnas que 
e s t á n esperando, que ha l legado una g ran 
remesa. 
Azoteas I w m e a t e HAEÜSLER 
l igeras, e c o n ó m i c a s é inal terables. Son las 
que han dado mejores r e s u l t a d o í j durante 
los temporales. 
Se venden Jos materiales. 
M. F L í ' í I E l , Kciiresentante general. 
Znlnota 73. Ha-bana. 
10.:3S3 15-14 
exiürpnciiOn por eompleto fínico se ^nrnnttaa 
I n f o r m a r á n , Bcrnaza 10, T e l é f o n o 3.034. 
Garc í a . 10.248 26-12 J l . 
A g y e d i t a B l a s 
A G U I L A 
9»87 
P E I N A D O R A 
bajos. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S y D E P A U -
tamentos para famil ias , se a lqu i l an con , i -
da asistencia á personas de moral idad. Pun-
to c é n t r i c o , rodeado de l í n e a s de tranvía.5-. 
Se da l l av ín . San M i g u e l 56, en t r eGaliano y 
Agu i l a . 10.934 4-22 | 
^ E S P L É N D I D O S B A J O S 
Se a lqu i lan los de l a casa Concordia 44, con 
z a g u á n , sala, saleta de recibo, 8 habi tac io-
nes, saleta de comer, j a r d í h , t raspat io , 
cuarto de b a ñ o , cochera, cabal ler iza; aca-
bados de reediflear, á. todo Hijo, con cielos 
rasos, mamparas, etc., etc. I n f o r m a su due-
ño, en los altes. 10.919 6-22 
S E A L Q U I L A el hermoso pino alto de i -
casa acabada de cons t ru i r fi. todo lu jo . V i ! 
l l e t í as 22, cerca de parques, teatros y ofln 
ñ a s , escalera de m á r m o l , independiente, k 
cuartos, dos saletas, b a ñ a d e r a y ducha, 
Inodoros y todo el d e m á s servicio. E n i0a 
bajos in fa rman . ; io.b47 J M i ° 
S E A L Q U I L A la herniosa eiiHU ncabmlVf l l 
construir , de planta alta, entrada indepon 
diente, con sala, comedor, cuatro cuartos v 
servicio sani tar io , doblo callo 17 entro B v 
C. I n f o r m a su d u e ñ o a l lado. • 
- 10.831 • ! 4,21 
C i l l S T O SS Se «Iquilnn lo« eHinielonos * 
venti lados altos de esta casa. In fo rman 6Í 
103_bajos. 10.817 _ l i ? 0 
SE A L Q U I L A N depiirtmnentOB altos ^ 
vis ta á la calle, y habitaciones propias 
ra hombros solos. Monto 1.2, altos. esqulna 
á A g u i l a . 10.804 
'mina 
4-20 
C A R M E L O . — S e alquila la fresea casta. t.a 
l io 8 n ú m . 31, en la loma, cerqui ta úc i l 
l ínea, con sala do .mosáicos , 7 cuartos, co 
medores, agua, i n s t a l a c i ó n , b a ñ o s , frutas 
inodoros y cuanto deseen. I m p o n d r á n en lá 
misma de 8 a 11 y í}*J á 5. y en paulJ 
59. de 12 á 5. 10-771 __J-20 ^ 
E N V I R T U D E S Ott.—Se alquilan habita, 
ciónos altas y bajas á personas do mora, 
l idad. 10̂ 1̂ 5 js-so 
S E A L Q U I L A N los espnclosof» bajos do~l¡¡ 
calle del Indio n ú m . 11. compuestos de sala 
saleta, tres grandes habitacionos. baño, co-
cina é inodoro, pisos do m o s á i c o s . .Un u 
s a s t r e r í a L a V i l l a de Avl lés , Monte 165, i»" 
fprm'árftn.; 10-766 4-2o 
S E A L Q U I L A N los altos de la cusa pjN 
cota 28, concluidos de p in ta r y arreglar 
muv c ó m o d o s y espaciosos, á la brisa. La 
llave en los bajos. Informes en Corrales e 
altos, de 11 á 1 do 5 Vi á 7 Vis P- m. el sofio», 
Colomé. 10-775 i J ^ ^ I 
S E A L Q U I L A una liermoma habUacisQ 
con un recibidor, a d e m á s arción á un baño* 
Campanario 115. 10.790 4 .oj 
E N J E S U S VtEti MONTE.—Se alquilln I„ 
casa n ú m . :¡ do l a callo do Corroa, do cons-
t r u c c i ó n moderna; lleno por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, b a ñ o y dos inodoros 
E n precio módico . Prado 29, bajos darán ra-, 
zón. 10.784 
S E A L Q U I L A N los entresuelos y huios de 
Prado 30, ambos con entrada independiente. 
Siete centenes cada piso. Eos entresuelo! 
sin n i ñ o s y sin animales ni plantas. Lampa» 
r i l l a 78, altos, d a r á n r azón . 
10.795 4-20 
S E A L Q U I L A N en Id centenes los preelo. 
sos altos de Bernaza 48, con S habitacionos, 
entrada independiente, escalera do mármol, 
pisos tinos. L a l lave en l a bodega del frente, 
I n f o r m a r á n en San Juan de Dios, café L i 
Rosita, de 4 á 6 M, tíantana. 
10.793 4-20 
SE ALQUILA" 
el p r i nc ipa l de Habana 69, entro Obispo y, 
O b r a p í a . 10.811 4-80 
A T O C H A S, Cerro.—Se alquila una casa 
con sala, comedor, t res cuartos, servicio sa-
n i t a r i o ; en l a misma i n f o r m a r á n . 
10.800 S-20 
S E A L Q U I L A en Guauabacoa la casa quln ; 
ta A r a n g u r e n 58. que se compone de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, baño, inodo-
ros, cochera, caballerizas, cuartos para cria-
dos, j a r d í n y tres pozos de agua con bo.mba. I 
En la misma i n f o r m a r á n . 
10.686 S-19 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna casa, 
calle 9 n ú m . 17, con sala, saleta, comodor 5 
cuartos. 1 al to , j a r d í n y b a ñ o ; el papel ln-
dica informes. 30.637 .13-19 
CONCORDIA nflni. 3.—Se alquila en 10 
centenes esta c é n t r i c a casa, de azotea, con 
sala enlosada, de m á r m o l , saleta de comer 
y cuatro habitaciones; tiene i n s t a l a c i ó n sa- . 
h i t a r l a y todos los d e m á s servicios. Dan 
r a z ó n do 1 á 5 en la C á m a r a de Comercio,s 
A g u l a r 81. 10.668 8-19^ 
S E A L Q U I L A la espaciosa y,ventilada ca-
sa calle 5a esquina á G, Vedado; tiene por-, 
t a l y j a r d í n ; el 1 de Agosto, próximo que-
d a r á desocupada, para inermes en Suárez 7, 
á todas horas. 10.676 8-10 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se n lqa l la | 
un espacioso al to . Valle Cr i s t ina n ú m e r o 7, 
f n en i é á l a Quin ta del Rey. In forman, 
Onc|os_94: 10.715 15-19 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R L E , se alquila 
una e s p l é n d i d a casa, propia para larga fa-
mil i a , en lo m á s vent i lado de la loma, calle | 
Paseo 27, 'esquina á Vedado; intormata 
en l a misma y en Cr is t ina 7 y Olidos 94. 
10.714 15-1!; J l . -
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S hermo-
sas, de 2 y 4 centenes a l mes, frente del 
Parque de Colón, Monte 51, altos, casa muy 
aseada y t r anqu i l a . 
10.924 8-22 
S E A L Q U I L A N Ins frescas y ventünrtas 
habitaciones de l a casa Vi l l egas 92, altos, 
y bajos, con b a l c ó n 6, l a calle é interiores, 
amuebladas ó desamuebladas y todo el ser-, 
vicio si lo sol ic i tan. Casa de todo respeto. 
10.909 8-22 
S E A R R I E N D A l a estancia de '2 caballe-
r í a s entre L u y a n ó y M a n t i l i a , , con casa de 
vivienda, de animales, 2 pozos 'y el r ío . ar-
boleda, ren ta 25 pesos; J e s ú s del Monte 
668, a l lado del paradero. 10.914 8-22 
H A B A N A 8/J.—Se alquilan herniosas y 
frescas sabitaciones .á hombres solos y para 
escri torio, con y s in muebles. 
10.8;6 8-22 
E N A G U I L A 106, esquina fi ttaréelona. a l -
tos, se a lqu i l an dos í j a b i t a c i o n e s indepen-
dientes, con b a l c ó n á l a calle, á m a t r i -
monio s in n i ñ o s 6 á hombres solos. 
10.918 . 4-22 
H A B A N A 89.—Se alquilan departamentos 
para oficinas, en la, misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo. M é n d e z Capote, 
la C o m p a ñ í a de Seguros " L i , U n i ó n " y l a 
N o t a r í a del Ldo. P runa . L a t t é y Oílcl-nas del 
Reparto San Francisco. 
10.892 • • . 15-22, J l . 
F R E N T E A B E L E N , — S e alquila el pr i -
mor piso con 5 cuartos, cocina, p'Sos finos, 
7 puertas, persianas que dan a l b a l c ó n co-
rr idos por Luz 52 y Afenacá te ; es vent i lada 
por todos lados; ¡Mitrada por l a escalera. 
Independiente, con todo el servicio; la l lave 
en l a bodega ; lnorman en Bernaza 45, J . 
Rubl ra . 10.931 4-22 
S E A L Q U J L A ía cana calle de Gervasio 
n ú m e r o 25, l a l l á v e en l a ' p a n a d e r í a ; '.dan 
r a z ó n en el Café Centra l . 
10.891 4-22 
R E I N A 52—Se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones sin animales y s in n i ñ o s . 
V i s t a á l a calle. Depar tamento para fa -
mi l ia . 10.890 8-22 
M A N T E Y CASTILLO.—En el nuevo edif i -
cio por Cnst i l lo , se 'a lqui lan dos e s p l é n d i d a s 
casas (alta^f), con todas las comodidades 
para fami l ias de gusto. I n f o r m a r á n S a b a t é s 
y Boada, Univers idad 20. 
. 10.928 4-22 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Obispo número 89, en la misma 
informarán. :10'939 8'22 
V I R T U D E S 1 1 1—S e alquila esta her-
mosa y fresca casa,' que t iene todas las co-
modidades. E n l a bodega de l a esqulna de 
Perseverancia e s t á l a llave, é i n f o r m a r á n . 
10.867 • 4-21 
S E A L Q U I L A N en 24 entenes, los lindos 
bajos, de l a casa A g u l a r 68, entre Empedra-
do y Tejad i l lo , compuestos do z a g u á n , sala, 
tres ventanas, saleta y comedor; 6 cuartos 
bajos y 3 altos, patios é inodoros y d e m á s . 
L a l lave en los al tos é in fo rman en L í n e a 
111, Vedado. 10.859 4-21 
2C-6 J l . 
E' Morena. Decano E lec t r i c i s t a , construc-
tor é ins ta lador de p a r á - r a y o s sistema mo-
derno á edilicios. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidoH y probados con el apara-
to t iara mayor g a r a n t í a . I h s t a l a c l ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i co s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t r á -
b a l o s . — C a l l e j ó n de Espada n ú m . 12. 
Í0.777 26-7 J l . 
L E E I S 
H A B I T A C I O N . — E n A g u l a r 13, A, casa de 
f a m i l i a docente, se a lqu i l a una bonita ha-
b i t a c i ó n . 
v ; —Se a lqui la una ca s» con todas 
las comodidades en la calle 7. (calzada) en-
La llave) tilnea esq. á 2, bodega, 
n Concordia 61. de S A 12 por la 
de 5 á 9 por la noche. 
4-24 
Tnforrnan t 
m a ñ a n a , y 
11.023 
10.USJ 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fersens 
habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á l a 
plaza do San Juan Ue Dios. 
10.838 i 4-21 
SAN IGNACIO 44 ESQUINA A O B R A P I A , 
se a lqu i lan los venti lados altos, propios 
para escritorios. Dan r a z ó n en el café . 
_ 10.876 4-21 
SE A L Q U I L A N los ventilados alto» de la 
casa S u á r e z 102, nueva y á l a brisa, de es-
auina con'^ala, c o m é d o r y 3 cuartos y b a ñ o ; 
con lavabos, mamparas, persianas; pasan, los 
t r a n v í a s por el lado en todas direcciones; 
la l lave y su d u e ñ o en Corrales n ú m . 2&. 
10.857 4-21 
A G U I L A J ) 
.Casa, acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa ivspe.ahie 
para familias. 10.524 20-17.J | 
S E A L Q U I L A N los allos de Cul» 'jr.. ai lado 
del Banco Nacional . Tienen sala .anlcsalai) 
comedor, 4 cuartos y 2 do criados, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicio. L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m a n en Reina 5. 
10.562 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de Prado «4, A, 
los altos de Prado y Trocadero. núm. 63, 
(altos del N é c t a r Habanero) ,1a' casa nú-
mero 25 de l a calle núm. 12. Vedado. Ia« 
forman, J . Pu jo l , Prado n ú m . 63. 
10.541 8-19 _ 
S E A L Q U I L A N dos habitsciones seguida» 
con ó sin muebles, t ienen b a l c ó n á la calle, 
piso de m o s á i c o , gas, etc. H a y ducha en 14 
casa. Se cambian referencias. A g u i l a 72, 
entre San M i g u e l y Neptuno. 
10.567 8-17 • 
E N R E I N A S3, altos, se alquilan las nifl» 
frescas y hermosas habitaciones, lujosa* 
mente amuebladas, ó sin ellos, con vista a 
dos calles. 10.553 S-17_ 
S E A L Q U I L A N los altos del café y hotel 
que e s t á n en el paradero del e léc t r i co en 
Marianao, calle Real 147 y 149. son mu/ 
grandes y frescos, v e n t i l a c i ó n por todos la* 
dos y v i s t a a l mar y se a lqu i l an sumament* 
baratos. 10.468 15-15 Jl . 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca c a s » 
calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4. A, lugas 
al to y saludable, con 4 cuartas, instalaclóil 
sani ta r ia completa, gas y agua; á una cua^ 
dra de t r a n v í a s , comercio, iglesia, parques» 
etc. Informes , Cerro 743. 
10.560 8-17 
Marianao — Quemados — Se alquila 1* 
casa n ú m . 31 do la calle General Lee, esq. 
á M a r t í . Tiene nueve habitaciones bajas, 
una a l t a y dos cuartos para criados. L a l la-
ve en General Lee 16. I n f o r m a r á n all í y «O 
San Ignac io 106, Habana. 10.452 8-1^. 
S E A L Q U I L A para escritorios 5 corla fa-
m i l i a , el p r imer piso de l a casa calle d* 
Oficios 58, acabada do construir . Informan 
en los al tos de l a misma, (derecha). 
10.436 . S-15J 
S E A R R I E N D A una linca de una caballe-
r í a y, cuarto, á tres cuartos do hora de !• 
Habana, tiene agua corriente, pozo y mu-
chas f rutas . Pasa el e l éc t r i co por el hr,cl®r?' 
I n f o r m a r á n en San Ignacio 35, Jos6 M"* 
rida. 10.391 1 SlíJL-
V E D A D O E n la callo 11 enlre í i Y < • 
a lqu i l a una casa que tiene 4 cuartos, saia» 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é modo 
ro, con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; esi» 
acabada de p in ta r y situada on el " ^ • ' X 
punto de l a loma, á una cuadra del electn 
co .En la m i s m informan. 10.189 
S E A L Q U I L A N fl hombres solos ó m a l r l -
monios s in n i ñ o s , habitaciones grandes con 
ba lcón á l a cal le; las l í neas pasan todas pol-
la puerta. I n f o r m a n en Reina 49, altos, por 
Rayo. 10.843 4-21 
C E I B A . — P a r a t de Agosto se alquila la 
casa-quinta de "Santacana," 6 " B a r r a q u é . " 
Sala, comedor y cinco cuartos, b a ñ o y coci-
na; cuatro cuartos para criados, y Cl ín ica , ; 
jardines y arboledas. L a l lave en la cawa.— 
informes , s.llí ó en A m a r g u r a 23, Habana 
10.846 ' ' 8-21 
SE ALQUILA 
una h a b i t a d 
ten Ka n iño , 
10.837 
i á persona decente v que no 
n L a m p a r i l l a n ú m . 31. 
4-21 
i in•! 
Se a lqu i l a la casa 16 n ú m . 16, la l lave en 
el n ú m e r o 18, una cuadra de la l inca, con 
sala. 3 Maletas. 9 cuartos, b a ñ o , 2 Inodoros, 
2 cocinas, hermosos portales de verdadom 
mos&ico, gran n ú m e r o de á r b o l e s frutales, 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia moderna acabada de 
reformar , i n fo rman en Pernal 13. ' í 
10.844 _ 8.-?l__ 
V E D O i O t en pftktí e!o fan i i t ln «lecciií r, no 
alqui lau áotí buenas habitaciones. Calle G 
núm. lid, entre 19 y 21. 
10.830 , i 8-21 
8j-l5_ 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosa!' / 
vent i ladas habitaciones con vista, á la can» 
y la entrada á todas horas v con servici» 
y muebles. Tiene esta casa todas las c01"" 
didades t a m b i é n so desea, alquilaiia.s ^ P j . 
sonas de moral idad . 10.''.2:; 2 0 - 1 * ^ 
los bajos de la casa, Obrapía 95, 
acabados de construir, propi^. 
para una industria. Informan en 
L a V i s c a i n a , P r a d o 112. 
1 0 - 1 4 -10486 
EN COJIMAR 
Se a lqu i l a una casa para la t emporgS 
cuartos, sala, cocina, inodoro. Im01 
en l a bodega de J o s é S u á r e z . 
10.393 t i l i -
co n 
t a 
s e A l q u i l a n ios niios «ie « ic ia ní,'",ai-
n v i s t a á la callo; t ienen ámpl loS o*»*^ 
montos con ni su «le mosá ico , propi"!» .cjo» 
atTclnas; son frescos y r e ú n e n bis .c0ndgai; 
nos necesarias. . In fo rmarán vn .l^í!iaj-4 Ú'K 
1 T-13 1JLJ 
VEDADO.—Se alquila en la c h I I c 11 .^j f 
J é 1. á, 1 cuadra de la Linca, vina a ' m ^ f t ; 




n j a r d í n , i 'or fa l , sala,, a mpUo eotf' j 
cuartos, g ran corredor, cuar to «e »• y {A 
cuarto para i'''ia;, yet»' L 
Soler, E s t a c i ó n «le V i l í a n u e v a , do 8 ^ 1 
l á m a ñ a na y do 1 á 4 de la tarde. i B - l ^ 
tn«í 10.102 
E A n III E N HAN Tres cnbJllerlai" 
di; • c t i e r ra , .sembradas do yerba de* ^«J» 
a iva viva da por ta, /.a.nia real, con U» V}' 
ostg-blo para vacas y dos casas P lft c*r 
vienda, con arboleda y entrada por A jn»* 
jado . i " i-alailoo. P r e s é n t e n s e por 1 jjSM 
f.aaa, on la quin ta Palat ino, Cerro. .5,1»' 
10109 1 
D I A R I O V E L A M A I ? ! ! 7 , . V - E d i c i ó n \ a m a ñ a n a . — J n l i o 2 4 d o l O O f i . 
-
' A s i s t i d a p o r u n p r o p i o m o d o d e v i -
v i r , l a E m u l s i ó n d e A n g i f t r c u r a l a T i -
s i s e n s u s p r i m e r o s e s t a d í o s y d a e l m a -
y o r a l i v i o q u e e s p o s i b l e e n l o s e s t a -
d o s q u i t a e l d o l o r d e l p e c h o , r e d u -
c e l a fiebre, h a c e f á c i l l a r e s p i r a c i ó n , 
m i t i g a l o s s u d o r e s n o c t u r n o s , y s u e -
p e n d e l a d i a r r e a . P r o d u c e a u m e n t o d e 
p e s o y f u e r z a . 
U N O T A D E L M 
" E l c a r r o a l a n d a r s e a t a s c a , 
l a s i t u a c i ó n s e c o m p l i c a 
y t o d o e l m u n d o s e r a s c a 
s i n s a b e r d o n d e l e p i c a . " 
— ¿ S a b e u s t e d l o q u e s e d i c e ? 
¿ — S i s e ñ o r , m e h a n d i c h o q u e , . . . . 
b u e n o , q u e s e a c e r c a e l c o c o . 
— P e r o e s e c o c o , ¿ q u i é n e s ? • 
D í g a m e l o . 
— T o d o e l m u n d o 
l o s a b e . 
— ¿ L o & a b e u s t e d ? 
— Y o n o , p e r o e l m u n d o t o d o . 
— E n t o n c e s , v a m o s á v e r , 
í U s t e d e s a l m a v i v i e n t e , : •;'J".( 
ó d e u l t r a t u m b a ? 
— N o s é . 
— i N o s a b e n a d a d e n a d a ? Jw^ 
• — N a d a d e n a d a . Y /. 
— E s t á b i e n ; 
i p e r o , q u é e s l o q u e l e h a n d i c h o ? 
— Q u e v i e n e e l c o c o . 
— ¿ O t r a v e z ? 
• — ¿ C ó m o o t r a v e z ? N o h a l l e g a d o 
t o d a v í a y p o d r á s e r 
q u e l l e g u e c o m o u n a b o m b a 
e n t r e flores. N o s a b r é 
e x p l i c a r m e , p e r o e l c o c o 
h a s t a l o s s o r d o s l o v e n . 
Y s e r a s c a t o d o e l m u n d o 
a u n q u e n o p u e d e s a b e r 
d o n d e l e p i c a e l m a l b i c h o , 
e l c o c o . 
— E n t o n c e s , ¿ p o r q u é 
i d i c e q u e n o s a b e n a d a ? 
• — E s l a v e r d a d , n a d a . 
— U s t e d , 
i n o h a v i s t o e l c o c o ? 
— L e h e o i d o . 
< — H o m b r e , q u i e n o y e n o v e ! 
— O y e , y e l c o c o s e s i e n t e . . . 
i n o s e s i e n t e e l c a s c a b e l 
d e u n a c u l e b r a , ( L i a g a r t o ) 
« i n v e r e l r e p t i l ? P u e n b i e n , 
a s í e s e l c o c o . 
— - E s t i m a n d o 
l a n o t i c i a . 
— X o h a y d e q u é . 
C . 
. i •rBflŜ — ^^¡bb*— — 
E L P A T R O N U E S P A Ñ A 
E s S a n t i a g o e l a p ó s t o l , c u y o s s a n t o s 
á e s p o j o s d e s c a n s a n e n l a c i u d a d c o m -
p o s t e l a n a , a q u e l q u e v e n c i ó á l o s m o -
r o s á c i n t a r a z o s , c e r c e n a n d o c a b e z a s 
c o n l a f u l m í n e a e s p a d a . E s t a m o s e n l a 
v í s p e r a d e l d í a q u e l e c o n s a g r a l a I g l e -
vsia. y m i l i - h a s p o b l a c i o n e s d e C u b a , 
l a j o v - e n r e p ú b l i c a , e n q u e n o h a n l o -
g r a d o d e s t e r r a r e l c u l t o d e l a f e , l o 
e é t e b r a n . Y p a r a c e l e b r a r l o c a s t i z a -
m e n t e , e s p á ü u i a m e n t e , d e s i p u é s d e l a s 
f i e s t a s s e t o m a r á e l s a b r o s o c h o c o l a t e 
d e L a E s t r e l l a . 
F r e n t e a l " C e n t r o G a l l e g o " . — C n n 
o c a s i ó n d e s e r l a f e s t i v i d a d d e l A p ó s -
t o l S a U t m g ó d a r á u n a r e t r e t a e s t a n o -
c h e l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a e n e l 
P a r q u e d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , f r e n t e 
á l a c a s a d e l C e n t r o G r a l l e g o » q u e e s -
t a r á t o d a e n g a l a n a d a , a b i e r t a é i l u -
m i n a d a . 
L a r e t r e t a d a r á c o m i e n z o á l a s o c h o 
p a r a c o n c l u i r á l a s d i e z . 
T a m b i é n h a b r á f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
• S e r á n e s p l é n d i d o s . 
i C o m o q u e d e e l l o s h a s i d o e n c a r -
g a d o e l h á b i l y m u y a p l a u d i d o p i r o -
t é c n i c o d e P a l a t i n o . ( 
Xti» c a u s a d e u n p e s a r . — 
— « ¿ E s t á s t r i s t e , v i d a m í a ? 
D i m e q u é t i e n e s , m i a l m a , 
q u e q u i e r o v e r m i s e m b l a n t e 
e n l o s o j o s d e t u c a r a , 
y s i e l - e s p e j o s e e n t u r b i a , 
n o h a y p a r a m i p e n a c a l m a . 
— E s t o y t r i s t e , p o r q u e f u m a s , 
y y a q u e f u m a s , ¡ c a r a m b a ! 
n o h a s d e f u m a r m á s c i g a r r o 
q u e e l c i g a r r o d e C a b a ñ a s . 
E n e l N a c i o n a l . — H a b r á e s t a n o c h e 
e s t r e n o e n e l N a c i o n a l . 
£>e e x h i b i r á n d o s s e c c i o n e s d e v i s t a s 
fijas, e n t e r a m e n t e n u e v a s , figurando 
e n t r e o t r a s l a s d e l a s c a t a r a t a s d e l 
N i á g a r a . 
L a s v i s t a s l o c a l e s t a n a p l a u d i d a s , 
» e r e p e t i r á n . 
E l j u e v e s : e l x o n o f o n o . 
B l a s c o . — E u é u n e s c r i t o r p o p u l a r , — 
p o p u l a r y a r a g o n é s , - — q u e h i z o s u n o m -
b r e f a m o s o — e n e-l p o é t i c o v e r g e l , — y 
e s B l a s c o , C h a r l e s , u n m o z o — q u e á 
C u b a s u p o t r a e r — l a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r — q u e s e n o m b r a S m i t h P r e m i e r . — 
Q u i e n c a m i n a r n o l a h a v i s t o , — n o s a -
b e l o q u e e s j p a r d i e z ! — e s c r i b i r c o m o 
e l r e l á m p a g o , — y a d e m á s , e s c r i b i r 
b i e n . 
A l b i s u . — L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e 
c o n s t a r á , c o m o d e c o s t u m b r e , d e t r e s 
t a n d a s . 
t E n l a s t r e s t o m a r á n p a r t e l o s p r i n -
c i p a l e s a r t i s t a s d e l a c o m p a ñ í a d e V a -
r i e d a d e s , finalizando c a d a t a n d a c o n 
n u e v a s , v a r i a d a s y r e c r e a t i v a s e x i b i -
c i o n e s c i n e m a t o g r á i f i c a s . 
Y a e s t á n c o m p r a d o s l o s j u g u e t e s q u e 
s e r e g a l a r á n á l o s n i ñ o s e n l a m a t i n é e 
d e l d o m i n g o . 
U n o d e e l l o s e s u n a u t o m ó v i l . 
Y u n a n o t i c i a : 
L a t r o u p e c h i n a C h i n - f u - l a n d , c o m -
^ m e s t a d e m á s d e c i n c u e n t a a r t i s t a s , 
h a s i d o c o n t r a t a d a p o r l a e m p r e s a d e 
A l f r e d o M i s a . 
P r o n t o e l d e b u t . 
D o s s e l l o s r a r í s i m o s . — E n t r e l o s b u e -
n o s a f i c i o n a d o s á l a filatelia h a y g r a n 
p e d i d o d e u n o s s e l l o s e s p e c i a l e s q u e 
e m i t i ó e l g o b i e r n o j a p o n é s p a r a c o n -
m e m o r a r e l r e g r e s o d e l a s t r o p a s , t e r -
m i n a d a l a g u e r r a c o n R u s i a , 
L o s s e l l o s s o n d e d o s c l a s e s : u n o 
d e m e d i o s e n y o t r o d e t r e s s e n s , y 
s ó l o c i r c u l a r o n ' e l d í a d e l a g r a n r e v i s -
t a m i l i t a r q u e s e v e r i f i c ó e n h o n o r d e 
l o s s o l d a d o s . L a e s c a s e z d e é s t o s s e -
l l o s e s t a n t o m a y o r , c u a n t o q u e n o s e 
p e r m i t i ó s u a d q u i s i c i ó n e n c a n t i d a -
d e s , s i n o q u e s ó l o s e p o n í a u n o á c a d a 
c a r t a q u e s e p r e s e n t a b a e n l a s o f i c i n a s 
d e c o r r e o s . 
E l d i b u j o r e p r e s e n t a u n c a ñ ó n M a -
x i m y o t r o s a r t e f a c t o s g u e r r e r o s m o -
d e r n o s , c o n l a b a n d e r a j a p o n e s a . 
N o h a y c o m p e t e n c i a . — N o , s e ñ o r , n o 
h a y c o m p e t e n c i a — d e L o n g i n e s y R o s -
k o p f , — p o r q u e s i e s e l u n o b u e n o , — e s 
e l o t r o s u p e r i o r . — - F i n o e s L o n g i n e s , 
¿ q u é i m p o r t a ? — g r u e s o , m u y g r u e s o e s 
R o s k o p f ; — m a s e l v o l u m e n n o i m p o r -
t a , — i m p o r t a l a p r e c i s i ó n . — Y m a r c h a n 
t a n u n i f o r m e s , — c o n t a l fijeza l o s d o s , 
— í q u e e l s u e ñ o d e C a r l o s V — r e a l i z a n 
s i n t ó n n i s ó n . — P o r e s o C u e r v o y S o -
b r i n o s , — c o n i n s t i n t o s u p e r i o r , — e n 
M u r a l l a , 3 7 , — l o s r e a l i z a n e n m o n t ó n , 
— q u e n o h a y c o s a q u e e q u i v a l g a — á 
l l e v a r u n b u e n r e l o j . 
A c t u a l i d a d e s . — L a s c u a t r o t a n d a s 
d e l a n o c h e e s t á n l l e n a s d e v i s t a s c i n e -
m a t o g r á f i c a s d e l a s m á s a p l a u d i d a s 
d e l r e p e r t o r i o . 
S e p r e s e n t a r á n d e n u e v o l o s d o s 
c u a d r o s d e b a i l e , e l a r a g o n é s y e l a n -
d a l u z , t a n a p l a u d i d o s t o d a s l a s n o -
c h e s . 
E n b r e v e , d e b u t d e n u e v o s a r t i s -
t a s . 
L a n o t a final.— 
E n t r e m a r i d o y m u j e r : 
— D i , e s p o s o m í o , s i e n n u e s t r o p a í s 
l a s m u j e r e s f u e s e n l l a m a d a s á d e s -
e m p e ñ a r e m p l e o s d e l E s t a d o , ¿ c u á l d e 
e l l o s m e c o n f i a r í a s ? 
— E l d e d i r e c t o r a d e l c o l e g i o d e 
s o r d o - m u d o s . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e ó a q u e l l o s d e s g r a c i a d o s 
a p r e n d e r í a n á h a b l a r , ó t ú a p r e n d e -
r í a s á e s t a r c a l l a d a . 
X a Z a n a p i u r r l l l a de B r t e t o l e s u n r<»medif> 
a l c u a l puede a c u d i r s e con toda, s e g u r i d a d 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e de todo m a l h u m o r . 
E s el pur i f ioador , p o r e x c e l e n c i a . N u n c a 
f a l l a e n s u s b u e n o s efectos . 17 
E l ú l t i m o s u c e d i d o 
E s t a b a u n c u r a p á r r o c o a c u s a d o a n -
t e e l O b i s p o d e l a D i ó c e s i s p o r s u c a -
r á c t e r e x c e s i v a m e n t e a l e g r e y u n t a n -
t o l i g e r o y d o s t a n t o s c a s q u i v a n o . 
P r o p ú s o s e e l S r . O b i s p o m e t e r e n p r e -
t i n a a l d e s p r e o c u p a d o c u r a , y a r m a -
d o c o n l a s a r m a s d e l a s e v e r i d a d y d e 
l a e n e r g í a , d i r i g i ó s e á l a p a r r o q u i a y 
e n c o n t r ó c o n e l p á r r o c o á t i e m p o q u e 
e c h a b a u n a b e n d i c i ó n y m i r a b a d e r e o -
j o a l S r . O b i s p o . 
E n e l n o m b r o , d i j o e l c u r a ; e n e l 
n o m b r e d e l P a d r e . . . y d e l E s p í r i t u 
S a n t o ! . . . 
" A l t o , i n t e r r u m p i ó e l O b i s p o : ' ' ¿ Y 
d ó n d e q u e d a e l H i j o ? 
— E l H i j o , a n a d i ó e l c u r a , q u e d a a 
l a p u e r t a c o n u n r e g a l o p a r a V . E . t 
á fin d e ^ u e m e p e r d o n e m i s p e q u e ñ a s 
i n f o r m a l i d a d e s . 
F u é e l S r . O b i s p o á l a p u e r t a y q u e -
d ó a l t a y g r a t a m e n t e s o r p r e n d i d o . E n 
l a p u e r t a e s t a b a e l H i j o . . . d e l Z e b e -
d e o c o n u n a m á q u i n a d e c o s e r " S e l e c -
t a " d e l a s q u e v e n d e n p o r u n p e s o 
s e m a n a l y s i n fiador e n O b i s p o 1 2 3 
A l v a r c z , C e r n u d a y C o m p . ! ! 
Y e s f a m a q u e e l O b i s p o t o m ó l a 
m á q u i n a y s é c o s i ó l a s o t a á a á p e s -
p u n t e I ! 
s o d e s u s u p e r i o r , v i s t a l a r e s i s t e n c i a 
h u m i l d e á t a n a l t a d i g n i d a d . 
E l v a s t o y a p o s t ó l i c o c o l ó d e F r a n -
c i s c o S o l a n o n o p o d í a e s t r e c h a r s e 
d e n t r o d e l o s m u r o s d e l m o n a s t e r i o y 
h a b i é n d o l e d o t a d o e l c i e l o d e u n t a -
l e n t o e x t r a o r d i n a r i o y s i n g u l a r | l o -
c u e n c i a , s a l í a á p r e d i c a r l a p a l a b r a 
d e D i o s , h a c i e n d o p o r t e n t o s a s c o n v e r -
s i o n e s e n o t r o s p u e b l o s v e c i n o s . 
A l c a b o d e p o c o t i e m p o f u é e n v i a -
d o c o n o t r o s m i s i o n e r o s a p o s t ó l i c o s 
á l a s r e g i o n e s d e A m é r i c a . S e r í a n e c e -
s a r i o u n v o l u m e n e n t e r o p a r a r e f e r i r 
u n a p a r t e d e s u s t r a b a j o s , d e l a s c o n -
v e r s i o n e s y d e l o s p r o d i g i o s q u e o b r ó 
e s t e s a ü t o A p ó s t o l e n a q u e l v a s t o 
m u n d o . E s c i e r t o q u e p a r a m á s 
c r é d i t o d e l a s a n t i d a d d e F r a n c i s c o 
r e c o m e n d ó D i o s c o n m u c h o s m i l a g r o s 
e n f a v o r d e a q u e l l o s n a t u r a l e s l a 
v e r d a d d e l a d o c t r i n a q u e p r e d i c a b a . 
E n fin q u i s o D i o s p r e m i a r á n u e s t r o 
S a n t o y e n t r e g ó s u e s p í r i t u a l C r e a -
d o r e n e l d í a 2 4 d e J l i o d e l a ñ o 1 6 1 0 . 
F i e s t a s e l m i é r c o l e s 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 2 4 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a s M e r c e d e s e n s u i g l e s i a . 
I S L E S I A P A E R O Q ü I i L 
D E S A N N I C O L A S B E B A R I 
E l p r ó x i m o d í a 23 del p r e s e n t e mes , p r i n -
c i p i a r á , e l J u b i l e o C i r c u l a r . 
T o d o s l o s d í a s l a m i s a c a n t a d a , á l a s ocho, 
y e l ú l t i m o eon s e r m ó n . 
M i s a v e z a d a de 12. d i a r l a . 
H a b a n a de J u l i o de 1906. 
K L P A R R O C O . 
1 0 Í 0 9 _ 1l2 0 _ 
i i l t S l l l i l l l í . O . ! M F R S N M 
B I domingro 29 de l c o r r i e n t e á l a s n u e v e 
d é l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á s o l e m n e flésta 
d e d i c a d a é. l a S e ñ o r a S a n t a A n a , en l a c\ue 
p r e d i c a r á , e l R d o . P . B e r n a r d o L o p á t e a r u i . 
10.S67 10-20 
CRONICA EELIGIOSi 
1. P. D . 
E l S e ñ o r 
D. Luis A . Vionnet 
C ó n s u l G e n e r a l de H o n d u r a s . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l m a r -
t ea 2 4 d e l a c t u a l , s u h e r m a n a y 
a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á 
D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , H a -
b a n a n ú m . 6, a l C e m e n t e r i o 
g e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n . 
H a b a n a , J u l i o 2 3 d e 1 9 0 6 . 
E s t e f a n í a V i o n n e t - E e s r i n o T r u f -
f i n - F r a n c i s c o d e l V a l l e - D a n i e l M a c 
K e l i a r — R o b e r t o S p e r c e — A b e l a r -
do P e r d c c n o — T o m á s L ' e l o . m e . 
c 1 S 3 Í 1-24 
D I A 2 4 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á e o n s a ¿ r a d o á l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n N i c o l á s . 
S a n t o s F r a n c i s c o S o l a n o , f r a n c i s -
c a n o , c o n f e s o r ; A j a t i n ó g e n e s y V í c -
t o r r m á r t i ' r e s ; S a n t a C r i s t i n a , v i r g e n y 
m á r t i r y C u n e g u n d a , v i r g e n . 
S a n F r a n c i s c o S o l a n o , c ó i i f e s ó r . N a -
c i ó e n M c n t i l l a , c i u d a d d e A n d a l u c í a 
e l a ñ o d e 1 5 4 9 . F u e r o n s u s p a d r e s 
M a t e o S á n c h e z S o l a n o , y A n a J u n é -
n e z , d i s t i n g u i d o s e n -el p a í s p o r s u p i e -
d a d . D e s t i n a d o f u é p o r D i o s p a r a i l u s -
t r a r c o n s u s v i r t u d e s y c ó n l a l u z d e l a 
p r e d i c a c i ó n e v a n g é l i c a u n a g r a n p a r -
t e d e l a A i ú é r i c a M e r i d i o n a l , y p a r a 
s e r o t r o d e l o s m u c h í s i m o s h é r o e s q u e 
i l u s t r a n l a s a g r a d a o r d e n d e S a n 
F r a n c i s c o d e A s í s . 
E ñ t r ó d e r e l i g i o s o é h i z o s u s o l e m -
n e p r o f e s i ó n c o n l a s d e b i d a s p r e p a -
r a c i o n e s , y f o r m a n d o e m p e ñ o e n i m i -
t a r l a v i d a d e l S e r á f i c o P a t r i a r c a , s a -
l i ó u n a c o p i a v i v a e n u n t o d o p a r e c i -
d a a l o r i g i n a l . R e c i b i ó a l o r d e n s a c e r -
d o t a l á v i r t u d d e u n p r e c e p t o e x p r e -
3 3 . I » . 
E L 6 E S O R 
CODSIII toeral i e E o n á r a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l 
m a r t e s 2 4 d e l a c t u a l , e l q u e 
s u b s c r i b e , D e c a n o d e l C u e r -
p o C o n s u l a r a c r e d i t a d o e n 
e s t a c i u d a d , r u e g a á s u s c o -
l e g a s s e s i r v a n a s i s t i r á l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , H a b a -
n a n ú m e r o 6 , a l C e m e m e r i o 
d o C o l ó n ; f a v o r q u e l e s a g r a -
d e c e r á . 
H a b a n a , J u l i o 2 3 d e 1 9 0 6 . 
A r t o P a l o i B l i i o , 
C ó n s u l Q é n e í a l de M é x i c o , 
c 1535 1-24 
E l V i e r n e s , 2 7 ñ é \ c o r r i e n t e , á laft S d e l a m a ñ a n a , ee c e l e b r a r á n 
e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e d e N e r i s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n s u -
f r a g i o p o r e l a l m a d e l 
s (1 
e o A l g o r t a ( V i z c a y a ) e l 1 6 d e J u n i o ú l t i m o d e s p u é s d e r e c i b i r 
o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s y l a B é a d i c i ó u A p o s t ó l i c a 
d e S u S a n t i d a d . 
S u h i j o , s o b r i n o y d e m á s d e u d o s q u e s u s c r i b e n , p o r s í 
y á n o m b r e d e s u v i u d a é h i j o s a u s e n t e s , r u e g a n á l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q ü é s e s i r v a n a s i s t i r á d i c h o a c -
t o r e l i g i o s o , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n a l t a m e n t e a g r á -
d é c i d o s . 
J o s é A r a l u c e y A j u r i a . J u l i á n d é l a P r e s a . 
J o t í é A r a l u c e y L a r r e a . J u s t ó A c h ú t e g u L 
A r a l u c e , A j a y C o m p . 
H a b a n a 2 3 d e J u l i o d e 1 9 0 6 . 
10958 3-24 
S E R M O N E S 
q u e s e h a n d e p r e d i c a r e n e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o d e 1 9 0 6 , e n e s t a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
A g o s t o 1 5 . — " A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
r a , " s e ñ o r doctor F e l i p e C a b a l l e r o . 
A g o s t o 19.—"De M i n e r v a , " s e ñ o r doc tor 
E u s t a s i o U r r a . 
S e p t i e m b r e 8 . — " N a t i v i d a d de N u e s t r a S e -
ñ o r a , " s e ñ o r doctor C. P e n i t e n c i a r l o . 
S e p t i e m b r e 16.—"De M i n e r v a , " V n . R . p . 
C a r m e l i t a . 
O c t u b r e 20.—"De M i n e r v a , " V n . R . p . 
C a r m e l i t a . 
N o v i e m b r e 1.—"Todos los Santos ," s e ñ o r 
l i c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e I t í .— " S a n C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 18.—"De M i n e r v a , " s e ñ o r M a -
g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 5 . — • " D e d i c a c i ó n de l a S. I . 
C a t e d r a í , " s e ñ o r doctor E u s t a s i o U r r a . 
D i c i e m b r e 8 . — " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
_ B r . A l f o n s o B l í l z q u e z . 
D i c i e m b r e 2 5 . — " L a N a t i v i d a d de N . S. 
J e s u c r i s t o , " s e ñ o r C . P e n i t e n c i a r l o . 
^ A D V I E N T O ' 
D i c i e m b r e 2 . — " D o m i n i c a p r i m e r o de a d -
viento , ' V n . R . P . f r a n c i s c a n o . 
COMÜiNICÁDOS. 
S E C R E T A R I A 
U e s d e e l d í a 21 d e l a c t u a l , de 7 á, 9 de 
l a m a ñ a n a é I g u a l e s h o r a s de l a noche, e s -
t a r á n a l a v e n t a en S e c r e t a r l a l a s l o c a l i -
dades p a r a l a f u n c i ó n que & f a v o r de s u s 
fondos, c e l e b r a r á e s t a S o c i e d a d de B e n e t l -
c e n c l a en e l g r a n T e a t r o N a c i o n a l , e l p r ó -
x i m o d í a 25, f e s t i v i d a d de S a n t i a g o A p ó s -
tol , P a t r ó n de E s p a ñ a . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
noc imiento . 
H a b a n a , J u l i o 20 de 1906. 
E l S e c r e t a r l o , 
A n s e l m o R o d r i g u e » C a d n v U l . 
C 1520 3 T - 2 1 2 M-22 
S E S O L I C I T A N e n c a l l e 13 nftm S3, r u t r e 
10 y 12, V e d a d o , un c r i a d o y u n a c r i a d a de 
mano, que t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
10.874 4-21 
S K S O L I C I T A u n a c r l n d n de co lor , que sen 
b u e n a ; sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , en 
P r a d o 46. a U o s . 1L006 4-24 
E \ E L V E D A D O , c a l l e 5 nf lm. 10. e n t r e 
H y G , se n e c e s i t a u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a , 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n , que s e a m u y l i m p i a 
y á l a que se le d a r á b u e n sueldo. T a m b i é n 
se n e c e s i t a u n a c r i a d a que s e p a coser b i en . 
10.977 . 4-24 
S E S O L I C I T A n n m u t h a c b o de 14 fl 10 
a ñ o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , en l a f á b r i c a 
de c o r s é s de O ' R e i l l y n ú m . 27 
10.992 .4124_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a ; t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e y q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en M o r r o n ú m e r o 28. 
_1Q.994 4-24 
S E S O L I C I T A p a r a U e v n r & Clenfucgott 
a l ^prvlc io do u n m a t r i m o n i o solo, u n a m u -
j e r de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , que sea 
t r a b a j a d o r a y que e s t é a c o s t u m b r a d a á 
s e r v i r . H a de t r a e r b u e n o s i n f o r m e s de l a s 
cai-as donde h a y a t r a b a j a d o , s i no r e ú n e 
é s t a s condic iones , que no se presente . Se 
t r a t a r á de l sueldo en S a n M i g u e l 64, b a j o s . 
10.998 4-24._ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en l a c a p i t a l ó en e l c a m p o , p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a j o , pref ir iendo h a -
cerse c a r g o de l m a n e j o de u n a c a s a . T i e n e 
quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V i r t u d e s 
y A g u i l a , bodega 10.995 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó c r i a d a de m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V í -
" ' • • • •^ n . 0 0 2 4-24 
m ¿ S O L I C I T A a l « c S o r M a n e * , C o n t a d o r 
que f u é de l a E m p r e s a de G a s de e s t a c a p i -
ta l , p a r a un a s u n t o que le i n t e r e s a . D a n 
r a z ó n en A g u i l a n ú m . 137. 1. G . 
11001 , ¿ J b ^ i 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O -
c a f s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a . S a b e c u m -
p l i r con aU o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 29. 
11.021 4-24 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A P E N 1 N -
s u l a r , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c u -
b a n a , v t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en H a b a n a 59. 11.619 4^21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a r e c i é n l l e g a d a , de c r i a n d e r a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , á l e che e n t e r a , y 
l a o t r a de m a n e j a d o r a . T i e n e n q u i e n l a s g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n en F a c t o r í a 17. 
11.01S 4 1 2 4 „ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
l o c a r s e de c a m r a e r o , por tero ó c r i a d o de 
Onano. I n f o r m a n d t s u h o n r a d e z y d e m á s 
p o r m e n o r e s en M o n s é r r a t e n ú m . 141. 
11.017 4-24 
u n a j o v e n P e n i n s u l a r , d e s e a c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . S a b e c o s é r . I n -
f o r m a n e n So l n ú m e r o 32. 
11.023 . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d i a n a edad, p e i n s u l a r , a c l i m a t a d a en e! p a í s 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó p a r a c r i d a 
de m a n o , en c a s a de c o r t a a m i l i a . Sabe a l -
go de c o c i n a y de c o s t u r a . T i e n e q u i e n l a 
recomiende . M e r c a d e r e s 12, d a n r a z ó n . 
V ftlH 4-24 
l N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
poco t i emepo de p á i ' i d a , con b u e n e a y a b u n -
dante leche , r e c o n o c i d a por e l doc tor B u s -
t a m a n t e , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , i n f o r m a n en C o -
r r a l e s 46. 11.005 4-24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
d e r a , j o v e n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en C o r r a l e s 151. 
10.096 6-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E U N 
mes de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T a m b i é n se 
co loca u n p e n i n s u l a r , de portero . T i e n e n 
q u i e n los g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Z a n j a 
n ú m . 137. 11.010 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a si no 
s i r v e o u e no se presente . L í n e a 52, V e d a d o . 
11.013 4-24 
S E S O L I C I T A N . — U n a p r e n d i z d e 
b o t i c a a d e l a n t a d o y u n s e g u n d o d e -
p e n d i é n t e . — F a r m a c i a d e l d o c t o r A l -




No p u d i e n d o c o n t e s t a r s e á todas l a s c a r -
tas que á d i a r l o rpc lbo , me v a l g o de es te 
medio p a r a q u e d a r b ien con todas. 
A h í v a n los p r e c i o s de t o d a l a r o p a h e c h a 
p a r a s e ñ o r a s de l a f á b r i c a de S a n M i g u e l 
n ú m e r o 75. 
E s t o s p r e c i o s Son p a r a r o p a b l l e n c o r t a -
da, b i e n c o s i d a y b ien h e c h a . — C o n f e c c i o n a -
mos r o p a b u e n a y de g r a n v i s t a y v e n d e m o s 
a l m á s b a r a t o p r e c i o que se puede. 
B L U S A de N a n s o u k , b ien a d o r n a d a , de 5o 
cts . á 60 c ts . 
B L U S A de S e d a l i n a , p r e c i o s a , de $1-25 á 
$1-50. 
B L U S A de O r g a n d í e , finísima, de $1-50 
á $1-70 
B L U S A N a n s ú , M e r c l z a d a , l a s m á s fina 
que h a y , á $1-30. 
B L U S A s e d a l i n a , toda b o r d a d a , de $1-50 
á $1-70. 
B L U S A Seda , b u r a t o , de $2-00 á $2-50. 
T o d a l a b l u s a es a d o r n a d a con e n t r e d ó s 
v a l c n c l e n n e , y t é l a b o r d a d a de l a m á s fina. 
S A Y A de p l i egues , W a r a n d o l , de $1-00 á 
$1-40. 
S A Y A de p l i egue , h i l o puro , de $2 A $3-00. 
S A Y A p i q u é , b u e n a , e l egante , de $1-70 á 
$2-25. 
S A Y A W a r a n d o l , b o r d a d a y c a l a d a , de 
$2-25 á $3-00. 
S A Y A de seda, t a f e t á n , de p r i m e r a , de 
$6-50 á $8-75. 
S A Y A de e t a m l n a , n e g r a y de color , de 
$1-80 á $3-50. 
V E S T I D O de m u s e l i n a bordado , de $2-80 
á $6-50. 
M O N T E G A R L O seda , de $4-60 á $7-75, 
R E F A J O de seda , de $3-50 á $5-50. 
S A Y A L O , T R A I S I T O , C A M I S O N E S , B A -
T A S y t o d a c l a s e de r o p a b l a n c a de c u a l » 
q u l e r c l a s e , á p r e c i o t a n b a r a t o , que si u s -
ted v i e n e á v e r n o s n o s o t r o s v e n d e r e m o s á 
us tedes m á s de lo que p i e n s a n . 
E n e s t a f á b r i c a de confecc iones , S a n M i -
g u e l 75 , h a y o p e r a r l a s c u b a n a s y a m e r i c a -
nas , de p r i m e r a c l a s e , y h a y m á s de 100 
m á q u i n a s . A c t i v a c o n f e c c i ó n de toda c l a s e 
de r o p a buena . 
E l pedido f u e r a de l a H a b a n a , h a de s e r 
a c o m p a ñ a d o de l a m e d i d a é Importe . 
D i r i g i r s e á H . G o n d r a n d . S a n M i g u e l 76. 
10.990 6-24 
P U E D E H A C E R S E 
mmim mi Y M Í O 
e s c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e a l s e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t a d o de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
n u m e r o 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e sol lo c o n t e s t a & 
t o d o el m u n d o . — H a y p r o p o r c i o n e s m a g n í f i -
c a s p a r a v e r i f i c a r pos i t i vo m a t r i m o n i o . 
10.862 4 M-21 4 T - 2 1 
U n Joven eeipafiol de 20 a ñ o » d « e d a d , 
d e s e a c o l o c a r s e de s i r v i e n t e e n c a s a p a r -
t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene t iuien lo r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en F l o r i d a 37 esq. á M i s i ó n bo-
dega . 10.944 i - 'U 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , p a r a c r i a d a de n u i n ó 6 m a n e j a d o -
r a . T i e n e q u i é n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a : 
I n f o r m a r á n en S a n M i g u e l 212. 
10.943 4-24 
BIS S O L I C I T A u n a m a n e j a d ^ r n b l a n c a . 
que a y u d e á l a l i m p i e z a de l a c a s a ; sue ldo , 
2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E s p a d a 7, a l t o s , 
e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
10,933 4-24 
F A R M A C I A 
Se s o l i c i t a u n dependiente . I n f o r m a r á n e n 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 526. 
10.936 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N P A N A D E R O 
que ent i ende a lgo de dulce . I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de V i v e s n ú m e r o 138. 
10.952 4-24 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
S a n N i c o l á s 105, L a A c a d e m i a . 
10.950 4-2 4__ 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s , en 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . Son c a r i ñ o s a s c o n 
los n i ñ o s y s a b e n c u m p l i r con s u deber . 
T i e n e n qu ien l a s recomiende . I n f o r m a n e n 
S a n L á z a r o 255, c u a r t o 23. 
10.949 4-24 
U N A S R T A . P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
H o t e l L a s C u a t r o N a c i o n e s , M u e l l e de L u » 
S a n P e d r o 20, 15,948 f 4-24 
TroH Jftvcncs con c a p a c i d a d p a r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de c u a l q u i e r e m p r e s a ó i n i c i a t i -
v a ó t r a b a j o en el c o m e r c i o , d e s e a n c o l o c a r s e 
t r a b a j o en el c o m e r c i o , d e s e a n c o l o c a r s e . 
D o m i n a n el i n g l é s y e l f r a n c é s á p e r f e c c i ó n 
y t i enen p r á c t i c a en lo r s l a t i v o á todo t r a -
bajo (lo e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e á V i l l e g a s 75. 
10^95 tí ' 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V K N I ' K -
n i n s u l a r . de or lado do m a n o 6 de a y u d a n t e 
de j a r d i n e r o ; sabe c u t t l p l i F con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r n m r á n en G a l i a n o 75. T i e n e q u i e n 
lo r e c o m i e n d e . 10.955 4-24 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a que s e p a s u obl g a c l ó n ; 
buen sueldo. S a n J u a n de D i o s 6, bajos . 
10^54 4-24 
0 E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a y e s t á a c l i m a t a -
da en e l p a í s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n e n L a g u n a s 1, a l t o s . 
10.957 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a 
p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
tadas en e l p a í s . C a l l e I n ú m . 6, e s q u i n a á 
B e l a e c o a í n 73. 10.975 " 4-24 
S E D E S E A «ab i - r e l p a r a d e r o de don J o -
Sé S u m o z a G ó m c j , q n e s o l i ó d e l h o s p i t a l 
M e r c e d e s á p r i n c i p i o s de J u n i o , y q u e ise 
e n c o n t r a b a 6n I.. skt$ " S a r i t a :.L; . - g u r i t A . " 
L o s o l i c i t a su h e r m a n a E s t r e l l a , en l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a . 10.974 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E 28 A x O S D E E D A D , 
desea c o l o c a r s e de o r l a d o de m a n o 6 p o r t e -
r o : t i e n e b u e n a a r e c o m e n d a c i o n e s e n l a s 
casas q u e h a e s t a d o . L ú a y San I g n a c i o , 
b o d e g a . 1 (19 71 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O C O -
c i n e r o r e p o s t e r o , q u e t r a b a j a á l a f r a n c e s a 
y e s p a ñ o l a , h a b i e n d o t r a b a j a d o e n l o s m e j o -
res h o t e l e s de B a r c e l o n a , c o m o " E l C o n -
t i n e n t a l de E u r o p a . " D i r i g i r s e a l c a f é d e l 
B a n c o , e n t r e A g u i a r y L a m p a r i l l a . 
10.963 4-24 
S E D E S E A a r r e n d a r en l a H a b a n a - 6 s u s 
c e r c a n í a s , u n a c a s a p e q u e ñ a que t e n g a do^ 
ó t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , b a ñ o , 
inodoro. D i r i g i r s e á I . G. T. , A d m i n i s t r a c i ó n 
de este, p e r i ó d i c o . , l ' ^ - ^ ^ -1-24 
U N P E N I N S U L A R , A P R E N D I Z A D E L A N -
tado de bodega, d e s e a c o l ó c a r s e . I n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m e r o 343. 
10.970 4-24 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A L A 
e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , desea c o l o c a r s e en 
c a sa p a r t i c u l a r ó e s t a t l e c i m i e n t o . R a y o 
n ú m . 26. 10.961 4-24 
S i l S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a u c a p a r a e l 
s e r v i c i o de m a n o s , O ' R e i l l y S I , p i so 2.o 
10.962 4-24 
U N M E C A N I C O ; se neceisitn u n m e c á n i c o 
c o m p e t e n t e en t o d a c l a s e de m a q u i n a r i a y 
que s e p a c o m p o n e r s i o c u r r o a l g u n a des -
c o m p o s i c i ó n . E s p a r a e l c a m p o . H a de t e n é r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l D o c t o r 
H e i g h w a y H o t e l M a s c o t t e , de l a s 12 á l a s 2 
10.96S * 1 ? L -
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de m a n o y 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en M o -
r r o 50 A . 11007 4-24 
U N J A R D Í Ñ E R O , se s o l i c i t a u n m a t r i m o -
nio p a r a t r a b a j a r e n e l c a m p o ; é l p a r a 
j a r d i n e r o , s i es p r á c t i c o , y p a r a h a c e r o t r o s 
t raba ju i . - , y e l l a p a r a s e r v i c i o de m a n o s y 
l a v a r ropa . D i r i g i r s e a l doctor H e i g h w a y , 
l i o i . c l M a s c o t t e , de 12 á 2. 
I f r j e l 4-24 
C O C I N E R A . — S e s o l i c i t a e n l a c a l l e A 
n ú m e r o 10, V e d a d o , en tre 5a y C a l z a d a . 
S u e l d o , 3 l ú l s e s . 10.965 4-24 
U N A M A N E J A D O R A no l l c i ta c o l o c a r s e . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a . S a n t a C l a -
r a n ú m . 39. 10.972 4-24 
E N E A S A N A 1 5 3 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . Sue ldo , 2 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
10.9S9 4-24 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a ¿ s su c o n d u c t a . I n f o r m a n en H a b a -
n a _9oj _10.987 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
su debe r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n en C u b a 24, a l t o s . 
_ 10.9S6 — ^ . _ _ 4-24 
E B A N I S T A S 
se s o l i c l a t n e n l a c a l l e 23 n ú m . 21. V e d a d o . 
10.9S5 10-24 J l . 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Y Q U E S A B E 
su o b l i g a c i ó n , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
s i n c a m a . — L a m p a r i l l a n ú m e r o 76. 
10.9S0 4-24 
C o n $300 fl $500 íie ^ u u » n mfls de $10 d l a -
í l o s ;se hace v e r con p r u e b a s , so l i c i to u n 
socio con esa c a n t i d a d ; t iene que ser p e r s o -
n a decente y a c t i v a y si sabe a l g ú n i d i o m a 
m e j o r ; t a m b i é n so l i c i to u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r , 
como a g e n t e de n o v e d a d e s p a r a a q u í y e l 
c a m p o ; t iene que t r a e r g a r a n t í a s . M a r t í 126 
Reyfft. 10.979 2 M-24 2 T - 2 4 
S E N E C E S I T A u n m u e b a c h o de 12 fi 141 
a ñ o s p a r a h a c e r m a v d a d o s y a l m i s m o 
t iempo u n a m u c h a c h a p a r a coser . " L a C o o -
p e r a t i v a , " O ' R e i l l y 88. 
10.940 1_ T - 2 3 _ 3 _ M-24 
D E S E A U Ñ A S R A . E N C O N T R A R UNA. 
c a s a donde le den u n c u a r t o , p a r a l a v a r ó 
c o c i n a r , con sue ldo ; r o p a de n i ñ a es l a que 
l a v a . C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 404. 
10.906 4-22 
E n l a S a s t r e r í a d e O b d u l i o M o r a l e s , 
A m i s t a d 35, se s o l i c i t a n o p e r a r l o s y u n 
a p r e n d i z a d e l a n t a d o , con sue ldo . 
_10.JK)8 4-22 
S E S O L I C I T A u n c o c i n e r o p e n i n m u i a F - y 
u n a c r i a d a de m a n o s Id. I n f o r m a n en H a -
b a n a ISCK 10.935 4-22 
S O L I C I T A c o l o c a r l e u n b u e n c r i a d o , en 
c a s a de f o r m a l i d a d , como t a m b i é n u n c o c i -
nero que coc ine b ien á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
los dos con r e f e r e n c i a s de l a s b u e n a s c a s a s 
en que h a n t r a b a j a d o , p r e t e n s i ó n n i n g u n a . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o á J . D , D i a r i o de l a 
M a r i n a . 10,907 4-22 
U N A S R A , P E N I N S U L A R , • D E S E A H A -
c e r s e c a r g o de l l e v a r un n i ñ o á l a C o r u ñ a , 
ó L u g o , 6 a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r i t a ó fa-
m i l i a , p a g á n d o l e los g a s t o s de l v i a j e . T i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Z a n j a 25 
10.930 4 -22 
S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a coser en m á -
q u i n a y á m a n o C a l l e J .esq. á 17, V e d a d o . 
10.926 _< 4-22 
S E S O L I C I T A e n A n i m a n 101, u n c o c i n e r o 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , su sue ldo es 
de 15 pesos p l a t a , y u n v i g i l a n t e I n t e r n o 
p a r a e l co legio . 10.927 4-22 
A G E N C I A D E C R I A D O S -
y t r a b a j a d o r e s " L a 1 . a d e A g u i a r , " 
O ' R e i l l y 1 3 , T e l é f o n o 4 5 0 , d e J . A l ó n 
s o y V i l l a v e r d e . 10 í)32 13-22 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A -
nojadorn , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene 
qu ien r e s p o n d a por su c o n d u c t a v b u e n 
c o m p o r t a m i e n t o . Sue ldo , 3 lu l se s . I n f o r m a n 
en V i r t u d e s 160. 10,888 4-22 
C A S A D E C R I A N D E R A S — C o n s u l a d o 13H. 
E n donde s i e m p r e h a y a l g u n a s m u v b u e n a s , 
j ó v e n e s y s a n a s , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . — 
C o n s u l a d o 128, á todas h o r a s , 
10.921 17-22 J l . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D E S E A C O L O C A R S E U N S R . D E M E -
d l a n a edad, p a r a por tero , c r i a d o de m a n o , 
p a r a a s i s t i r á un e n f e r m ó 6 a c o m p a ñ a r á 
a l g u n a f a m i l i a p a r a v i a j a r . I n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r 36 6 v i d r i e r a del P u e b l o , en 
P r a d o y V i r t u d e s . 10,913 4-22 
S E D E S E A t o m a r en a l q u i l e r p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o u n a c a s a en l a c a l l e de N e p -
tuno, t r a m o c o m p r e n d i d o desde I n d u s t r i a 
h a s t a P e r s e v e r a n c i a . D i r i g i r s e á F . A , 
A p a r t a d o 1052. 10.925 4-22_ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a s . So n c a f i ñ o s a s con los 
n i ñ o s y t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en M o r r o 58 y A n g e l e s 6. 
10.895 4-22 . 1 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s , p a g á n d o l e b u e n Sueldo. S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 82. a l tos . 
10.889 . 4-22 
M O D I S T A 
S o l i c i t a b u e n a s o f i c ia las y a p r e n d l z a s a d e « 
l a n t a d a s . A m i s t a d 136, a l tos . 
10.8S4 4-22 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a -
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . 
I n f o r m a n en A n g e l e s 43, 
10.885 [ 4 - 2 2 _ 
S E S O L I C I T A u n a l a v a n d e r a que i a v e b i e n 
y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en L a g u n a s n ú m e r o 64. 
10.896 4-22. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O S É R E N 
c a s a p a r t i c u l a r , u n a s e ñ o r a p a r d a I n f o r m a n 
en l a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 147. 
10.902 4-22 
S p S O L I C I T A u u c o c i n e r o c l i lno que s e p ^ 
s u o b l i g a c i ó n y u n m u c h a c h o de co lor p a r a 
c r i a d o . E s c o b a r 46, e s q u i n a á A n i m a s . 
10.905 4-22. 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d 
p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a c a s a , 
que s e a de co lor . I n f o r m e s , T e j a d i l l o 10. 
10.911 4-22 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de co lor , de m e -
d i a n a edad, sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i n m l a 
en A n i m a s 103. 10.873 4-21 
U N A S R A A M E R I C A N A Q U E . H A C E 
m u c h o s a ñ o s r e s i d e en e l palb, se o frece c o -
m o p r o f e s o r a ; pref iere en e l c a m p o ; d i r i g i r -
se por c a r i a con p a r t i c u l a r e s á A c o s t a 93, 
a l t o s . 10 ala 16 ^1 - J1 . 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a r e c i é n l l e g a d a , de dos m e s e s de 
p a r a l d a , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , á 
l e che e n t e r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o . 
T i e n e n qu ien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n A n i -
m a s 58 y T r o c a d e r o 111. 10.845 4-21 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , P A R I D A D E 3 
m e s e s , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, d e s e a 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e q u i e n l a r e -
comiende . I n f o r m a n ' e n T e n i e n t e R e y y Bc -r -
n a z a , k i o s k o . 10.842 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U Ñ A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de 2 m e s e s de p a r i d a , con b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e ; t iene s u n i ñ o que í e 
D ü e a e v e r ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y n o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a A n í ó n t a R e q u i á n , en V i v e s 161. 
10.841 4-21. 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A , D E M E -
d i a n a edad, q u i e r e er o n t r a r u n a c o l o c a -
c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r decente ó de c o -
m e r c i o , de c o r t a f a m i l i a , sabe c o c i n a r m u y 
b i e n ; c o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y ,1 l a 
c u b ? n a ; no d u e r m e en el j i c n m ^ ó y t i e n e 
m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r , e h 
A g u i l a 83, c a r n l eer la . 10.S 40 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O , 
6 c a m a r e r o , p r á c t i c o y con b u e n a s , r e f e r e n - -
c ia s , p e n i n s u l a r , i n f o r m a n e n H a b a n a IOS, 
io.S49 4 -2 i ' : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
c o c i n e r o , á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a ; t i e n e 
p e r s o n a s que r e s p o n d a n de s u c o n d u c t a . — 
C á r d e n a s 24. . 10.S53 *-21 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
m u y decentes de c r i a d o s de m a n o ó c a m a r e -
ros. I n f o r m a r á n en l a c a l l e de P a u l a 5, de 
11 á 1 de l a tarde . 10.855 4-21 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o de m e -
d i a n a edad , b l a n c a ó de color , h a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n , p a r a c o n d i c i o n e s y s u e l d o . 
M o n t e 139. a l tos . 10.858 '4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de rtano ó m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en M e r c e d 91. 
IQ.SCO 4-21 . 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que oepa c o -
c i n a r b i e n . L a m p a r i l l a 04, a l tos . 
10.SC1 i : 4--21 
E X C E L E N T E C O C I N E R O V '¿TJENT ' r e -
pos tero , p e n i n s u l a r , se o frece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , con m u c h a p r á c t i -
c a y aseo, á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 6 c r i o l l a . 
I n f o r m a n en A ñ i m a s y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a 
de t a b a c o s del c a f é . 10.864 4 -21 
S E D E S E A u n a U a b i t a c i d n c l a r a , v e n t i l a -
da , e s p a c i o s a é i n d e p e n d i a n t e en 8 pesos a l 
mes , por los a l r e d e d o r e s de T h e A l c á z a r 
P r a d o 121, donde i n f o r m a r á n . 
10.863 4-21 
E X C E L E N T E * C R I A N D E R A G A L L E G A , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche, b u e n a e d u c a -
c i ó n , de 22 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e en c n s a 
f o r m a l á l eche e n t e r a ; puede c o m p e t i r c o n 
l a l a en b u e n a y a b u n d a n t e y p a r a p r u e b a 
t i ene l a n i ñ a que se nuede v e r . V i s t a h a c e 
fe I n q u i s i d o r 16. 10.852 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
R e i n a 14, a l tos . 10.369 4-21 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a pen iur .u iar , p a -
r a c o r t a f a m i l i a , que sepa b i e n el oficio y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; se d a b u e n s u e l d o . 
Sa.n Migue l_13S , a l to s . . 10.865 4-21 
M A N E J A D O R A — S e desea u n a m a n e i . i . l o -
r a c o n m u c h a p r á c t i c a , para , el cu idado de 
dos n i ñ o s , de dos y c u a t r o a ñ o s . Se le d a r á 
b u e n sueldo. I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 114. 
C 1528 3-21 
D o s l í o m b r e e I C v e n e s p e n i n n u l a r e s , t r a -
b a j a d o r e s y h o n r a d o s , t i e r i o n q u i é n c r a r a n -
t i c e su c o n d u c t a , se o f r e c e n p a r a i r xifa-
po á t r a b a j a r en ü n á finca d é c u a j q u i c r c l a -
se; e s t á n p r á c t i c o s e n t o d a c l a s é de s i e m -
b r a s q u e p u e d a h a b e r en C u b a y s aben c u i -
d a r t o d o g é n e r o de a n i m a l e s . I n f o r m a n \en 
M o n t e 20 10.870 4-211 
U N A P E M N S F í . A R ie 30 aüos , desea TcZ 
l o c n r s e p a r a l a l i m p i e z a de hab i t acMones y 
coser , 6 de m a n e j a d o r a , no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l c a m p o ú o t r o p u n t o . I n f q í -
m a n en G l o r i a 129. N o t i e n e p r e t c n s i o n e ? . ' 
10.872 i 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D B 
u n m e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e , desea c o l o c a r s e ü l e c h e e n t e r a . T i e ñ e 
m é d i c o s q u e l a r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s 68. 10.86S i~¿i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CQI 
l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de b r a z o . E s 
c a r i ñ o s a con l o s m ñ o é y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Z u l u e t a 34. 
10.834 4-21 
q u e S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de n u i s o 
a y u d e á m a n e j a r u n n i ñ o . H a b a n a 97. 
10.833 4^21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o en c a s a de c o -
m e r c i o ó p a r a l l e v a r r e c a d o s ; t a m b i é n d e -
s e a v i a j a r por e l e x t r a n j e r o con u n a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a y S a n M i -
gue l , bodega , de 10 á 12 y de 5 á 7. 
10.839 4-21. 
T A L L E R D B L A V A D O " E L C E U R O , » » 
CK. lzada de l C e r r o 546.—Se n e c e s i t a n l a v a n -
d e r a s y p l a n c h a d o r a s de r o p a de s e ñ o r a , f! 
c a b a l l e r o ; se p a g a á los m a y o r e s prec ios . 
10.848 . , § ¿ 2 1 
E N E L V E D A D O , c a l l e 13 nftm. 20, se « o l i -
c i t a u n a c r i a d a p a r a que coc ine y n a g a loa 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . E s u n a f a m i l i a m u y 
c o r t a . I n f o r m a n e n A n i m a s 110, bajos . 
U N A L A V A N D E R A " Q U E _ S A B E ~ L A V A E t 
con p e r f e c c i ó n t o d a c l a s e de r o p a , desea h a -
c e r s e c a r g o de r o p a , p a r a l a v a r l a en s u 
c a s a . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 12. 
_ 1 0 . 8 3 2 4 - 21 
P a r a c r i a d o ft j a r d i n e r o , desea colocnrMe 
un p e n i n s u l a r de 40 a ñ o s de edad. I n t e l i -
gente y a c t i v o , c o n 20 a ñ o s de r e s i d e n c i a 
en C u b a , p r a c t i c a n d o estos oficios, s a b i é n -
dolos con p e r f e c c i ó n . Sabe l eer y e s c r i b i r 
y h a c e r c u a n t o s t r a b a j o s s e a n n e c e s a r i o s . 
P r e f i e r e j a r d í n y no a c e p t a t r a b a j o s a g r í c o -
las . No t iene p r e t c n s i o n e s . N e p t u n o 62, m u e -
b l e r í a . 10,671 4-19 
10.786 | 4-20 
C R I A D A D E C U A R T O S U n a j o v e n de 
color , d e s e a c o l o c a r s e , b ien p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a , ó s e r v i c i o 
de u n m a t r i m o n i o ; no t iene i n c o n v e n i e n t e 
en que sea f u e r a de l a I s l a ó p a r a e l c a m p o 
m e n o s en l a H a b a n a . B l a n c o 32, sue ldo, 3 
lu l s e s . 10,813 4-20 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a u o de m e -
d i a n a edad , que s e a á g i l y s a l u d a b l e , p u e s 
t iene que f r e g a r sue los , p a r a el s e n - i c i o de 
un m a t r i m o n i o . T i e n e que t r a e r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s que h a s e r v i d o . E s p a r a 
un pueblo m u y I n m e d i a t o á l a H a b a n a , i n -
f o r m a n en S a n M i g u e l 195, A . 
10.812 ' 1-20 _ 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
v e r s a d o en los a laternas de e n s e ñ a n z a e s p a -
ñ o l , a m e r i c a n o y c u b a n o , con c o n o c i m i e n t o s 
t e ó r i c o - p r á c t i o o s de c o n t a b i l i d a d , so l i cR^, 
d e s t i n o en c a s a de c o m e r c i o ó on I n g e n i o , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á e d u c a r á los h l jo^ d e l 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m l n l « t r a c i o a 
de es te p e r i ó d i c o . J i . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ¡ele la' mafíana.—Mío 24 de lOOG. 
N O V E L A S C O R T A S . 
DESFALLECIMIENTO. 
—No sé que había hecho á mi po-
¡bre mujw, á mi adorada Elena—nos 
idijo Alair.'lo—esa odiosa Clara, para 
iqüe su mostrase celosa de ella desde 
3a, j i ifjez, é pesar de la amistad que, 
«1 parecer, las unía. 
i .a, ¡hostilidad de Clara llegaba á 
«tal punto, .que la dnfame trataba de 
.(ü-siruir la felicidad conyugal de mi 
bspo^a, haciéndome cómplice de su 
Kbomiñable proyecto. 
•Con. frecuencia recibía yo anórui-
ahós» en ios que sé me hacían insi-
ptiuaciones inverosímiiles,. encamina-
ídas á comprometer á Elena, desper-
kábdo en mí sospechas acerca de su 
rectitud. 
Encogíame yo de hombros y ocul-
¿ a b a las cartas á Elena, procurando 
en vano adivinar' de dónde podían 
¿proceder aquellas denuncias. Induda-
foleipente de una mujer. ¿Pero de 
«uál? 
- La misma Elena me puso, sin que-
rerlo, sobre 'la pista. 
- Ale parece — me dijo un día al 
idariiíe mi c.O'rrespondencia — que el 
eobne de esta 'carta es de Clara. 
•Xo es posible—le contesté.—;,A 
qué santo ha de escribirme á mí esa 
|¿iji,erl? 
Al cabo de unos días fuimos á al-
moazar mi esposa y yo á casa de 
Mr. Róanond, el marido de Clara, y 
icuondo ésta nos llevó á su tocador 
¡para enseñarnos unas compras que 
¡había hecho, vi sobre una mesita una 
jcáirte empezada, escrita en un papel 
igital al de los anónimos que solía yo 
•reeib'ir. s / 
Enniediatamente sentí vivísimos de-
seos de aclarar mis sospechas, y ape-
nas las dos mujeres volvieron la ca-
¡bof-.a leí rápidamente la carta. 
La igualdad del estilo, la forma, de 
¡Leietiray las insinuaciones acerca de 
Elena, no daban lugar á ningún géne-
ro cíe dudas. 
l í e apoderé del papel y resolví ce-
lebrar una entrevista secreta con Cla-
ra, para confundir y anonadar á la 
cruel .enemiga de mi mujer. 
—¿Qué le había hecho la pobre 
Elena ? ; A qué obedecía aquel odio 
iru'()!K*ebible? 
Y m i furor se acrecentó cuando, 
si haikrme solo con la culpable, le 
enseñé lia 'carta reveladora de su in-
famia. 
—¡.Supongo que no lo negará us-
ted! 
—Xo—me contestó Clara con cíni-
ca frialdad. 
—-;. Con que es-nsted la autora de los 
anónimos que he recibido? 
— S i ; ¡y, por lo visto, insiste usted 
en su creduliidad. 
—Pero usted conoce como yo á Ele-
na y sabe que es inocente. 
—Sí; me eonsta que es una esposa 
digna y fiel. 
—En ese caso, ¿dígame usted por 
qué la acusa? 
— ?Por qué? 
—¿Por qué quiere usted indispo-
nerme con Elena? 
—¡Por qué!— repitió Clara— ¿Y 
nsted me lo pregunta?..., 
—Sí, señora. ^ 
—¡Como s¿ usted no lo supiese lo 
mismo que yo! Pues si, señor, detes-
eStoy celosa 
la culpa de 
d(3 
lo-
to á Elena porque 
ella. ¡Usted tiene 
do!. . . 
Confieso mi debilidad y mi torpe-
za. Caí en la trampa y, embriagado 
por las , miradas de Clara, me quedó 
como aturdido ante la belleza de 
aquella mujer. 
—¿Pero es verdad lo que usted me 
dice?—le pregunté. 
—Comprendo que me odiará usted 
desde hoy y que me considerará como 
el ser más despreciado do la tierra. 
A l mismo tiempo me echó los bra-
zos al cuello, sin que yo tuviera fuer-
zas p a r a rechazarla. 
Sin duda, la infame había calcula-
do el efecto que preparaba, porque 
en aquel momento se abrió una puer-
ta, en cuyo umbral se presentó la 
pobre Elena. 
—¡Ah!—exclamó mi mujer, reti-
rándose precipitadamente. 
Al mismo tiempo tuve conciencia 
de la realidad y me hice cargo de la 
enormidad de mi falta. 
Una carcajada de Clara acabó de 
serenarme. 
—¡Lo ha hecho usted expresamen-
te 1—exclamé. 
—¡Vaya usted á consolar á esa in-
feliz! ¿Qué espera usted aquí? 
Salí de la. habitación avergonza-
do, deseoso de disculparme y de -ob-
tener mi perdón. Pero al llegar á casa 
encontré cerrada la puerta del euarto 
de mi mujer. 
Elena se negaba á verme y á oír-
me y se disponía á arreglar su equi-
paje para abandonar el domicilio 
conyugal. Estaba resuelta á partir y 
á solicitar el divorcio. 
La ofensa la había herido en mitad 
de su sensible eorazón. 
Y la sobraban motivos para la de-
terminación extrema que había to-
mado. 
—Pero oye, hija mía—la decía yo 
con lágrimas -en los ojos, á través de 
la puerta—¡esa infame Clara nfé ha 
tendido una celada con el único pro-
pósito de mortificarte y de ponernos 
en ridículo. Ella es la autora de los 
abominables anónimos que he (estado 
recibiendo por espacio de tres me-
ses. 
i—¿Y por eso la abrazabas? ¿Le 
dabas acaso las gracias por su indig-
no modo de proceder? 
— ¡ P o r Dios, Elena, no seas cruel! 
!Yo te explicare la causa de lo ocu-
rrido ! . . . ¡ Ten piedad de este desdi-
chado que tanto te ama! 
A l fin nos reconciliamos Elena y yo 
y volvimos á ser los mejores amigos 
del mundo. 
A l pensar en lo sucedido, no com-
prendo cómo pude llegar á un grado 
de debilidad tan extraordinaria, en la 
emboscada de que aquella víbora me 
había hecho víctima. 
¡Lo primero que me exigió Elena 
como base de nuestro reconciliación, 
fué que cortásemos las relaciones con 
Clara, y yo accedí á su justo deseo, 
jurándole cumplir religiosamente el 
compromiso de no volver á ver en mi 
vida á aquella maldita mujer. 
Enrique ^ v r e 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
p i a n o , n o d e j e d e i n f o r m a r s e p o r l a s 
p e r s o n a s q u e l o i i o s e e n d e l o s 
" G O R S & K A L L M A M " , 
qne por su solidez, sonoridad, y suave pul-
pación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE GIRALT. (TREIILT 61. HABANA. 
S E S O I í I C I T A un crtañlto de mano pe-
ninsular, sueldo, dos centenes. B. Lague-
ruela, Víbora, casa oscura, bajos. Izquierda. 
10.788 4-20 
E N E l - V K D A D O Mnea 04, *e noIIoK.-i uua 
criada de manos de color, que sirva la 
mesa, sea aseada y trabajadora. Que tra l sa 
recomendación. Suoldo, '¿ centenes y ropa 
limpia; si sabe coser se le aumentara el 
sueldo. 10.757 4-20 
A P R E N D I Z D E S A S T R E Se Molleita « n o 
y que lo presento uno de sus familiares. 
Bernaza 13, sastrer ía . 
10.762 4-20 
S E S O L I C I T A ana orlada de mano «jm» 
sea Joven, tenga buen carácter y sepa cum-
plir con su obl igac ión. Si no rcCme esas cua-
lidades, que no se presente. Cuba 90, baños 
de 1 íi 4. 10.760 4-20 
S E S O I í I C I T A para criado de mano un isui-
chacho de 12 á 16 a ñ o s ; se le da sueldo 
y ropa limpia. Que traiga referencias. J 
núm. 7, entre 9 y 11. Vedado. 
10.766 4-90 
U N A BRTA. I N G L E S A DESEA ENCON-
t r a r una casa para i n s t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s 
ó n iños . Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito á, E. 4 este d iar io . 
10.764 4-20 
S E S O I j I C I T A Jin;i buena lavandera para 
caballeros y señoras , que duerma en la co-
locac ión; y un buen cocinero con cuatro 
centenes, que no se le da plaza. P a r a más 
informes. F a c t o r í a T¿. 
10-765 ' 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en San 
Miguel 8. 10.770 4-90 
V I L L E G A S i)l Se solicita «na csclncra 
blanca 6 de color, que sepa cumplir con su 
obl igac ión y cocine á l a española. Basar del 
Cristo, Ropa, Sedería, Sastrer ía y Camiser ía 
10.767 4-20 
S E S O L I C I T A « n a criada de m » u o C, una 
manejadora, de color. Informan en Agua-
cate 128, de 1 á 3 p. m. 
10.772 8-20 
S E S O L I C I T A « n criado 6 criada de mano 
para corta familia, en un punto del inte-
rior. In formarán en Mural la 83. 
10.827 3-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N KI '.O 
ingertador, para informes. Vedado, calle ^ 
núm. t, entre G y J , 
10.825 4-20 
S E D E S E A « n socio que disponga de ."> A 
3 0 mil pesos, para el desarrollo de dos in-
dustrias de primera necesidad, y que dan 
buenos rendimienos. Informarán en Calle 
24 núm. 2, Vedado. Jabonería. 
10.829 8-20 
TALLER DE PLATERIA 
SOL NUM. 14. 
So necesita un aprendiz. 
10.064 13-19 
L A S C U A T R O NACIONES..—.Vgencla de 
encargos y colocaciones; de Antonio J i m é -
nez. San Pedro 20, Telf. 3224. Casa especial 
para el env ío de trabajadores de campo. 
10.636 8-18 
S E S O L I C I T A N ajenies» que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédi to; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comis ión . De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 JI . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora ó para 
coser para n iños de una casa particular, 6 
para manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene buenas recomendaciones de casas 
de comercio. Informan en Suárez f. 
_ 10.5 97 J -1 S__ 
UN J O V E N D E E S M E R A D A E D U C A C I O N 
porte fino y conocimienos de ar i tmét ica , 
m e c a n o g r a f í a y música , desea encontrar co-
locación en el campo. Para informes, dirí-
janse á C. G. Pepe Antonio 13, sombrerería , 
Guanabacoa. G S-18 
S E N E C E S I T A un muchacho que e s t é en 
a lmacén de vinos y entienda de embotellar 
y d e m á s trabajos del giro. Con buenos in-
formes de las casas- donde haya estado, 
puede presentarse en San Ignacio 132. 
10.509 8-17 
VEDADO.—-Se solicita una lavandera pa-
r a trabajar en la casa. Calle del Paseo en-
tre 5 v 3a, de 6 á 12 del día. 
10.522 8-17 
S E S O L I C I T A N do» vendedores que c s í é n 
bien relacionados con el giro de v í v e r e s y 
el de cafés y fondas en esta plaza; se dan 
diez centenes de sueldo. Merced núm. 6, a l -
tos, de 7 á 9, p. m. 10.508 Si-17; 
A L C O M E R C I O Para una carpeta y todo 
trabajo conceTnionte á escritorio, cobros y 
demás trabajos a n á l o g o s . Se ofrece un jo-
ven de 18 años , con las mejores referencias. 
Tiene buena contabilidad y sabe escribir á 
máquina: no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla. Dirigirse al señor 
Ignacio Nazabal, Mercaderes 29. 
10.454 8-15 
S E V E N D E « n a hodega en proporclfin; 
vale dos mil quinientos y se da en d03 mil, 
por tener BU dueño que atender A otro ne-
gocio. Punto céntr ico y sola en esquina; 
demás informes, preguntar por Pérez , Café 
" L a Honradez," Sol y Cuba. 
10.!)7S 4-24 
B U E N NEGOCIO 
Se vendo la acción por ocho años de una 
colonia do 40 caba l l er ías de tierra buena, 
40 sembradas de caña en tumba de segundo 
corte, con sus bueyes, caballos, mulos, ca-
rretas, trasbordadores, chuchos, tramos por 
titules, can-i los, romanas, varias fábricas , 
un gran colmenar á la amerlcána, y una bo-
. cerca do uno de los mejores centra-
Lea do la is la, un campo para moler en la 
Di-órinui záffa más do tres millones de arro-
bas do caña. Informan en la-Habana, en Da-
mas ;!", y en Matanzas, San Juan de Dioo 
núm. 23 .__ 10.993 8-24 
SAN L E O P O L D O V M O N S E R R A T E . — E n 
estos barrios, vendo dos casas chicas, muy 
bien situadas, á $3.650 oro americano cada 
una, y un censo de ^78-50 pesos. José F i ^ a -
cola. San Ignacio 24, de 3 á 5. Telf. 703. 
10.900 4-22 
S E VEJV.DE un precios» solar con arbole-
da, do 20 por 51 metros on J e s ú s del Monte, 
calle do San Indalecio, casi esquina al Par-
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
ta guárez y do la Calzada. José Abelelra, 
Riela 2, altos Í M M 8-22 
E N L V A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — 
So ,cu^(..-n ios solares núms. 16 y 17, de la 
manzana 1 con fr.onto A dicha Avenida.— 
José . Aholei).'», , Rie la 2, altos. 
1Q.8S6 8-22 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA 
extranjera se vende una l ind í s ima y ex-
tensa casa quinta, de sól ida mamposter ía , 
con jardines primorosos y huerta en la par-
te más bella e h ig i én ica de Marianao, y ocu 
na ujp sobre la mitad de una manzana, ^ar-
te propia para fabricar, y sobre el e léc tr i -
co que va y viene. Hay veinte habitaciones, 
además ga ler ías , gran cochera, seis cua-
dras, establos, agua, gas y alcantarillado 
propio, pilas ,etc., todo reformado á la mo-
derna y cuneta propia, por todo su frente 
de calle á calle. Informan O. D, Droop, 
Empedrado 30, de 12 á 2. i 
10.883 4-22 
'•'"^í AÑ" N E G OCIO.—Vendo la casa Omoa 
15, muy barata, produce $60 y tiene terre-
no para otra casa; también vendo la de 
Fernandina 77, hace esquina á San Ramón 
gran terrqno para fabricar directamente en 
E s t é v e z 13-1, de 2 á 6. Sixto Agramonte.— 
__10.92 3___ 6-22 
C A L Z A D A D E G U A N A J A Y A A R T E M I S A . 
A menos de modia legua de ella, vendo 2 
finquitas de 1 cabal ler ía cada una, terrenos 
bueno, palmares; frutales magní í icos , vegas 
casa de vivienda y tabaco. Baratas. José 
Flgarola, San Ignacio 24, de 3 á 5 .Telf 703 
_10.8 99 4-22 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O Muy bien 
situada vendo una hermosa casa, con trente 
de 15 varas, por 45 de fondo, propia para 
fábrica; se da barata. J o s é Flgarola , San 
Ignacio 24, de 3 á 5. Telf. 703. 
__r0.89S 4-22 
C A L L E D E SAN MIGUEL.—Vendo una 
gran casa; '¿ ventanas, toda de azotea, pi-
^oá iinos, sanidad; S. C. 5 cuartos bajos, a l -
tos al fondo ysaleta; barrio de Monserra-
te; otra con S. C. tres cuartos bajos, 2 a l -
tos,, pisos linos, de azotea. José Flgarola, 
San iR-nacio 24, de 3 á 5. Te lé fono 703. 
0.897 4-22 
S E V E N D E m» tren de cantinas; tiene bue-
na marchanter ía ; e s tá en buen punto; por 
tener que marcharse á la pen ínsu la ; se le 
pondrá al corriente y bien enterado, que es 
buen negocio; cerrarán trato en Habana y 
Lamparil la, café , informan. 
- 10.877 4-21 
i i f f l i 
Se vende un café número uno, lo mejor 
que se ha visto; su dueño se ret ira y no se 
repaw, en precios. Informes, calle de Oficios 
y Teniente Rey, confitería " L a Marina" de 
9 á 11 y de 3 á 5. 10.858. 4-21 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al mes. Vi l le-
gas 4, informarán. 
10.216 26-11 J l . 
A C E I T E S " 
Se solicitan en Prado 100, de S á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J I : 
Un tsnedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de I 'a -
rls," Obispo 80. tienda de ropas. g CoJj 
Centro de Obreras y Obreros extranjeros 
y Agencia de colocacioneB.—Los suscripto-
res tienen quinta, colocación y una fotogra-
fía.—Las familias que reciban criados y cria, 
das, deben exigirles las recomendaciones ó 
la fo tograf ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identif icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84. Telf. 
486, Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
1403 1-J1. 
S E S O L I C I T A una costurera que sepa cor-
tar y coser bien á mano y que duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Tul ipán 16. 
10.798 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
pequeña; sueldo, dos centenes y ropa l im-
pia, en San Lázaro 19, bajos. 
10.787 4-20 
S O L I C I T A «acentrar trabajo en cantinas, 
1 ca fe ter ías ó en almacenes de comercio, \in 
peninsular de buena const i tuc ión . Angeles 
núm. 8, informarán. 10.785 4-20 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La e s R A D I C A L . 
iicado toda la vida al estudio de ta 
p g s í a , OcBTiisines é 
Q k r & ú h ó qtib rai Remeáío curará los 
caios más severos. W ^ a v i 
El que oíros Jinyan fracasado no es razia para nhu. 
»ar curaif..-; uhcnii. Se criiriará. GRATIÍjiA quien le 
pid» C ) de mi DEMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo Ids p^decimieatos 
wca viosd̂ . el a cuenta probar, y Ja curaciéa es segur*. 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
E« mi íínico agente. Sírvase dm l̂rse á 61 para prueba 
gtatis, TiaUúo y Irascos grandes. ( . . 
E r . H . G . R O O T , * 
Lahoraioríos: 0 Fine Si'reet, - • Nutva Ysrk, 
Cualquier keter de este periódico que envíe bu nom« 
fcie completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOSUNSON/ 
> Obispo M y 55» y * „v ^ 
Apartado 713 O, - • , H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco cíe porte, un Tratado sobr» 
la cura de la Epilepsia y Atauucs, y luí frasco de pruê  
Va GRATIS. ^ * 3 ~ " , r S 
C A M A R E R O O C R I A D O D E MANO 
Desea colocarse; práct ico en ambos. Con-
cordia 1, cuarto n ú m e r o 1. 
10.801 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Saben cumplir con su obl igac ión y son 
coriñoaas con los niños . Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en Santa Clara 17 
10.80o 4-20 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON B U E N A S 
referncias, limpia y asoada, cocina á la es-
paño la y á, la francesa, y entiende de re-
postería, desea colocarse lo mismo en casa 
particular 6 de cofhercio P a r a informes. 
Amistad ia6. 10826 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de ma^o, manejadora 6 
cocinera. Sabe cumplir con 'su obl igación y, 
tiene quien la garantice. Informan en E s -
trella 27, altos. 10.724 4-20 
D E C R I A D A D E MANO, D E S E A C O L O -
carse una señora peninsular, de mediana 
edad. No duerme en el acomodo. Informan 
en Someruelos 35. 10.816 4-20 
"Í̂ k StOiEiÓiTÁ'uBa crjladn de mano blanca 
6 de color, con 
des 94, bajos. 
buenas referencias. 
10,776 
V l r t u -
4-20 
COCINERA 
Se solicita una en Manrique 102, 
10.77:? 4-20 
D«Hea colocarse mi ntiitrimonlo peninioulnr 
ella cocina á. la c r i o l l a y á l a e spañola y 
sabe coaer) él de hortelano, para una Anca 
ó euaJquier otro trabajo.; no tienen incon-
veniente ed ir al campo y tienen quien los 
recOjailonde. i n f o r m a n en Compostela 44. 
10:803 4-20 
s e n o r a s 
Se soliciimi oorlMtaa .iñvenen con nln 
reiicrtorio, dlrljanae a l itefior Manuel IVe-
éoéchea, rfe tí íi 4, p. m. en la Ooutadarla 
del tírm» Teatro Puyret. 
10.802 6-20 
S E fOÍ.K'ITA tinn cocinera qnc «opa bien 
f u oi'uio, para una corta familia; sueldo, 3 
centenes. i?an Migtiel 178, esquipia á Ger-
y a a i o ^ . ^ ^ . Q í ^ í T ^ - - ' •• s ,4-20. 
Una joven penianular, denca colocarse de 
criada de mano para la limpieza de cuartos; 
sabe coser á mano y máquina, zurcir y re-
pasar muy bien; 6 para manejadora de un 
nlfto chiquito; es car iñosa y e s t á acostum-
brada á desempeñar bien esos cargos. Zan-
j a núm. 82. 10.783 4-20 i 
M U E B L E R I A S 
ta á don Miguel Llop, ebanista y de B a r -
celona, para un encargo que para él ha 
traído de Cataluña. San Ignacio 74, tercero. 
10.782 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninsular, de criado de mano; es trabajador 
y no tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien responda de su conducta. I n -
forman en Lucena 15 y medio. 
10.796 4.20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A ACOM-
pañar á una familia á Españn, én calidad de 
sirvienta. E s muy servicial y tiene quien la 
garantice. Informan en Crist ina 34. 
4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, sabe cumplir con su obl igac ión, en-
tiende algo de costura y posee si es necesa 
rio, recomendación de las casas donde pi es 
tó sus servicios. Informan eu la fonda P r i 
mera de l a Machiim, 0 se^ Muralla letra R 
ao.Tea u — ^ ^20 : 
8 
A L 6I/2 POR CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, San J-osé 30. 
11.003 / 1:_:2J_ 
50.000 pesos al 8 por 100.—Se dan 
en una, dos ó tres hipotecas, á'una so-
la persona, en easa ó casas de la ciu-
dad ó del Vedado, sin intervención de 
corredor. Informará el encargado del 
Restaurant " E l Casino." 
10.814 4-21 
D I N E R O , 50.000 PESOS.—Se desean colocar 
á más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres e'n cantidades de 
$200, 300, 500, 1.000, 2.000 hasta 25.000, 6 en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas r ú s -
ticas en la provincia de $1.000, 2.000 hasta 
30.000, señor Morcll. de 8 á 12 a. in. Monte 
núm. 280. 10.732 8-19 
k r o mm w w m w \ 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de l a Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 10.545 8-17-
N e g o c i o s 
de valores, azúcares, cambios, etc. 
H i p o t e c a s 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
construcc ión y fincas rústicas en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas cantidades y en condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
Eduardo M. Bellido 
Corredor-Notario Comercial. 
y M a n u e l d e l C a s t i l l o 
Agente Auxiliar. 
O f i c i n a : C u b a 3 7 . — T e l é f o n o Í U G O . 
10405 15-U 
W d e M c i S Y S s i l i c i i i i í i i s 
B A H I A HONDA A 1 legua del PíM-rto, 
vendo una magní l l ca finca de 88 y inedia 
cabal ler ías , con grandes palmares, arcuadas 
corrientes, (r ío) , cercada casi toda, su te-
rreno es de primera clase. Hay que hacer 
negocio, y se vende en mucha proporción. 
José Flgarola , San Ignacio 24, de 3 á 5. 
Telf. 70; 10.901 4-22 
1 
E n S a n I g n a c i o n? 1 5 
ENTRE OBISPO Y OBRA.PIA 
Se realiza una imprenta.—Hay dos 
máquinas rotativas, una de pedal, una 
cuoliilla grande de cortar, grandes 
surtidos de tipos, motores, en fin 8e 
realiza una iuipronla completa. 
S A N I G N A C I O 1 5 . 
e i c s a 4-24 
E l i G V A K D I A X Se venden 5 pdHzn» de fl 
,100 pesos cada una, eos más de dos años , por 
tenerse que embarcar su dueño y se hace 
Sna buena rebuja. Informarán en Vives 144. 
_l_0.sni ; 4-21 
S E V K X D E In ca«a de Marqués de In To-
rre, n ú m e r o 33, libre de g r a v á m e n . Infor-
mará su dueño en Perseverancia núm. 10. 
_ 10.836 4-21 
S E V E V D E Im casa calle de C. Vclpn. 
entre Es t rada Palma y Es tévez , J e s ú s del 
l í e n t e , compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, tor rar ía cüblferta, con servicio sani-
tario^ acabada de edificar, de mamposter ía , 
solar de 10 por 50, y libre de gravamen, to-
do en $1.300 Cy., in formarán en la misma. 
10.828 4-20 
C i m ADIOLA.—Vendo una moderna, con 
iesorias y cuartos á un lado y otro, fren-
te, 15. metros por 49|2 fondo; bien situada: 
produce ?225-60 oro; ú l t imo precio, 16.500 
pe^os americanos y 000 de censo. José F i -
garola", San Ignacio 24, de 3 á 5. Te lé fo -
10.774 :io_ 703. 
S E V E X R E un café establecido en un buen 
punto de esta ciudad. Darán razón en Colón 
11, de i> á 10 de la mañana, y. de 5 de la 
tardo á 10 de l a noche. 10.780 • 4-20 
B L E X ISlOGOCiO E n poco capital se ob-
tiene un buen c inematógrafo , para su explo-
tación puede verse en Neptuno 22, A l m a c é n 
de Mús ica . 10.781 4-20 
UNA EXCELENTE FINCá 
Pe vende una de 3 cabal ler ías de t ierra do 
cultivo toda, tiene pozo, casa de vivienda 
de mamposter ía , unas 700 palmas y ái boles 
frutales, cercada de piedra y alambre, y s i -
tuada á 2 k i l ómetros de la carretera de 
Guanajay á Artemisa. Informan en la H a -
bana, los s e ñ o r e s Castelelro y Vizoso. I m -
portadores de ferretería , ó el señor F a u s t i -
no Alvarez, E n Guanajay. 10.602 6-19 
E¡Y L A VIBORA.—Reparto de Lawtoa, «e 
vende una parcela de terreno de esauina, 
á las calles de la Concepción y Armas, con 
4 0x40 ó sean 3 solares; so dan baratos. I n -
formes, Cienfuegos 6.—José García. 
10.613 8-18 
Una casa en l a calle del Aguila, en 54.300 
otra en l a de Bernaza en $10.600, otra en la 
de Cienfuegos en $4.500, otra en l a de D r a -
gones de esquina, en $18.000, otra en E s t é -
vez en $5.300, otra en Habana en $3.500, 
otra en J e s ú s María en $6,500, otra en Ma-
l o j i , en $7.500, otra en Obrapía en $8.000, 
ot ra en San Migue l , en $3.000, otra en V i -
llegas ,on $12,000 y un terreno en Belas-
coa ín á S I 5 el metro. Tacón 2, bajos, de 12 
á 3. J. M . V . B. 1O.G0O 6-18 
S E V E > ' D E nna espaciosa y freaca casa 
con jardín abundancia de agua, situada en 
punto a l to del Vedado, y á una cuadra de 
la L ínea , en $15.000. Se admite parte á plazo 
s iel Ctomprador lo desea. Informes en calle 
11 n ú m . 68, entre 8 y 10. 
10.543 8-17 
S E V E N D E 6 se arrienda 1« Anca "Vista 
Larga , compuesta de 15 cabal l er ías de tie-
r r a de b u é n a calidad, cercada de alambre 
con var ias divisiones, con más de 8000 pal-
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y m á s de tres caba l l er ías i;egadi-
/.as, con campo de caña para moler, en la 
zafra entrante, más de 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. In formarán en Matanzas, calle de 
O'Keilly núm. 114 C 1485 15-14 
B U E N N E G O C I O . — P o r tener que ausen-
tarse su dueño, para Europa, se vende una 
industria, sin in tervenc ión dé corredor; su 
importe es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días , de 7 á 8 a. 
m. yde ,6 á 7 p. m. A. Hernández . 
10.175 15-11 
GANGA.—Se vende un anunciador l u m í -
nico en buenas condiciones, en l a Plaza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro Gon-
zález, Baratil lo 3, de 5 á 6 y media, p. m. 
_ 10.057 15-10 
E7í MUCHA P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, se vende la anti-
gua y acreditada sedería "Los Infantes." 
situada en Real de la Salud 71,. Informarán 
en la misma. 9;>93 • 15-7 .. 
BUEN NEGOCIO 
Vewti dH colegio C R I S T O B A L COLON* 
de primera y .segunda e n s e ñ a n z a 
en Cienfuegos. 
Por ausentarse el Di rec tor y propietario 
se vende este g ran establecimiento. E s un 
magní f ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á '100 posos mensuales. Para informes diri-
gir so á la A d m i n i s t r a c i ó n dé esto periódico, 
143!. 1-JJ. 
SK ViOMíE un niilprd. un.familiar, un fae-
tón , uri t i l b u r y , un traps", un "carro, una 
guagua y mi oarro para conducir cadáve-
res. Monte 268) esquina á Matadero. Taller 
de carruajes, frente á Es tan i l lo . 
__11.000 8-24 
. yi'OX í K ANCES^—En AfiTma 7S. "se 
vende un faetón do medio uso, muy ligero; 
puedo verse á todas horas. 
10-.04" . , 10-24 J l . 
Se vende un Docart para 4 jóvenes 
con su caballo casi nuevo, calle 11 esquina 
á « , número 11, Vedado. 
í 0̂ 820 *-20 _ 
S E V E N D E un milord, una Ilmauera y un 
caballo. Puede verse en Gallano num. 48. 
esquina á Concordia. 10.814 IZf-L-
" p r F n C I P B A L B E R T O . — S e vende uno 
muy brato, que ha tenido muy poco uso, 
una yegua americana de condición, alzada, 
y mansa, con una limonera francesa. He 
da á prueba. San Ignacio 30, á todas horas. 
_10.75 9 4--<) 
AUTOMOVIL 
Nadie compre dentro de pocos días 
Salas recibirá el mejor automóvil del 
mundo, y lo venderá en condiciones 
muy ventajosas.—San Eafael 14; 
10.742 ' S'13 
AUTOMOVIL 
So vende uno en myy buen estado. E n 
Jesús del Monte 230, informarán, do 3 á i. 
10,679 
S E V E N D E un coche con sus d®w caballos 
maestros de tiro, sin resabio ninguno; so 
pueden ver de 11 á 4; también se vende un 
caballo que tiene un color especial para un 
tren de carros fúnebres . Informarán en 
San Lázaro núm. 269. 10,499 8-17 _ 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í lburys ; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
i-as. 9784 26-4 J l . 
H K I O I O S A P A R E J A — P o r no necesitarla 
su dueño, se vende una hermosa y dócil 
pareja de caballos, propia para familia.— 
Puede verse á todas horas en Trocadero 12. 
31.Q20 . 4-24 
S E V E N D E un caballo criollo de 7 cuartas 
en 25 centenes y una ínula de 7 y media en 
15 centenes, pueden verse á todas horas del 
día en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
10.969 4-24 
Ví r V B A R A T A S . — S e venden das magnifi-
cas vacas extranjeras, recent ínas y aclima-
tadas en el país . Calle Inúm. 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 8-24 • 
SE VENDE 
una muía 6 se cambia por una yegua. In-
forman en Pr ínc ipe 34. 10.938 8-24 
D E MONTA, M E D I A S A N G R E Se vende 
un magníf ico caballo de trote, seis años y 
preciosa estampa. Se ve en Concordia 44. 
Informará el cochero. 10.920 6-22 
AVISO.—Se esperan para M. Robalna, 
100 mulos y 50 caballos, todos maestros de 
tiro, de todas alzadas, á precios módicos y 
sin competencia. 10.799 4-20 
S E V E N D E un caballo moro de buena a l -
zada, gran caminador, en 6 núm. 14, Vedado, 
puede verse á todas horas. 
10.791 4-20 
S E V E N D E un gran caballo alazíin maes-
tro de tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
versea en Aguiar 71. También se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
10.779 8-20 
S E V E N D E N canarios cantadores, J l ln ie -
ros é infinidad de pájaros finos; también 
quiquiritos de raza Inglesa. Máximo Gómez 
53, Guanabacoa, á todas horas. 
10.719 4-19 
GANGA.—Por no necesitarlo su duefio, se 
vende en 20 centéhes , uñ hermoso mulo sa-
no y nuevo, maestro de tiro y faetón . I n -
fanta 13S, Preguntar por Florencio. 
10.693 8-19 
MARINA NUMERO 2. 
E l jueves 19 .recibo 25 caballos buenos y 
baratos, también recibí ayer 75 muías de 
primera de lo mejor que ha venido á Cuba, 
no comprar sin antes verme. También ton-
go muías de todos t a m a ñ o s y preci". Se 
venden 8 perros sabuesos .—FRED WOLKIO. 
10.685 6-19 
M U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Con-cha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 l - J l . 
i m m i u m e 
Se venden al contado y á plazos.—Se 
alquilan de varios fabricantes desde 
CUATRO PESOS al mes. Casa de X i -
ques.—Galiano 106. 
10.978 8-24 
S E V E N D E un magnifico gra fó fono nue-
vo, tiene 38 piezas escogidas; se da muy 
barato, en proporción. Puede verse á todas 
horas en Suárez 76. Panader ía Da Pastora. 
10.988 4-24 
S E V E N D E N unos muebles 1 escaparate 
cedro dos cuerpos; 6 cuadros, 1 s i l lón ser-
vicio 6 sillas, 4 cortinas, percheros, cubos, 
1 reloj pared y demás . Consulado 63, de 
8 á 11 de 3 á 5. 10.941 4-24 
PARA PMOUS Y PIANOS-PIANOLA 
Danzones, Oaneiones y Potpourris, 
los más modernos los acaba de reci-




Telf. 205. Apartado 153. 
8-22 
VENTILADOR 
de pared, grande, nuevo. 3 C E N T E N E S . 94, 
Muralla 91. • 10.917 4-22 
[ X A R E G I A . — S e vende una 6 ntedi* 
m á s hermosas que vinieron á esto 
una verdfulera obra de arte. ObU 
V A J I I j T í A R I C O I A 
de las 
Isla, es 
po 18, Re lo jer ía de Sautor, 
10.881 
P I A N O S 
á pagar $10-60 oro al mes, nuevos 
completamente, los vende Salas. 
SAN RAFAEL 14Í 
8-21 10.850 
C A J A S H I E R R O 
CAJAS D E H l E I l U O . — U n a «rande a 
combinac ión; una contadora N A T K ) N A L h 
las mayores. Se regala una prensa do 
piar. 94, Muralla 94 
10.814 
X j X < ^ " C J X X > 3 3 ^ 1 Q í§3 
Todas las mercanc ías y los enseres con «i 
50 por 100 de descuento, hasta fin do nuw 
que nos vamos, ponjac so fabrica la casa*!! 
Casimires, Gergas, .Vicuñas , Alpacas Pu'nZ 
sedán, Driles, Holandas, Cordel hit, CamlsTa 
Camisetas, Medias, 'Pañuelos , Paraguas Co 
lanzas. Croas, Irlandas, Cutrés, Corbatas S 
demás ar t ícu los del giro. Todo por la mltafl 
de pu valor, y ,los enseres, á como quieran 
Obispo 30, sastrería, y camiser ía " L a Pn« 
tasía." • 10.835 1 T-20 7 M:»{ 
Se venden todos los enseres de una fonda. 
Calzada del Cerro número 624. 
]0!893 10-22 J l . 
B l L I i A n . — S e vende uno superior. Impor-
tado, marca Calleneder, bandas Monarch, 
de carambola y piña, usado en una casa 
particular. Empedrado 30, altos, primera 
sala, á la derecha, de 12 á 2. 
10.882 4-22 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
C 1426 l - J l . 
fíft 40 < F'í ;m;s, s c vende un fainiliftr 
muy fuerte, de g ran herraje, muy propio 
para una persona que tenga que ir todos 
los d í a s a l campo. Muy barato; calle 11 es-
quina á G, n ú m . 11, Vedado. 
I 0.904 4.22 
SIQ on fae tón muy bonito, de 
vuelta entera, con zunchos de goma; una 
volanta con sus arreos de tiro; un juego 
de otra volárttn y una muía de paso de m á s 
;• J'KRiUiUa cuartas, informes en C u -
JLba nuau B l , . ^ • < .J.0.876 
MUEBLES—Nadie compre sin ver 
primero los que vende Salas al conta-
do ó á pagarlo en la forma que á us-
ted más le convenga. Salas, San Ea-
fael 14. 10.851 8-21 
L A Z I L 
calle de SUAREZ 45. entre Asoíaca y Blorla 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de dro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda «laso 
de objetóa convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
desde ^.{.-^7.000 pantalones, desde $1.-5000 
sombreros de jipijapa, castor y paj i tá desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chalen 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
F R K C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez j o , uróxiiflo al Campo íe Marte 
10.200 13-18 ,n 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 
20 centenes al contado ó á pagar uno 
mensual. Salas, San Rafael 14. 
10.818 8-20 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
¡I.EA E S T O ! — V e u á o en 3 5 pesos y l . ^ 
española, (ú l t imo precio), una máquina cié 
escribir. Puede verso en Habana 131. 
10.824 ' 8-20 
En 36 centenes se vende un piano 
a lemán de un mes de uso, cuerdas craaadfea 
traído expresamente para la familia. Cali» 
11 esquina á G, núm. 11, Redado. 
1 OJi 19 , 4-2 0 
Se vende muy barato, un piano Píe! 
vel, garantizado, sin comején y una vidria1 
ra. Acosta íft. 10.821 1-20 
Se vende un piano muy barato con 
toda la caja de caoba, garantizado, rjue nímé 
ca coge comején. Santa' Catalina esquina 4 
San Pablo, Cerro. 10.822 1-20 
Se vende muy barato pianino de 
Pleyel, un piano de cola y un fonógrafo do 
concierto.—Zulueta 38, se necesita dinero. 
10.823 4-20 
GANGA D E M U E B L E S . — S e vende muy 
barato un juego de sala Luis X I V ; 1 l á m -
para de cristal, de 3 luces; 1 juego de mim-
bre, fino; 1 escaparate luna viselada; 1 ca-
ma imperial; cuadros finos; sillones y varioa 
muebles más , en ganga. E s t r e l l a 75. 
10.777 ' _8_L20 
S E V B . X D E X todas las exlát'enctas de una 
leoheríá. Informan en la misma, BcrnaEa 
número 71, á todas horas. 
10.761 4-20 
SALAS alquila pianos desde tres 
pesos plata en adelante. Salas, San Rafael 
14.—Afinaciones gratis. 10.744 8-19 
Los pianos de alquiler más baratos 
son los de S A L A S y los afina gratis. Saias, 
San Rafael 14. 10.743 8-19 
S E V E A'DE « n magníf ico hntete ministro, 
do varias clases de maderas; rriedla docei'a 
de sillas americanas, de roble, y una si l la 
giratoria. Pueden verse en los altos de la 
Capitanía del Puerto. In formarán á todas 
horas, en Habana 37, bajos. 
10.297 15-13 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Y i r t M Sl-TeM. 1225. 
Y a fabrica los deseados juegos de sala 
Luis X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Recente. Lo mismo se venden comple ío f 
míe modios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
oe comedor, de todos estilos y precios. No-
ledad. Elegancia y Modicidad. 
9267 alt. 13-22 Jn. ' 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños;. Juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda ciase de maderas. Amueblado da 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Her -
manos y Compañía. 
J V E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 15R4. 
lO -fil 26-12 J L ^ 
^ L ^ i a . l l € 4 . 1 O O 
L A N U M A N C I A 
1 > E J O S E P R A D O 
E n esta acreditada casa, ss realiza toda 
clase de prendas de oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas de oro y brillantes, pa-
gándo las á muy alto precio. Tengo un pia-
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamen-
te barato, clavijero de metal. Aguila 100. 
10-202 15-11 
S > o s C I L I N D R O S C U B A D O S 
d e E D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a - a - - * ^ * * 
P . D E L A P O R T B . M a n s a -
^ n a d e G ó m e z : 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o ® , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato* 
P R E N D A S 
- 4OS que deseen comprar, hacer 6 compo-
ñor una prenda á la perfecc ión y á módico 
precio, dir í janse á Villegas 51, entre Obispo 
y CVReilly. Se compran brillantes, oro T 
p la ta .—Fél ix Prendes. 
1405 1-JL 
V e n t a d e m u e b l e s 
SK V E N D E N bnratoH todoa Ion mueble» 
de lina conntrnecifin americana, as í como « • 
piano, î e pueden ver en la esquina de 1» 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 l - J l . I 
M M B l i 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S . — S e vende» 
algunas reforzadas también v í a portátil 
para almacenes, muoUes é industrias con 
sus carros 6 fragatas: Informan en Empe-
drado 30, escritorio do O. I ) .Droop, <l? l> 
á_2. 10.880 4-22^ 
A P A K A T O H E L I O G R A F I C O . — S e ven<W 
uno superior, con su r;irrotilia de hierro 
para hacer los "blue prints," 6 sea los he-
liogravoras ni ferro-prualato. lOnipedraoo 
.'10, altos, primora sala, á la uurecha, de l ' 
á_2. 1̂ 0.879 _ _ _ _ _ L l i | ^ B 
S E V E N D E N cuatro npnr.-Uos niquelado» 
nuevos, compuestos de vr s piezas con • » 
cuales sc pueden arreglar cu distintas íot* 
mas. Propios para vidrieras do camisería,'» 
casas de moda, igualmente sc vende un 10" 
ro muy hablador, pnra, verse y precio, 611 
Barcelona 1. 10.606 
S E V E N D E una palla AVaster. do 8 poí • 
caballos de fuerza; puede verse en Monse 
> i 11. 9859 
Tanque» de hierro decide 2.% Ph»a« h"'' ,*n-
hierro corriente y galvanizado, y 25 ba,i:a. 
das, para el Cementerio, para porsona " 
yor y . niños, y 10 barras do ganchos P» 
carnicería , de varios tamaños . Zulncta i • 
J . Prieto. IOS,07 J ^ i ^ j i - - * 
Es ta preparación no es veneno, pero es 
tal para ln» cucarachas v hormigas. 
Pida también D I S C O V E Ü Y para 
ches, una apl icación ai afio basta par» 
ma más acosada. ce^ 
De venta en lúa boticas 6 por erreo, »" 
tavos en solios. 
T h e M e r o h a n t s E x p o r t ComP*11"' 
« a b a n a m i i u . J I O , l l a b a a í ^ j 
alt, ___J?^f 
lupieni» y l.slereotipi» del MARIO IH! LA ííA^*| 
T E N I E N T E 11EY Y PliAL>0. ^$1 
